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V diplomskem delu smo proučevali morebitne učinke uvedbe krajšega delovnega časa za 
zaposlene v javni upravi. Zanimali so nas predvsem učinki, ki so povezani s kazalniki 
zadovoljstva zaposlenih, kot so na primer nižja raven stresa, prosti čas, čas, preživet z 
družino, s prijatelji, čas za hobije in še nekateri drugi. Za raziskovanje tematike smo se 
odločili, ker je zelo aktualna (tudi zaradi razmer, ki so povezane z epidemijo COVID-19) in 
ker za zdaj v Sloveniji ni možno zaslediti raziskave o tem, kaj bi pomenila implementacija 
krajšega delovnega časa za zaposlene v javni upravi. 
Z raziskavo smo pridobili vpogled v nekatere morebitne učinke uvedbe krajšega delovnega 
časa za zaposlene v javni upravi, saj smo ugotovili, da bi bili učinki uvedbe krajšega 
delovnega časa v obliki 6-turnega delovnega dne in krajšega delovnega časa v obliki 4-
dnevnega delovnega tedna ob dejstvu, da bi zaposleni ohranili enako višino plače, pozitivni. 
Zaposleni v javni upravi, ki so sodelovali v raziskavi, bi izmed proučevanih oblik krajšega 
delovnega časa izbrali raje 4-dnevni delovni teden v primerjavi s 6-urnim delovnim dnem. 
V večini bi pozitivno sprejeli tudi fleksibilni način dela, pri katerem bi delo dva dni opravljali 
od doma in tri dni na delovnem mestu v organizaciji, ob upoštevanju 6-urnega delovnega 
dne in ohranitvi enake višine plače, kot jo prejemajo sedaj.  
Rezultati diplomskega dela lahko pomagajo in omogočijo različnim akterjem (vladi, 
sindikatom, javnim uslužbencem in drugim), da razmislijo o prednostih in slabostih 
implementacije takšnega delovnega časa v sistem javne uprave in seveda o spremembah 
delovno-pravne zakonodaje. Vsekakor pa se je potrebno zavedati, da je tovrstna raziskava 
le začetek raziskovanja morebitnih učinkov krajšega delovnega časa za zaposlene v javni 
upravi in morebitni začetek spreminjanja tega organizacijskega, pravnega, ekonomskega, 
sociološkega vprašanja ter s tem povezanih vseh sprememb na teh področjih.   






POSSIBLE EFFECTS OF SHORTER WORKING HOURS ON PUBLIC 
ADMINISTRATION EMPLOYEES 
This diploma thesis aims to examine possible effects of shorter working hours on public 
administration employees. Our research work was mostly focused on possible effects 
related to the employee satisfaction indicators such as: lower levels of stress, free time, 
time spent with one's family or friends, time for hobbies, and some others. We decided to 
explore this theme for two reasons: firstly, because it represents a rather topical issue (also 
on account of the current situation associated with the COVID-19 epidemic) and secondly, 
since, at least for the time being, no research has yet been carried out in Slovenia which 
would examine the possible effects of shorter working hours on public administration 
employees.  
Our research, which gives an insight into some possible effects of introducing shorter 
working hours on public administration employees, has established that a six-hour workday 
or a four-day workweek would definitely bring positive results, provided that employees 
also receive the same salary. Public administration employees participating in the survey 
expressed their preference for a four-day workweek over a six-hour workday. Most of them 
were also in favour of a flexible way of working, whereby they would work two days a week 
from home and three days in the office, provided that they have a six-hour workday and 
maintain the same salary as they are currently receiving.  
The results of the present thesis may prove to be useful for various entities (government, 
trade unions, public administration employees, and others) and they shall enable them to 
consider the advantages and disadvantages of introducing shorter working hours in the 
public administration system and to examine the resulting labour law amendments. In any 
case, we need to be aware of the fact that this study only represents the beginning of the 
research aiming to explore potential effects of shorter working hours on public 
administration employees, and it also represents a possible introduction of changes related 
to this organisational, legal, economic, and sociological subject matter as well as the 
beginning of all other alterations in these areas.  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
ArbZG Arbeitszeitgesetz – Nemški zakon o delovnem času 
AZG Arbeitszeitgesetz – Avstrijski zakon o delovnem času 
COVID-19  Koronavirusna bolezen 2019 




V življenju se zaposleni pogosto soočajo z izzivi usklajevanja dela z zasebnim življenjem. 
Časovne zahteve in pritiski na zaposlene se stopnjujejo, kar ima lahko resne negativne 
posledice za družinsko in socialno življenje zaposlenih (Walsh, 2015). Delovni čas je eden 
od dejavnikov, ki vplivajo na počutje in razpoložljivost zaposlenih (Grobelšek, 2010). Da bi 
se dobro seznanili s pojmom in ureditvijo delovnega časa, je potrebno poznati tudi njegovo 
zgodovino, ki sega vse do industrijske revolucije. Pred tem delovni čas namreč ni bil pravno 
urejen in so se ravnali po moralnih normah, krajevnih navadah in naravnih pogojih. V 
Sloveniji so delovni čas uredili leta 1885, z leti pa se je le-ta skrajševal (Kresal, 2008).  
Danes delovni čas v Sloveniji ureja Zakon o delovnih razmerjih in določa, da delovni čas ne 
sme biti daljši od 40 ur na teden (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – 
ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19). Kljub krajšanju 
delovnega časa skozi zgodovino smo danes še vedno pogosto priča preobremenjenosti 
zaposlenih (Belkin, Becker, & Conroy, 2016). Poleg preobremenjenosti lahko nepravilno 
urejen in predolg delovni čas povzroča še nekatere druge negativne učinke. Ena od rešitev, 
kako se izogniti tem negativnim učinkom, je krajši delovni čas, ki se nanaša na posebno 
ureditev delovnega časa organizacije, v kateri nekateri ali vsi zaposleni delo opravljajo manj 
kot 40 ur tedensko (polni delovni čas), medtem ko prejemajo plačilo za 40-urni delovni 
teden (Henley Business School, 2019; Pintelon, 2017). Krajši delovni čas prinaša veliko 
pozitivnih učinkov za zaposlene, kot so na primer manjša obremenjenost zaposlenih in 
posledično lažje usklajevanje dela z zasebnim življenjem ter zadovoljstvo zaposlenih (Hsu, 
Bai, Yang, Huang, & Lin, 2019; Wunder & Heineck, 2012). 
Poznamo več načinov krajšanja delovnega časa, kot so krajši delovni dan, krajši delovni 
teden, krajši delovni mesec, krajše delovno leto in krajša delovna doba (De Spiegelaere & 
Piasna, 2017). V našem delu se osredotočamo na raziskovanje krajšega delovnega časa v 
obliki 4-dnevnega delovnega tedna in 6-urnega delovnega dne.  
Namen diplomskega dela je proučiti morebitne učinke za zaposlene skozi nekatere 
kazalnike zadovoljstva zaposlenih ob implementaciji krajšega delovnega časa v javni upravi, 
in sicer z uvedbo 6-urnega delovnega dne in 4-dnevnega delovnega tedna. Zaradi aktualnih 
razmer, ki so povezane z epidemijo COVID-19, pa bomo ugotavljali tudi učinke, ki bi jih 
povzročila uvedba fleksibilnega načina dela kot kombinaciji dela od doma in dela na 
delovnem mestu v organizaciji. Na žalost pa za zdaj v Sloveniji ni možno zaslediti raziskave 
(niti diplomskega ali magistrskega dela) o tem, kaj bi pomenila implementacija krajšega 
delovnega časa v javni upravi za zaposlene. Glavni cilj raziskovanja je predstaviti rezultate 
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raziskave o tem, kaj bi krajši delovni čas pomenil za zaposlene v javni upravi in kakšni bi bili 
morebitni učinki pri zaposlenih. 
V diplomskem delu smo oblikovali štiri hipoteze, in sicer: 
 H1: Morebitna uvedba krajšega delovnega časa v obliki 6-urnega delovnega dne v 
javni upravi in ob upoštevanju, da zaposleni ohranijo enako višino plače, bi povzročila 
pri večini zaposlenih pozitivne učinke.  
 H2: Morebitna uvedba krajšega delovnega časa v obliki 4-dnevnega delovnega tedna 
v javni upravi in ob upoštevanju, da zaposleni ohranijo enako višino plače, bi 
povzročila pri večini zaposlenih pozitivne učinke.  
 H3: Zaposleni v javni upravi ocenjujejo krajši delovni čas v obliki 4-dnevnega 
delovnega tedna boljše v primerjavi z obliko  6-urnega delovnega dne.   
 H4: Zaposleni v javni upravi bi v večini pozitivno sprejeli fleksibilni način dela kot 
kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v organizaciji ob 
upoštevanju 6-urnega delovnega dne.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. 
Prvo poglavje predstavlja uvod, v katerem so predstavljeni namen, cilji in hipoteze 
diplomskega dela. V drugem poglavju so predstavljeni: pojmovanje delovnega časa, 
zgodovinski razvoj delovnega časa, normativna ureditev delovnega časa v Sloveniji in v 
nekaterih državah Evropske unije, oblike krajšega delovnega časa in predhodne raziskave o 
krajšem delovnem času.  
V tretjem poglavju so predstavljeni: pojmovanje zadovoljstva zaposlenih, dejavniki 
zadovoljstva zaposlenih v delovnem okolju, vpliv delovnega časa na zadovoljstvo zaposlenih 
in vpliv krajšega delovnega časa na zadovoljstvo zaposlenih in njegovi učinki. 
V četrtem delu so predstavljeni rezultati raziskave, metode raziskovanja, ciljna skupina 
raziskovanja, rezultati raziskovanja, preverjanje hipotez in ugotovitve ter predlogi izboljšav. 
V petem poglavju je predstavljen zaključek diplomskega dela. V zadnjem delu diplomskega 
dela je predstavljen seznam uporabljene literature in virov s prilogami.  
Tematika krajšega delovnega časa je aktualna, saj se dandanes ljudje pogosto soočamo s 
pomanjkanjem časa, s hitenjem in usklajevanjem različnih dejavnosti. Izkustveno lahko 
ugotovimo, da se posledice tega kažejo tudi v nenehnem razmišljanju o tem, kako bomo 
opravili vse, kar smo si zadali, in to nas lahko čustveno, mentalno in fizično utruja ter nam 
onemogoča, da bi to, kar v danem trenutku delamo, delali bolj učinkovito. Če se namreč na 
neko stvar osredotočimo, jo lahko naredimo veliko hitreje in boljše ter s tem privarčujemo 
čas, ki ga lahko porabimo za druge obveznosti in dejavnosti ali za počitek.   
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2 OPREDELITEV DELOVNEGA ČASA 
Diplomsko delo obravnava tematiko morebitnih učinkov implementacije krajšega 
delovnega časa za zaposlene v javni upravi. Z željo, da vsebinsko področje krajšega 
delovnega časa kvalitetno predstavimo, bomo v tem poglavju in v naslednjih podpoglavjih 
predstavili pojmovanje delovnega časa in krajšega delovnega časa, zgodovinski razvoj 
oblikovanja delovnega časa, normativne ureditve delovnega časa, oblike krajšega 
delovnega časa in predhodne raziskave ter primere dobrih praks.   
2.1 POJMOVANJE DELOVNEGA ČASA  
Predmet našega proučevanja je povezan s krajšim delovnim časom in če želimo razumeti, 
kaj je krajši delovni čas, je smiselno najprej pojmovno opredeliti, kaj pomeni »čas« in 
»delovni čas«. Vprašanje o času je tudi eno najstarejših vprašanj v znanosti (Christopoulos, 
2014, str. 1). V literaturi in virih1 lahko  zasledimo različne opredelitve časa.  
V slovarju Merriam-Webster (2020) je čas opredeljen kot izmerjeno ali merljivo obdobje, v 
katerem določeno ravnanje, postopek ali stanje obstaja oziroma traja. Čas se meri v vseh 
dogodkih od preteklosti, skozi sedanjost do prihodnosti (Merriam-Webster, 2020). 
Helmenstine (2019) je čas opredelila kot napredovanje dogodkov iz preteklosti v sedanjost 
in v prihodnost, kadar pa je nek sistem nespremenljiv, je brezčasen (Helmenstine, 2019).  
Če čas pomeni izmerjeno ali merljivo obdobje, v katerem določeno ravnanje, postopek ali 
stanje obstaja oziroma traja, pa ugotavljamo, da je delovni čas tisti »čas, v katerem 
zaposleni dela v skladu s pogodbo o zaposlitvi, vključno s časom odmora in časom 
upravičenih odsotnosti z dela« (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2020). V slovarju 
Cambridge Dictionary (2020) je delovni čas opredeljen kot količina časa, ki jo zaposleni 
preživi na delovnem mestu v dnevu (Cambrudge Dictionary, 2020).  
Opažamo, da lahko zasledimo različne opredelitve delovnega časa, ki so povzete po 
slovarjih2 ali zakonih3, ki delovni čas urejajo. V Sloveniji je pojem delovnega časa definiran 
v 142. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – 
popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) in je 
opredeljen kot čas, sestavljen iz efektivnega delovnega časa, časa odmora in časa 
upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim 
aktom. »Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na 
                                                          
1 Merriam-Webster Dictionary, Cambridge Dictionary, Helmenstine (2019) 
2 Cambridge Dictionary, Pravni terminološki slovar, The free dictionary by Farlex 
3 ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – 
ZPosS in 81/19; Direktiva Evropske unije 2003/88/ES.  
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razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi« (142. 
člen ZDR-1). Delovni čas je opredeljen tudi v 2. členu direktive Evropske unije 2003/88/ES, 
ki postavlja minimalne standarde ureditve delovnega časa državam članicam Evropske 
unije, in sicer je delovni čas opredeljen kot »vsak čas, v katerem zaposleni dela, je na 
razpolago delodajalcu in opravlja svoje naloge in dolžnosti v skladu z nacionalno 
zakonodajo in prakso« (Direktiva Evropske unije 2003/88/ES). Poleg tega lahko zasledimo 
opredelitve delovnega časa tudi v zakonih4 držav članic Evropske unije o delovnem času.  
Poznavanje opredelitve delovnega časa je pri našem proučevanju pomembno, saj moramo 
poznati in se zavedati, kaj delovni čas je, da lahko proučujemo vpliv krajšega delovnega časa 
na zaposlene. 
2.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ OBLIKOVANJA DELOVNEGA ČASA 
Pri preučevanju delovnega časa ni pomembno le to, da poznamo njegovo opredelitev,  
ampak tudi njegov razvoj skozi zgodovino, saj se je vseskozi skrajševal. To se kaže na 
različnih ravneh, in sicer se je postopoma skrajševal delovni dan, delovni teden se je v večini 
primerih skrajšal iz 6-dnevnega delovnega tedna na 5-dnevni delovni teden, delovno leto 
se je skrajšalo z uvedbo plačanega dopusta in delovna doba se skrajšuje s podaljšanjem 
izobraževanja in uvajanjem pokojninskih sistemov (De Spiegelaere & Piasna, 2017, str. 12).  
V literaturi in virih5 je možno zaslediti, da sega zgodovina delovnega časa vse do industrijske 
revolucije (Anitha & Pearson, 2013; Golden, 2008; Messenger, 2018). V času zgodnje 
industrializacije so delovni čas podaljševali do maksimuma fizične zmogljivosti zaposlenih, 
saj so bili mnenja, da  je čas, ki ga zaposleni preživijo izven dela, izgubljeni čas. Takšno 
podaljševanje je bilo doseženo s sprejetjem 12-urnega delovnika in krajšanjem dopustar. 
Sčasoma so bile prepoznane negativne posledice takšnega režima za človekovo zdravje in 
produktivnost. Ugotovili so tudi, da ima prosti čas velik pomen za ljudi. Kot rezultat te 
ugotovitve so delovni čas od leta 1830 postopoma krajšali (Lee, McCann, & Messenger, 
2007, str. 24).  Na koncu devetnajstega stoletja je ideja osemurnega delovnika dobivala 
podporo. Pozitivni učinki osemurnega delovnika na produktivnost so bili predstavljeni v 
raziskavah, ki jih je Rae (1894) povzel v svoji knjigi z naslovom »Osem ur dela6«. Pomembno 
vlogo pri tem procesu so imeli tudi sindikati, ki so delodajalce uspešno opozarjali na 
»socialne« stroške dolgega delovnega časa. Vse to je utrlo pot krajšanju delovnega časa in 
sprejetju prve konvencije Mednarodne organizacije dela leta 1919, ko je bilo določeno 
načelo 8 ur dela na dan in 48 ur dela na teden. Veljati je začela 13. 6. 1921. Standard je 
                                                          
4 AZG, StF: Zvezni list št. 461/1969 (NR: GP XI RV 1327 AB 1463 str. 167. BR: str. 286); ArbZG, Zvezni list I str. 
1170, 1171 itd. 
5 Messenger (2018); Anitha & Pearson (2013); Golden (2008); 
6 »Eight hours for work« 
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veljal za industrijske delavce (Lee, McCann, & Messenger, 2007, str. 24). Da razumemo 
sedanjo ureditev delovnega časa v Sloveniji, je potrebno poznati tudi zgodovino urejanja 
delovnega časa na slovenskem ozemlju. Slednje je pomembno tudi v okviru proučevanja 
krajšega delovnega časa v diplomskem delu, saj tako lažje razumemo, kako je bil delovni 
čas v preteklosti urejen.  
Na slovenskem ozemlju sega prva ureditev delovnega časa v leto 1885. Pred tem pravne 
omejitve ni bilo, temveč so se ravnali po moralnih normah, krajevnih navadah in naravnih 
pogojih. Z industrializacijo in naraščanjem števila zaposlenih so se pojavljale negativne 
posledice neurejenosti delovnega časa za zdravje in varnost ljudi. »Leta 1885 je država 
posegla na to področje in omejila pogodbeno avtonomijo pri urejanju delovnih razmerij; z 
novelo Obrtnega reda leta 1885 je med drugim omejila tudi delovni čas in določila 11-urni 
delovni dan, prepovedala je delo ob nedeljah in praznikih, ter za mladoletnike in ženske 
tudi nočno delo« (Kresal, 2008). 8-urni delovnik je na ozemlju Slovenije začel veljati 15. 1. 
1919, kar je bilo že pred uvedbo prve konvencije Mednarodne organizacije dela. Leta 1930 
je Mednarodna organizacija dela sprejela konvencijo, ki je standard razširila še na trgovce 
in uradnike. Leta 1935 pa je sprejela konvencijo, ki je kot cilj določila 40-urni delovnik 
(Kresal, 2008).  
Do 70-ih let prejšnjega stoletja je razvoj delovnega časa šel predvsem v smer krajšanja le- 
tega. Od 70-ih oziroma 80-ih let dalje pa so se začele oblikovati predvsem različne možnosti 
delovnega časa, kot so različne razporeditve delovnega časa in druge fleksibilne oblike, ki 
se prilagajajo interesom zaposlenih in delodajalcev. Do danes je Mednarodna organizacija 
dela sprejela še veliko drugih konvencij in priporočil, ki se nanašajo na delovni čas. S strani 
Sveta Evrope je bila sprejeta Evropska socialna listina, ki je zahtevala postopno krajšanje 
delovnega časa. Danes delovni čas v državah članicah Evropske unije ureja Direktiva 
2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 11. 2003, ki določa minimalne 
zahteve, ki jih morajo države članice upoštevati (Kresal, 2008).  
Zgodovinsko gledano, se delovni čas nenehno krajša (De Spiegelaere & Piasna, 2017, str. 
11-12).  Tudi danes se še vedno ukvarjamo s spreminjanjem oziroma zagotavljanjem 
primernega delovnega časa. Ureditev delovnega časa je ključni element delovnih pogojev, 
saj določa, koliko časa bodo imeli zaposleni za druge dejavnosti, torej ima zelo velik vpliv 
na usklajevanje dela in zasebnega življenja zaposlenih, kar posledično vpliva na 
zadovoljstvo zaposlenih (Wanger, 2017, str. 4-6).  
Delovni čas ima pomembno vlogo pri organizaciji dela v organizacijah in izkustveno 
ugotavljamo, da lahko vpliva tudi na počutje zaposlenih. Skozi dosedanje proučevanje 
delovnega časa smo ugotovili, da se je časovna struktura oziroma trajanje delovnega časa 
vseskozi spreminjala. Poznavanje zgodovinskega vidika je pomembno tudi za naše 
diplomsko delo, saj tako lažje razumemo, kdaj je prišlo do uvedbe delovnega časa, kako se 
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je delovni čas spreminjal v zgodovini itd. Vse to je namreč pomembno razumeti tudi pri 
proučevanju krajšega delovnega časa, ki je predmet našega raziskovanja. 
2.3 NORMATIVNA UREDITEV DELOVNEGA ČASA 
V diplomskem delu proučujemo, kaj bi morebitna uvedba krajšega delovnega časa 
pomenila za zaposlene v javni upravi in kakšni bi bili učinki le tega. Z namenom, da bi se 
predhodno seznanili z normativno ureditvijo delovnega časa, omejitvami in pravili, 
predstavljamo v nadaljevanju diplomskega dela normativno ureditev delovnega časa v 
Sloveniji in nekaterih državah Evropske Unije.  Pri tem pa se je potrebno zavedati, da je 
delovni čas pravno urejen in zato delodajalci pri urejanju le-tega nimajo popolne svobode, 
saj obstaja veliko zakonskih omejitev.  
Ureditve delovnega časa se med državami razlikujejo (De Spiegelaere & Piasna, 2017). 
Državam Evropske unije minimalne standarde glede organizacije delovnega časa določa 
direktiva Evropske unije 2003/88/ES. Bolj podrobno pa delovni čas urejajo države članice 
same (Direktiva Evropske unije 2003/88/ES).  
Delovni čas je eden najpomembnejših institutov delovnega prava. Zaposleni je dolžan 
dogovorjeno delo opravljati pod nadzorom delodajalca in pri tem upoštevati njegova 
navodila. Praviloma delo opravlja na določenem kraju in v določenem časovnem obdobju. 
Opredelitev časovnega obdobja in drugih pogojev ne sme biti prepuščena pogodbenemu 
urejanju ali zgolj enostranski odločitvi delodajalca. Delovni čas omejuje delovno pravo in 
določa minimalne standarde glede njegove razporeditve z namenom, da bi preprečevali 
pretirano fizično in psihično izčrpavanje zaposlenih, zagotavljali varnost in zdravje pri delu 
in omogočali usklajevanje dela z zasebnim življenjem. Delodajalci so pri urejanju delovnega 
časa dolžni upoštevati omejitve, ki jih postavlja zakonodaja (Senčur Peček, 2018). 
Pomemben pravni vidik so tudi kolektivne pogodbe. Socialni partnerji lahko urejajo 
posebnosti ureditve delovnega časa na panožni, poklicni in podjetniški ravni. Delovni čas 
lahko uredijo ugodneje od zakona ali pa manj ugodno, kadar to dopušča zakon. Ugodneje 
delovni čas uredijo tako, da zaposlene bolj zaščitijo, oziroma manj ugodno tako, da 
omogočijo delodajalcem večjo prožnost (Senčur Peček, 2018).  
Za lažje razumevanje ureditve delovnega časa v Sloveniji je pomembno poznati tudi kakšne 
omejitve in standarde glede urejanja delovnega časa državam članicam postavlja Evropska 
unija. Minimalni standardi ureditve delovnega časa izhajajo iz konvencij Mednarodne 
organizacije dela, Evropske socialne listine (spremenjene), sprejete v okviru Sveta Evrope, 
in aktov Evropske unije, predvsem Listine EU o temeljnih pravicah in Direktive 2003/88/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 (Senčur Peček, 2018).   
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Prve standarde in omejitve glede maksimalne dolžine delovnega dne in delovnega tedna in 
minimalnega počitka so postavile konvencije Mednarodne organizacije dela  (Senčur Peček, 
2018). Prva konvencija Mednarodne organizacije dela je bila sprejeta leta 1919 in je omejila 
dnevni delovni čas na 8 ur dnevno in tedenski delovni čas na 48 ur tedensko  (Lee, McCann, 
& Messenger, 2007, str. 24). Zelo pomembna je tudi Direktiva Evropskega parlamenta in 
sveta 2003/88/ES z dne 4. novembra 2003, ki gradi na temeljih, postavljenih pri  
Mednarodni organizaciji dela. Direktiva določa minimalne zahteve v zvezi z varnostjo in 
zdravjem in organizacijo delovnega časa. Določa minimalni dnevni in tedenski počitek, 
odmore, najdaljši tedenski delovni čas, ki vključno z nadurami ne sme presegati 48 ur, 
določa minimalno dolžino letnega dopusta in ostale pomembne vidike delovnega razmerja. 
Podrobno ureja tudi nočno in izmensko delo. Države članice lahko v določenih primerih 
odstopijo od nekaterih členov Direktive, v katerih so določene minimalne varnostne 
garancije za zaposlene, vendar morajo upoštevati splošna načela v zvezi z zdravjem in 
varnostjo zaposlenih (Direktiva Evropske unije 2003/88/ES). 
Pravice zaposlenim določata tudi Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah 2012/C 326/02) in Evropska socialna listina 
(spremenjena) (Evropska socialna listina, Uradni list RS, št. 24/1999 (10.4.1999) – MP, št. 
7/99). Listina Evropske unije o temeljnih pravicah določa, da ima vsak zaposleni pravico do 
omejenega delovnega časa, dnevnega in tedenskega počitka ter plačanega letnega dopusta 
(drugi odstavek 31. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah 2012/C 326/02).  
2. člen Evropske socialne listine (spremenjene) (Evropska socialna listina, Uradni list RS, št. 
24/1999 (10.4.1999) – MP, št. 7/99) določa pravico do pravičnih pogojev dela. Podpisnice 
te listine se zavezujejo, da določijo razumno trajanje dnevnega in tedenskega delovnega 
časa, določiti morajo plačane državne praznike in najmanj štiritedenski plačani letni dopust. 
Odpraviti morajo tveganja, ki so značilna za nevarne ali nezdrave poklice, kjer pa to ni 
mogoče, morajo, za zaposlene določiti skrajšanje delovnega časa ali daljši letni dopust. 
Zaposlenim morajo zagotavljati dnevni in tedenski počitek  in zagotavljati pisno 
obveščenost zaposlenih o bistvenih elementih pogodbe ali zaposlitvenega razmerja 
(Evropska socialna listina, Uradni list RS, št. 24/1999 (10.4.1999) – MP, št. 7/99).  
2.3.1 Normativna ureditev delovnega časa v Sloveniji 
V Sloveniji delovni čas ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, 
št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – 
ZPosS in 81/19), ki mora slediti obvezujočim mednarodnim dokumentom.7 Zakon o 
delovnih razmerjih določa, da polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden in krajši 
                                                          
7 Direktiva Evropske unije 2003/88/ES; Evropska socialna listina, Uradni list RS, št. 24/1999 (10.4.1999) – MP, 
št. 7/99; Listina Evropske Unije o temeljnih pravicah 2012/C 326/02  
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od 36 ur na teden. Polni delovni čas je lahko krajši od 36 ur na teden le v primerih, ko gre 
za delo, pri katerem je zaposleni izpostavljen večjim nevarnostim za poškodbe ali 
zdravstvene okvare (143. člen ZDR-1). Zaposleni lahko opravlja tudi nadurno delo, ki je delo 
preko polnega časa, vendar je trajanje nadurnega dela zakonsko omejeno,  traja lahko 
največ 8 ur na teden, 20 ur na mesec ali 170 ur na leto. Lahko se poveča tudi na 230 ur 
letno, vendar se morata zaposleni in delodajalec o tem dogovoriti v kolektivni pogodbi(144. 
člen ZDR-1). 148. člen omenjenega zakona ureja razporeditev delovnega časa. Razporeditev 
in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa se določijo s pogodbo o zaposlitvi v 
skladu z zakonom in kolektivno pogodbo (prvi odstavek, 148. člena ZDR-1). Delodajalec 
mora pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta določiti letni razpored 
delovnega časa in o tem obvestiti zaposlene (drugi odstavek, 148. člena ZDR-1). O začasni 
prerazporeditvi delovnega časa mora obvestiti zaposlene najmanj en dan pred začetkom 
prerazporeditve (četrti odstavek, 148. člena ZDR-1).   
Delodajalec mora zaposlenemu omogočiti odmor med delovnim časom ter dnevni in 
tedenski počitek. Obvezen odmor med delovnim časom mora trajati 30 minut (154. člen 
ZDR-1), kadar zaposleni dela manj kot 8 ur in več kot 4, se odmor temu primerno skrajša. V 
Sloveniji se čas odmora se šteje v delovni čas. Zaposleni si lahko odmor vzame po eni uri od 
prihoda na delo in najkasneje do 1 ure pred koncem. Zaposleni ima po zakonu pravico do 
dnevnega in tedenskega počitka. Dnevni počitek mora trajati vsaj 12 ur v 24-urnem obdobju 
(155. člen ZDR-1) in tedenski počitek vsaj 24 ur v enem tednu(156. člen ZDR-1).  
V Sloveniji veljajo posebne ugodnosti tudi za zaposlene, ki delajo ponoči in med prazniki. 
Za nočno delo šteje delo v času med 23. uro in 6. uro zjutraj ali če je določena nočna izmena, 
se šteje osem nepretrganih ur v času med 22. in 7. uro zjutraj naslednjega dne (150. člen 
ZDR-1).  
Zaposleni lahko z delodajalcem sklene tudi pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas. To je 
delovni čas, ki je krajši od polnega delovnega časa. Zaposleni, ki je zaposlen za krajši delovni 
čas, ima enake pravice in obveznosti, kot jih ima zaposleni za polni delovni čas. Te pravice 
in dolžnosti zaposleni uveljavlja sorazmerno v času, za katerega je sklenil delovno razmerje, 
razen tistih, za katere zakon določa drugače. Zaposleni, ki je zaposlen za krajši delovni čas, 
ima pravico do letnega dopusta v enakem številu dni kot zaposleni za polni delovni čas. 
Letni dopust ne sme biti krajši kot štiri tedne (65. člen ZDR-1)8.  
                                                          
8 Pravica do regresa za letni dopust je sorazmerno prilagojena delovnemu času, razen v primerih, ko zaposleni 
dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem 
zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu (67. člen ZDR-1).   
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Poleg splošne ureditve delovnega časa je delodajalec dolžan upoštevati tudi kolektivne 
pogodbe9, splošne akte10 in posebno zakonsko ureditev, če ta obstaja v določenih 
dejavnostih in poklicih. Kolektivna ureditev posameznih vprašanj je pogosto predmet 
kolektivnih pogodb (Senčur Peček, 2018).  
Poznavanje normativne ureditve delovnega časa v Sloveniji je za naše proučevanje 
pomembno, saj opažamo, da trenutni veljavni Zakon o delovnih razmerjih polnega 
delovnega časa, krajšega od 36 ur tedensko, ne dopušča (143. člen ZDR-1). V raziskovalnem 
delu diplomskega dela se bomo zato osredotočili na morebitne učinke za zaposlene v javni 
upravi, ki bi jih uvedba krajšega delovnega časa lahko prinesla v primeru, da bi zakon to 
dopuščal, zato bomo preverjali, kakšni bi bili, če bi se minimalna omejitev delovnega časa 
spremenila in ob upoštevanju ohranitve vseh ostalih pravic, ki izhajajo iz delovnega 
razmerja.   
2.3.2 Normativna ureditev delovnega časa v nekaterih državah Evropske 
unije 
Minimalne standarde delovnega časa določajo predpisi Evropske unije11, ki jih morajo 
države članice upoštevati pri urejanju delovnega časa. V tem podpoglavju so predstavljene 
normativne ureditve nekaterih držav Evropske unije. Poznavanje ureditve delovnega časa 
v ostalih državah članicah Evropske unije omenjamo zaradi primerjave ureditev in 
delovnega časa v posameznih državah. Predstavili bomo ureditev delovnega časa v Avstriji, 
Nemčiji, na Švedskem, na Nizozemskem in Danskem.  
Ureditev delovnega časa na Danskem in Švedskem smo se odločili predstaviti, ker smo 
zasledili raziskave oziroma poročanja organizacij iz Danske in Švedske, ki so krajši delovni 
                                                          
9 Npr. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18); Kolektivna pogodba 
dejavnosti bančništva Slovenije (Uradni list RS, št. 5/11, 14/13, 4/14, 95/14, 46/16, 24/18 in 46/20); 
Kolektivna pogodba za papirno in papirno-pridelovalno dejavnost (Uradni list RS, 
št. 110/13, 52/16, 4/18 in 2/19); Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list 
RS, št. 56/18, 16/19, 12/20 in 93/20); Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/11). 
10 Splošni akt je akt, ki ga sprejme delodajalec in določa organizacijo dela ali obveznosti, ki jih morajo zaposleni 
poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti. Pred sprejetjem ga mora posredovati v pregled 
sindikatu pri delodajalcu. Sindikat mora v roku osmih dni podati mnenje, katerega mora delodajalec pred 
sprejemom splošnega akta obravnavati in se do njega opredeliti. Kadar pri delodajalcu ni sindikata, lahko s 
splošnim aktom ureja pravice, ki se lahko po Zakonu o delovnih razmerjih urejajo v kolektivnih pogodbah, če 
so le-te za zaposlene ugodnejše, kot jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba, ki ga zavezuje. Predlog 
splošnega akta mora v primeru, ko pri delodajalcu ni organiziranega sindikata, posredovati svetu delavcev 
oziroma delavskemu zaupniku. V primeru, da tudi delavskega zaupnika ali sveta delavcev pri delodajalcu ni 
organiziranega, mora o vsebini obvestiti zaposlene. Splošni akti morajo biti vedno dostopni zaposlenim, da se 
lahko seznanijo z njihovo vsebino (10. člen ZDR-1).  
11 Direktiva Evropske unije 2003/88/ES; Evropska socialna listina, Uradni list RS, št. 24/1999 (10.4.1999) – MP, 




čas že uvedle oziroma preizkusile, poleg tega je po podatkih OECD od leta 2007 do 2019 
Danska država z najkrajšim povprečnim delovnim časom zaposlenih za polni delovni čas, 
takoj za Dansko pa sledi Nizozemska, ki je poleg tega tudi država z najkrajšim delovnim 
časom vseh zaposlenih (skupaj zaposlenih za polni delovni čas in zaposlenih za krajši delovni 
čas) (OECD, 2020). Z namenom, da bi ugotovili ali se normativna ureditev (krajšega) 
delovnega časa na Švedskem, Danskem in Nizozemskem razlikuje od ureditve (krajšega) 
delovnega časa v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji, predstavljamo tudi ureditve v teh državah.  
V Avstriji delovni čas ureja Zakon o delovnem času poimenovan »Arbeitszeitgesetz« (AZG, 
StF: Zvezni list št. 461/1969 (NR: GP XI RV 1327 AB 1463 str. 167. BR: str. 286)). Zakon 
določa, da redni dnevni delovni čas ne sme presegati osmih ur in redni tedenski delovni čas 
ne sme presegati štirideset ur, omejitvi veljata brez upoštevanja nadur (3. člen AZG). 
Dovoljena so tudi odstopanja, in sicer se lahko delovni dan in delovni teden s kolektivno 
pogodbo podaljšata, vendar lahko delovni dan vključno z nadurami traja največ 12 ur 
(Arbeitszeitgesetz – AZG). Zakon ureja tudi pravico do odmora, in sicer, kadar je delovni čas 
daljši od šestih ur, ima vsak zaposleni pravico do vsaj pol ure odmora. Pol ure odmora se 
lahko nadomesti tudi z dvema krajšima odmoroma, ki trajata 15 minut, ali s tremi odmori, 
ki trajajo 10 minut, vendar le, če je to v interesu zaposlenega. Zakon določa, da mora dnevni 
čas počitka trajati najmanj neprekinjeno obdobje 11 ur (11. in 12. člen AZG). To obdobje je 
lahko tudi skrajšano na 8 ur, vendar mora biti to zapisano v kolektivni pogodbi. Krajši 
počitek se mora v naslednjih koledarskih dneh nadomestiti s podaljšanim tedenskim ali 
dnevnim počitkom (12. člen AZG). Zakon ureja tudi nočno delo, ki pomeni čas med 22.00 
zvečer in 5.00 zjutraj (12. člen AZG).  
V Nemčiji delovni čas ureja zakon o delovnem času imenovan »Arbeitszeitgesetz« (ArbZG, 
Zvezni list I str. 1170, 1171). Zakon določa, da delovni čas zaposlenih ne sme presegati osem 
ur. Podaljša se lahko do deset ur le, če delovni dan v šestih koledarskih mesecih ali v 24 
tednih v povprečju ne presega 8 ur (3. člen (ArbZG).  Zakon ureja tudi odmore, in sicer mora 
delovni čas, ki traja od 6 do 9 ur, vključevati vnaprej določen odmor, ki traja vsaj 30 minut, 
delovni čas, ki traja več kot 9 ur, pa mora vključevati odmor, ki traja vsaj 45 minut. Odmori 
se lahko razdelijo tudi v obdobja po najmanj 15 minut. Poleg tega zakon določa, da 
zaposleni ne sme delati več kot šest ur zapored (4. člen ArbZG). Po koncu dnevnega 
delovnega časa mora delodajalec zaposlenemu zagotoviti neprekinjen počitek, ki mora 
trajati traja najmanj 11 ur (5. člen ArbZG). Zakon ureja tudi nedeljski počitek, ki traja od 
polnoči do polnoči; v primeru, da zaposleni takrat dela, se počitek prestavi 
(Arbeitszeitgesetz (ArbZG)). Kot nočni delovni čas se šteje čas od 23. ure zvečer do 6. ure 
zjutraj in od 22. do 5. ure zjutraj za zaposlene v pekarnah in slaščičarnah. Kot nočno delo se 
šteje vsako delo, ki obsega več kot dve uri nočnega časa (2.člen ArbZG).  
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Na Švedskem delovni čas ureja Zakon o delovnem času imenovan »Arbetstidslag« (Uradna 
publikacija: Svensk författningssamling (SFS). Številka: SFS 1982: 673). Ta določa, da redni 
delovni čas ne sme presegati 40 ur na teden in daje vsem zaposlenim pravico do dnevnega 
počitka, ki traja minimalno 11 zaporednih ur. Dovoljena so tudi občasna odstopanja od 
dnevnega počitka, če to povzroči posebna okoliščina, ki jo delodajalec ne bi mogel 
predvideti, a mora v tem primeru zaposlenemu nuditi ustrezen nadomestni počitek. Dnevni 
čas počitka, do katerega so upravičeni vsi zaposleni, vključuje ure med polnočjo in 5. uro 
zjutraj. Odstopanja so možna v primeru, da je treba delo zaradi njegove narave, potreb 
splošne javnosti ali drugih posebnih okoliščin opraviti med polnočjo in 5. uro zjutraj. Delovni 
čas zaposlenih, ki delo opravljajo ponoči, ne sme presegati povprečno 8 ur v obdobju največ  
štirih mesecev. Pri delu, ki vključuje posebna tveganja ali velike fizične ali duševne napore, 
zaposleni nočnega dela ne smejo opravljati več kot 8 ur, razen če pride do nepredvidenih 
okoliščin, vendar mora delodajalec zaposlenemu zagotoviti nadomesten počitek. Zaposleni 
so upravičeni tudi do tedenskega počitka, ki mora trajati najmanj 36 neprekinjenih ur v 
obdobju 7 dni. Če delovno mesto omogoča, je vikend namenjen tedenskemu počitku. 
Dovoljena so tudi začasna odstopanja, a je v takem primeru potrebno zaposlenemu 
zagotoviti nadomestni počitek. Zaposleni so upravičeni tudi do odmora med delovnim 
časom, med katerim zaposleni niso dolžni ostati na delovnem mestu. Delodajalec mora 
vnaprej navesti trajanje in organizacijo odmorov. Odmor mora biti organiziran tako, da 
zaposleni ne opravljajo dela več kot pet zaporednih ur (Švedski zakon o delovnem času – 
Arbetstidslag 1982:673).  
Na Nizozemskem delovni čas ureja Zakon o delovnem času imenovan »Arbeidstijdenwet« 
(Uradna publikacija: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux); Številka: 598). 
Zakon posebej ureja nekatere pravice in obveznosti za mladega zaposlenega, to je oseba 
stara 16 in 17 let, in pravice in obveznosti za odraslega zaposlenega, to je oseba stara 18 
let ali več (1. člen Arbeidstijdenwet). Maksimalna dolžina delovnega časa mladega 
zaposlenega je omejena na 9 ur dnevno in 45 ur tedensko, povprečno pa mladi zaposleni 
lahko v obdobju štirih zaporednih tednov opravi največ 40 ur tedensko (prvi odstavek 5:7. 
člena Arbeidstijdenwet). Maksimalna dolžina delovnega časa odraslega zaposlenega je 
omejena na 12 ur dnevno in 60 ur tedensko, ampak v povprečju šestnajstih zaporednih 
tednov tedenski delovni čas ne sme presegati 48 ur (drugi odstavek 5:7. člena 
Arbeidstijdenwet). V vsakem obdobju štirih zaporednih tednov pa povprečni delovni teden 
odraslega zaposlenega ne sme presegati 55 ur, dovoljeno je tudi odstopanje, vendar mora 
biti določeno v kolektivni pogodbi ob ustreznem upoštevanju drugega odstavka 5:7. člena 
zakona (tretji in četrti odstavek 5:7. člena Arbeidstijdenwet). Zakon ureja tudi nočno delo, 
ki ne sme trajati več kot 10 ur (prvi odstavek 5:8. člena Arbeidstijdenwet). Zakon določa 
tudi dnevni in tedenski počitek, in sicer mora delodajalec mlademu zaposlenemu zagotoviti 
dnevni počitek, ki traja neprekinjeno vsaj 12 ur v vsakem zaporednem obdobju 24 ur in 
obvezno vključuje ure med 23.00 in 6.00 zjutraj. Odraslemu zaposlenemu pa mora 
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zagotoviti dnevni počitek v neprekinjenem obdobju vsaj enajstih ur v vsakem 24-urnem 
obdobju, vendar se lahko le ta tudi skrajša enkrat v sedmih dneh, če narava dela to zahteva 
(5:3. člen Arbeidstijdenwet). Delodajalec mora zaposlenemu zagotoviti tudi neprekinjeni 
tedenski počitek, in sicer mlademu zaposlenemu vsaj neprekinjeno obdobje 36  ur v vsakem 
7-dnevnem obdobju in enako mora tudi odraslemu zaposlenemu zagotoviti neprekinjeno 
obdobje 36 ur v vsakem 7-dnevnem obdobju ali obdobje najmanj 72 ur v 14- dnevnem 
obdobju (5:5. člen Arbeidstijdenwet). Zakon ureja tudi odmor med delovnim časom, in sicer 
mora delodajalec mlademu zaposlenemu, kadar delo opravlja več kot 4,5 ure, zagotoviti 
vsaj 30-minutni odmor in odraslemu zaposlenemu, kadar delo opravlja več kot 5,5 ur, vsaj 
30-minutni odmor in kadar delo opravlja več kot 10 ur vsaj 45-minutni odmor (5:4. člen 
Arbeidstijdenwet).  
Na Danskem delovni čas urejajo predvsem kolektivne pogodbe ali individualne pogodbe o 
zaposlitvi med delodajalci in zaposlenimi, saj splošnega zakona, ki bi urejal delovni čas, 
nimajo. Delovni čas je praviloma urejen s kolektivno pogodbo (Workplace Denmark, 2020). 
Večina kolektivnih pogodb določa 37-urni delovni teden, in sicer je 37 ur razporejenih v 5 
dni v tednu (Copenhagen, welcome to Denmark, 2020; Eurofound, 2009). Večina ljudi dela 
od ponedeljka do vključno petka v obdobju med 7. in 18. uro (Life in Denmark, 2020).  Pri 
urejanju delovnega časa pa morajo delodajalci na Danskem upoštevati predpise direktive 
EU, ki zaposlenim določa pravico do dnevnega počitka. Dnevni počitek mora trajati najmanj 
11 zaporednih ur, zaposleni je upravičen tudi do odmora, kadar delovni dan presega 6 ur, 
trajanje le-tega pa je odvisno od namena. Zaposleni ima prav tako pravico do enega 
prostega dne v tednu, in sicer med dvema prostima dnema ne sme biti več kot 6 dni. 
Direktiva omejuje tudi tedenski delovni čas, ki vključno z nadurami v štirimesečnem 
obdobju ne sme presegati 48 ur, ter nočno delo, ki v povprečju ne sme presegati osem ur v 
24-urnem obdobju (Workplace Denmark, 2020).  
Na osnovi analiz delovnega časa v nekaterih izbranih državah Evropske unije ugotavljamo, 
da so ureditve delovnega časa v omenjenih državah na nekaterih ravneh zelo podobne, saj 
so minimalni standardi le-tega urejeni že na ravni Evropske unije. Se pa glede dolžine 
delovnika v praksi med seboj razlikujejo. Na Danskem je bil povprečni delovni čas 
zaposlenih za polni delovni čas v letu 2019 najkrajši, in sicer je le-ta trajal 37,0 ur na teden, 
sledi Nizozemska s povprečjem 37,3 ur na teden, Švedska s povprečjem 39,0 ur na teden, 
nato Nemčija s povprečjem 39,4 ure na teden in Avstrija s povprečjem 40,1 ur na teden. V 
Sloveniji je v letu 2019 povprečni delovni čas zaposlenih za polni delovni čas znašal 40,6 
(OECD, 2020).  
Ugotavljamo, da se v praksi dolžina delovnega časa po posameznih državah razlikuje, 
vseeno pa je bil v Sloveniji izmed vseh primerjanih držav v tem poglavju povprečni tedenski 
delovni čas zaposlenih za polni delovni čas v letu 2019 najdaljši (OECD, 2020). Tovrstne 
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ugotovitve so pomembne za naše proučevanje, saj kažejo, da kljub temu, da je polni delovni 
čas omejen na 40 ur tedensko, povprečni delovni čas zaposlenih za polni delovni čas v 
Sloveniji še vseeno za 0,6 ure presega omejitev Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da 
polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden (143. člen ZDR-1). Glede na ugotovitve, 
da zaposleni v Sloveniji v povprečju delajo dlje od povprečja zaposlenih v obravnavanih 
državah, bomo ugotavljali, kaj bi za zaposlene v javni upravi v Sloveniji pomenila uvedba 
krajšega delovnega časa.  
V nadaljevanju diplomskega dela predstavljamo oblike krajšega delovnega časa, saj je 
predmet našega proučevanja ravno morebitna uvedba krajšega delovnega časa v javni 
upravi in učinki le-tega na zaposlene.  
2.4 OBLIKE KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA 
Z uvedbo krajšega delovnega časa delodajalec zaposlenim omogoči čas za počitek in ostale 
aktivnosti in obveznosti zasebnega življenja. Uvedba krajšega delovnega časa ne prinese 
koristi le zaposlenim, temveč tudi organizaciji, predvsem glede produktivnosti, saj krajši 
delovni teden zmanjšuje utrujenost, pozitivno vpliva na zasebno življenje zaposlenih, 
poveča produktivnost in naredi zaposlene bolj predane delodajalcem. Mnoge 
organizacijepo svetu krajšajo delovne tedne iz pet na štiri dni12  (Laker & Roulet, 2019) in 
delovne dni iz osem na šest ur13 (Laker & Roulet, 2019). 
V teoriji in praksi (Dierckx, 2017; De Spiegelaere & Piasna, 2017; Delaney, 2018; Grosse, 
2018; Henley Business School, 2019; Laker & Roulet, 2019; Pintelon, 2017) poznamo več 
oblik in načinov krajšanja delovnega časa, nekateri od njih so lahko tudi možne rešitve za 
probleme in preobremenjenosti, ki so povezane s časovnim usklajevanjem dela in 
zasebnega življenja. Nekatere izmed njih so  (De Spiegelaere & Piasna, 2017): 
 Krajši delovni dan pomeni krajšanje delovnega dne za zaposlene, na primer na šest 
ur dnevno.  
 Krajši delovni teden pomeni krajšanje delovnega tedna za zaposlene, na primer na 
štiri dni na teden. 
 Krajšanje delovnega meseca poteka tako, da zaposleni delajo tri tedne v mesecu in 
imajo nato en teden prosto.  
 Delovno leto se krajša z dodanim letnim dopustom. 
                                                          
12 Npr. Microsoft Japan, Perpetual Guardian, Odvetniška družba Benenati, Odvetniška družba Bvd, podjetje 
Basecamp, Shake Shack, podjetje IIH Nordic  
13 Npr. Švedski dom za ostarele Svartedalen, Donar podjetje za notranjo opremo in svetovanje d. o. o., Plastika 
Skaza d. o. o. 
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 Delovna doba pa z znižanjem starosti, potrebne za pokoj, s prekinitvijo kariere ali 
porodniškim dopustom.   
V nadaljevanju diplomskega dela predstavljamo oblike krajšega delovnega časa, ki so 
pomembne za predmet našega proučevanja, in sicer krajši delovni teden v obliki 4-
dnevnega delovnega tedna in krajši delovni dan v obliki 6-urnega delovnega dne. Zaradi 
aktualnih razmer, ki so povezane z epidemijo COVID-1914, predstavljamo tudi skrajšan 
fleksibilni način dela kot kombinacijo dela od doma in dela na delovnem mestu, v 
organizaciji in ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne.  
Krajši delovni teden, na primer v obliki 4-dnevnega delovnega tedna, je ena od rešitev, ki bi 
prinesla pozitivne učinke za zaposlene, ki jih drugače dosežejo z daljšo odsotnostjo od dela 
v obliki letnega dopusta, krajši delovni teden pa zagotovi redno okrevanje zaposlenih 
(Stronge & Aidan, 2019). 4-dnevni delovni teden se nanaša na način poslovanja oziroma 
posebno ureditev organizacije, pri kateri nekateri ali vsi zaposleni delo opravljajo štiri dni v 
tednu po osem ur namesto pet dni in prejmejo plačilo za pet dnevni oziroma štirideset urni 
delovni teden (Henley Business School, 2019, str. 14) z vsemi ostalimi pravicami, ki izhajajo 
iz delovnega razmerja. Kar nekaj svetovnih organizacij, kot sta na primer Microsoft 
Japonska in Perpetual Guardian, je že začelo preizkušati 4-dnevni delovni teden, druge 
organizacije raziskujejo, kaj bi lahko to zanje pomenilo (Henley Business School, 2019, str. 
3). Organizacije, ki 4-dnevni delovni čas že omogočajo zaposlenim, opažajo izboljšanje 
zadovoljstva zaposlenih, povečanje produktivnosti, zmanjšanje odsotnosti zaradi bolezni, 
manj stresa, pozitivni učinek na družinsko življenje, duševno zdravje in telesno 
pripravljenost (Henley Business School, 2019, str. 3-5).  
Krajši delovni čas v obliki 4-dnevenga delovnega tedna je raziskoval tudi Grosse (2018), ki v 
svoji knjigi z naslovom »4-dnevni delovni teden«15 poudarja, da bi bil čas, da bi se delo 
skrčilo na štiri dni na teden. Logika 4-dnevnega delovnega tedna temelji predvsem na 
osebni izbiri uporabe časa za delo, spanje, prosti čas, rekreacijo, študij in druge dejavnosti.  
Vseeno je 4-dnevni delovni čas za nekatere organizacije, ki delajo s strankami, in imajo 
zaposlenih premalo ljudi, da bi se menjali, težko izvedljiv. Te organizacije lahko skrajšajo 
delovni dan in prav tako dosežejo učinke krajšega delovnega časa, zato je druga oblika 
krajšega delovnega časa, ki jo proučujemo, ravno krajši delovni dan v obliki 6-urnega 
delovnega dne (Henley Business School, 2019, str. 3-5).  
Krajši delovni dan v obliki 6-urnega delovnega dne se nanaša na posebno ureditev 
delovnega časa, ko zaposleni na delo prihajajo pet dni v tednu in delajo po šest ur namesto 
                                                          
14 COVID-19 je kratica za koronavirusno bolezen 2019. Kratica je nastala iz besed »corona« (CO), »virus« (VI), 
»disease« (D). 
15 »The four-day workweek« 
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osem in prejmejo plačilo za osem urni delovni dan oziroma štirideset urni delovni teden  
(Pintelon, 2017) z vsemi ostalimi pravicami, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Ugotavljamo, 
da je 6-urni delovni dan priljubljen na Švedskem, saj so ga uvedli oziroma preizkusili v 
nekaterih organizacijah16. Na Švedskem potekajo politične razprave o 6-urnem delovnem 
času in vse več delodajalcev se odloča za preizkus ali uvedbo krajšega delovnega časa v taki 
obliki, kar krepi aktualnost teme (Dilani & Papadopoulos, 2018, str. 3). Na podlagi učinkov 
krajšega 6-urnega delovnega dne o katerih poročajo švedske organizacije17 ugotavljamo, 
da s skrajšanjem delovnega dne na šest ur dosežemo več pozitivnih učinkov na zaposlene, 
kot so izboljšano zdravje zaposlenih in posledično manj bolniških odsotnosti, odsotnost 
stresa, aktivni življenjski slog, srečnejši in bolj spočiti zaposleni, manj konfliktov na 
delovnem mestu, večjo učinkovitost in produktivnost, rast podjetja in večji dobiček (Dilani 
& Papadopoulos, 2018; Pintelon, 2017), možni pa so tudi nekateri negativni učinki, kot so 
težave pri urejanju nadur in možni negativni vplivi na konkurenčnost (Dilani & 
Papadopoulos, 2018). Poleg tega velja omeniti tudi dejstvo, da se učinkovitost slovenskega 
zaposlenega v povprečju ocenjuje na šest ur dnevno, torej sta v osemurnem delovniku po 
dve uri namenjeni ostalim opravilom, kot so druženje, brskanje po internetu ali organizacija 
zasebnega življenja (Psihologija dela, 2019). Z uvedbo krajšega delovnega časa v obliki 6-
urnega delovnega dne bi morebiti lahko glede na predhodne raziskave dosegli večjo 
učinkovitost v delovnem okolju, saj bi zaposleni čas na delu preživeli aktivno in ne bi 
odvečnega časa namenjali ostalim opravilom.  
Izkustveno ugotavljamo, da tako kot 4-dnevni delovni teden tudi 6-urni delovni dan prinaša 
mnoge prednosti za zaposlene, kot so boljše splošno zdravje zaposlenih in posledično manj 
bolniških odsotnosti, boljša kakovost spanja, manj stresa in aktivni življenjski slog. Krajši 
delovni čas v obliki 4-dnevnega delovnega tedna in 6-urnega delovnega dne sta obliki 
krajšega delovnega časa, ki ju je uvedlo oziroma preizkusilo že kar nekaj svetovnih 
organizacij18. Poročale so  o pozitivnih učinkih na zaposlene in organizacijo. V naši raziskavi 
bomo preverjali, kako bi morebitna uvedba krajšega delovnega časa vplivala na zaposlene 
v javni upravi. Seveda pa se zavedamo, da to v tem trenutku ni izvedljivo, saj Zakon o 
delovnih razmerjih minimalni delovni čas trenutno omejuje na 36 ur tedensko, vendar v 
našem diplomskem delu raziskujemo zgolj to, kako bi se na to odzvali zaposleni v javni 
upravi in kaj bi to za njih pomenilo.  
Poleg učinkov 4-dnevnega delovnega tedna in 6-urnega delovnega dne na zaposlene v javni 
upravi so zaradi aktualnih razmer, ki so povezane z epidemijo COVID-19, pomembni tudi 
                                                          
16 npr. Dom za ostarele Svartedalen, podjetje FIlimundus, podjetje Background. 
17 Uvedba krajšega delovnega časa v obliki 6-urnega delovnega dne v omenjenih organizacijah je podrobneje 
napisana v poglavju 2.5. 
18 Npr. Microsoft Japan, Perpetual Guardian, Odvetniška družba Benenati, Odvetniška družba Bvd, Basecamp, 
Shake Shack, IIH Nordic, Filimundus, Hofer, itd. 
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učinki pri zaposlenih ob morebitni uvedbi fleksibilnega načina dela kot kombinaciji dela od 
doma in dela na delovnem mestu v organizaciji. S tem namenom nas torej tudi zanima,  kaj 
bi za zaposlene v javni upravi pomenilo, če bi zaposleni delali dva dni od doma in ostale dni 
na delovnem mestu v organizaciji, ob upoštevanju 6-urnega delovnega časa.  
Organizacije po svetu19 in tudi v Sloveniji20 že uvajajo krajši delovni čas v obliki 4-dnevnega 
delovnega tedna in 6-urnega delovnega dne. Z namenom, da bi se dobro seznanili z 
izkušnjami le-teh, smo v naslednjem podpoglavju predstavili predhodne raziskave o 
krajšem delovnem času in primere dobrih praks, ki ponazarjajo, kako so se krajšanja 
delovnega časa lotile nekatere organizacije in kaj so ob tem ugotovile ter kakšne rezultate 
so dosegle. 
2.5 PREDHODNE RAZISKAVE O KRAJŠEM DELOVNEM ČASU IN PRIMERI 
DOBRIH PRAKS 
Z namenom, da bi se bolje seznanili s tematiko krajših delovnih časov, predstavljamo 
nekatere predhodne raziskave in primere dobrih praks glede krajšega delovnega časa. 
V raziskavi z naslovom »Izziv poletja 2019 - izbira med delom in zasebnim življenjem21« , ki 
so jo izvedli v podjetju Microsoft na Japonskem (2019), so testirali 4-dnevni delovni teden, 
ob dejstvu, da so zaposleni ohranili enako višino plače kot prej. Zaposleni niso postali le 
srečnejši, temveč tudi veliko bolj produktivni. Poleg večje produktivnosti so si zaposleni 
vzeli tudi 25 % manj prostega časa med delom in poraba elektrike v pisarnah se je zmanjšala 
za 23 %, natisnili so 59 % manj strani papirja in večina (92 %) zaposlenih je trdila, da jim 
krajši delovni teden ustreza (Paul, 2019).  
Raziskava z naslovom »Krajši delovni čas in zaposleni: Dokazi iz Portugalske in Francije22«, 
ki jo je izvedel Lepinteur (2016), govori o vplivu krajšanja delovnega časa na dobro počutje 
zaposlenih. Leta 1996 je portugalska vlada odločila, da bo v dveh letih postopoma zmanjšala 
tedenski delovni čas s 44 na 40 ur. Lepinteur (2016) je uporabil podatke iz Odbora 
gospodinjstev evropske skupnosti za oceno vpliva krajšega delovnega časa na zadovoljstvo 
zaposlenih. Njegova raziskava je pokazala, da ima krajšanje delovnega časa koristen učinek, 
zlasti na ženske in zaposlene, ki imajo veliko breme družinskih obveznosti. Ta študija 
dokazuje, da lahko krajšanje delovnega časa koristi ljudem, ki težko kombinirajo poklicno z 
družinskih življenjem, hkrati pa se poveča tudi njihovo zadovoljstvo z delovnim okoljem. 
                                                          
19 Microsoft Japan, Perpetual Guardian, Odvetniška družba Benenati, Odvetniška družba Bvd, podjetje 
Basecamp, Shake Shack, IIH Nordic, Filimundus itd. 
20 Donar, podjetje za notranjo opremo in svetovanje d. o. o., Plastika Skaza, d. o. o., Hofer 
21 »Work-Life Choice Challenge Summer 2019« 
22 »The shorter workweek and worker wellbeing: Evidence from Portugal and France« 
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Vzrok za višjo stopnjo zadovoljstva zaposlenih so pripisali predvsem višjemu zadovoljstvu z 
delovnim časom in delovnimi pogoji.  
V švedskem domu za ostarele Svartedalen so izvedli eksperiment, v katerem so preizkušali 
učinke krajšega delovnega dne, medtem ko so plače ostale enake (Lorentzon, 2017 v 
Pintelon, 2017, str.71). Ugotovili so, da 6-urni delovni dan prinaša veliko pozitivnih učinkov 
na zaposlene, kot so izboljšano zdravje zaposlenih in posledično manj bolniških odsotnosti, 
odsotnost stresa in aktivni življenjski slog. Izboljšalo pa se ni le stanje medicinskih sester, 
temveč tudi kakovost storitev. Prebivalci Svartedalena so poročali o več pozitivnih 
izkušnjah. Osebje je s stanovalci opravilo več dejavnosti, kot so na primer sprehodi na 
prostem, petje ali ples (Pintelon, 2017, str. 72). 
Krajši delovni čas v obliki 6-urnega delovnega dne so implementirali tudi v švedski 
organizaciji Brath. Navajajo številne prednosti krajšega delovnega časa, kot so večja 
prepoznavnost, več možnosti, da pridobijo in ohranijo najboljše zaposlene, zaposleni lahko 
preživijo več časa z družino, v miru opravijo opravila v zasebnem življenju, se spočijejo in 
počnejo, kar si želijo. Poleg tega so zaposleni produktivnejši kot zaposleni v sorodnih 
organizacijah (Axelsson, 2020).  
Krajši delovni čas v obliki 6-urnega delovnega dne je uvedlo tudi podjetje Filimundus. Ob 
uvedbi so zaposleni ohranili plačilo in ostale ugodnosti (Dilani & Papadopoulos, 2018, str. 
69-71). V organizacijo je krajši delovni čas prinesel določene prednosti. Analize kažejo, da 
zaposleni na delo vsekakor prihajajo in odhajajo z njega srečnejši. Pojavlja se manj 
konfliktov, manjša utrujenost, manj napak med delom in posledično višja produktivnost. 
Slabosti skorajda niso opazili, saj lahko zaposleni enako količino dela kot v osmih urah, 
opravijo v šestih urah. Menijo, da z uvedbo 6-urnega delovnega dne pokažejo, koliko cenijo 
svoje zaposlene in z boljšimi delovnimi pogoji obdržijo nadarjene in uspešne zaposlene, kar 
predstavlja konkurenčno prednost pred drugimi organizacijami v panogi (Dilani & 
Papadopoulos, 2018, str. 86-87).  
Tudi podjetje Švedsko podjetje Background se je odločilo za preizkus 6-urnega delovnega 
dne.  (Dilani & Papadopoulos, 2018, str. 67-70). Uvedba krajšega delovnega dne je prinesla 
mnogo pozitivnih učinkov, kot so povečanje produktivnosti in učinkovitosti zaposlenih, 
izboljšanje koncentracije in osredotočenosti med delom, večje zadovoljstvo zaposlenih, saj 
lahko preživijo več časa s svojimi družinami in prijatelji, več časa pa imajo tudi za počitek. 
Vse to omogoča, da se lahko zaposleni bolj osredotočijo na delo med delovnim časom. Prav 
tako so ob uvedbi krajšega delovnega časa zaznali mirnejše delovno okolje. Poleg mnogih 
prednosti pa so poročali tudi izgubljenem času, težavami z nadurami in pozitivnim ter hkrati 
negativnim vplivom na konkurenčnost (Dilani & Papadopoulos, 2018).  
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Krajši delovni čas v obliki 4-dnevnega delovnega tedna so februarja 2017 uvedli v danskem 
podjetju IIH Nordic. Od takrat imajo  vsi zaposleni v podjetju večino petkov prostih in za to 
prejemajo enako plačilo kot pred tem, ko so na delo prihajali 5 dni v tednu (Abildgaard, 
2020). Podjetje IIH Nordic poroča o petih izboljšavah, in sicer od uvedbe krajšega delovnega 
tedna zaposleni delajo približno 20.000 ur manj kot pred uvedbo le-tega. Te ure zaposleni 
namesto na delovnem mestu preživijo z družino, se posvečajo hobijem ali čas namenijo 
zase. Druga sprememba, o kateri poročajo, je večja produktivnost, ki se je povečala za 43 
%. Tretja sprememba, o kateri poročajo, je višji dobiček, in sicer se je povečal za 71 %. Četrta 
sprememba so srečnejši zaposleni, kar je bil vsekakor glavni cilj uvedbe krajšega delovnega 
tedna, saj so želeli izboljšati kakovost življenja za zaposlene in rezultati kažejo, da jim je to 
uspelo. V času od uvedbe se je zadovoljstvo zaposlenih povečalo za več kot 70 %. 
Prepolovile so se tudi bolniške odsotnosti. Pred uvedbo krajšega delovnega časa je podjetje 
tri leta izvajalo temeljite raziskave. Poleg tega si še vedno prizadevajo za nenehno 
izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene (Stenmann, 2019).  
Predhodne raziskave in primeri dobrih praks, ki so predstavljeni v tem podpoglavju, kažejo, 
da prinaša krajši delovni čas mnogo pozitivnih učinkov za zaposlene, med katerimi je tudi 
zadovoljstvo zaposlenih. Torej lahko ugotovimo, da krajši delovni čas pozitivno vpliva tako 
na zadovoljstvo zaposlenih v delovnem okolju, kot tudi na njihovo splošno zadovoljstvo, saj 
pomeni uvedba krajšega delovnega časa tudi možnost lažjega usklajevanja  dela z zasebnim 
življenjem in več prostega časa. To je pomembno tudi v okviru razumevanja vsebine našega 
raziskovalnega dela, saj je v raziskovalnem delu proučevano ravno področje o tem, kaj bi 
pomenila uvedba krajšega delovnega časa za zaposlene v javni upravi v Sloveniji in kakšne 




3 OPREDELITEV ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 
Področje dela se dandanes hitro spreminja, zato morajo organizacije znati prepoznati in 
razumeti želje svojih zaposlenih, da obdržijo najboljše in privabijo nove zaposlene. 
Pomembno je, da organizacije poskrbijo, da so zaposleni srečni in zadovoljni (Henley 
Business School, 2019, str. 3).  
Delodajalci se morajo zavedati, da lahko le zadovoljen zaposleni opravlja delo zavzeto, 
uspešno in učinkovito, je pripaden organizaciji in motiviran za delo (Grobelšek, 2010). 
Takšno razumevanje je pomembno tudi z vidika našega proučevanja, saj v diplomskem delu 
raziskujemo, kakšne morebitne učinke z vidika nekaterih kazalnikov zadovoljstva 
zaposlenih v delovnem okolju bi prinesla implementacija krajšega delovnega časa v javni 
upravi. Za zadovoljstvo zaposlenih je pomembno predvsem to, da jim delovni čas omogoča 
ustrezno razmerje med delom in zasebnim življenjem. Na zadovoljstvo z delom sicer vpliva 
več dejavnikov23; delovni čas je eden izmed njih.  
3.1 POJMOVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH  
V literaturi in virih24 lahko zasledimo različne opredelitve in definicije zadovoljstva 
zaposlenih v delovnem okolju in pri delu. Zadovoljstvo z delovnim okoljem je čustveni odziv 
zaposlenega na različne dejavnike, povezane z delovnim okoljem in iskanjem užitka, 
udobja, samozavesti, nagrade, osebne rasti in različnih pozitivnih priložnosti, vključno z 
napredovanjem in plačilom v denarju kot nadomestilom za trud (George & Jones, 2007; 
Robbins & Judge, 2007).  
George in Jones (2004) poudarjata, da je zadovoljstvo zaposlenih sestavljeno iz občutkov in 
prepričanj, ki jih imajo zaposleni glede svojega dela (George & Jones, 2004 v Long & Thean, 
2011, str. 94). Daft (2010) zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu opredeljuje kot 
pozitiven odnos zaposlenega do dodeljenih nalog in delovnega mesta (Daft, 2010 v Long & 
Thean, 2011, str. 94). Fallahi in Mehrad (2014) zadovoljstvo z delom opredeljujeta kot 
notranji občutek, ki ga ustvarjajo različni elementi v delovnem okolju.   
Zaposleni imajo različne potrebe in pričakovanja. Tisti, katerih potrebe in pričakovanja so 
zadovoljene, so po navadi bolj produktivni in zadovoljni v primerjavi s tistimi, katerih 
potrebe niso zadovoljene. Zato je pomembno, da zna organizacija prepoznati potrebe 
svojih zaposlenih ( AL-Hussami, 2008, str. 287; Iqbal, Guohao, & Akhtar, 2017, str. 1-2). 
Zaposleni predstavljajo notranje bogastvo organizacije, in ker le zadovoljni zaposleni 
ostanejo zvesti, je pomembno, da se delodajalec zaveda, kaj vse vpliva na zadovoljstvo 
                                                          
23 Na primer: plača, delovni pogoji in narava dela, odnosi s sodelavci, varnost zaposlitve, vodenje. 
24 Fallahi & Mehrad (2014), Long & Thean (2011),  Ayeni, Popoola & Tella (2007). 
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zaposlenih (Izvercian, Potra, & Ivascu, 2015). Poleg tega so zadovoljni zaposleni bolj uspešni 
in manj podvrženi zdravstvenemu absentizmu25 in izgorelosti26 (Naburi, in drugi, 2017; 
Nadinloyi, Sadeghi, & Hajloo, 2013).  
Opredelitev zadovoljstva zaposlenih je v okviru našega proučevanja v diplomskem delu 
pomembna, saj bomo skozi nekatere kazalnike zadovoljstva ugotavljali, kako bi lahko 
morebitna uvedba krajšega delovnega časa v javni upravi vplivala na zadovoljstvo 
zaposlenih. Pri tem opažamo, da je zadovoljstvo zaposlenih širok pojem, saj ga avtorji27 
opredeljujejo različno in pri tem domnevamo, da je tako zaradi tega, ker nanj vpliva več 
različnih dejavnikov. Nekatere izmed teh dejavnikov predstavljamo v nadaljevanju 
diplomskega dela. Pri tem pa je  podrobneje predstavljen tudi delovni čas kot dejavnik 
zadovoljstva zaposlenih, saj je krajši delovni čas predmet našega proučevanja.  
3.2 DEJAVNIKI ZADOVOLJSTVA V DELOVNEM OKOLJU 
Zadovoljstvo zaposlenih v delovnem okolju prispeva k večji kakovosti dela in tudi k večji 
kakovosti zasebnega življenja. Zadovoljstvo zaposlenih v delovnem okolju je povezano z 
zadovoljevanjem svojih potreb pri delu (Mihalič, 2008, str. 4). V literaturi in virih ter praksi 
obstajajo številni dejavniki zadovoljstva zaposlenih v delovnem okolju. Ob delovnem času, 
ki ga zaradi predmeta raziskovanja v diplomskem delu posebej omenjamo, so to še še 
nekateri drugi dejavniki, kot so plača (Brinkmann, 2017), delovni pogoji (Izvercian, Potra, & 
Ivascu, 2015), splošne značilnosti delovnega mesta (Wanger, 2017), delovne razmere 
(Wanger, 2017), varnost zaposlitve (Sanyal, Wamique Hisam, & Aqeel BaOmar, 2018), 
vodenje (Belias & Koustelios, 2014) in organizacijska kultura (Belias & Koustelios, 2014) itd. 
V nadaljevanju diplomskega dela na kratko predstavljamo nekatere dejavnike zadovoljstva, 
in sicer (Belias & Koustelios, 2014; Brinkmann, 2017; Buzeti, 2015; Izvercian, Potra & Ivascu, 
2015; Iqbal, Guohao & Akthar, 2017; Judge, Piccolo, Podsakoff, Shaw & Rich, 2010; 
Occhipinti, Rollo in Klimowicz, 2018; Palupi, Cahjono, & Satyawati, 2017; Ranjee, 2020; 
Reisel, Probst, Chia, Maloles, & König, 2010; Sanyal, Wamique Hisam, & Aqeel BaOmar, 
2018; Wanger, 2017): 
 Plača je eden od dejavnikov, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih (Iqbal, Guohao, & 
Akhtar, 2017), saj višina plače vpliva na to, kako bo posameznik živel in kaj vse si bo 
lahko privoščil (Judge, Piccolo, Podsakoff, Shaw, & Rich, 2010, str. 160-162; 
Brinkmann, 2017).  
                                                          
25 Buzeti (2011) zdravstveni absentizem oziroma začasno odsotnost z dela opredeljuje kot določeno stanje, ki 
je povezano z odsotnostjo zaposlenih na delovnem mestu, v času, ko je delo za njih na razpolago oziroma bi 
morali opravljati svoje službene obveznosti.  
26 Pšeničnyjeva (2006) izgorelost opredeljuje kot kronično stanje skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti.  
27 Heathfield (2019); Daft (2010); Jones & George (2004) 
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 Delovni pogoji pod katerimi zaposleni opravljajo delo, so lahko različni, od 
popolnoma ugodnih pogojev za delo do tistih, ki so zelo težavni in nevarni za zdravje 
zaposlenih, zato lahko delovni pogoji pozitivno ali negativno vplivajo na 
zadovoljstvo zaposlenih (Izvercian, Potra, & Ivascu, 2015).  
 Splošne značilnosti delovnega mesta lahko vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, na 
primer stresna delovna mesta, imajo močan negativen vpliv na zadovoljstvo 
zaposlenih. Tudi položaj ima velik vpliv na zadovoljstvo, na primer vodilni položaj 
ima močne pozitivne učinke na zadovoljstvo. Nasprotno negotovost, kot je delo v 
podjetju, ki se sooča s slabimi gospodarskimi razmerami, negativno vpliva na 
zadovoljstvo v delovnem okolju (Wanger, 2017, str. 18-19).  
 Delovne razmere - na zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vplivajo dobre delovne 
razmere, ki so dokaz dobrega in spoštljivega delovnega vzdušja, v katerem imajo 
timsko delo, odprtost in komunikacija na delovnem mestu velik pomen (Belias & 
Koustelios, 2014, str. 24; Occhipinti, Rollo, & Klimowicy, 2018; Ranjee, 2020; 
Wanger, 2017, str. 17).  
 Varnost zaposlitve je pomemben dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo v delovnem 
okolju, saj vsak zaposleni išče varno zaposlitev. Izguba varnosti zaposlitve pa lahko 
vodi do številnih negativnih učinkov, kot so nizka motivacija, nizka zavzetost, v 
hujših primerih pa se lahko pojavijo celo depresija in druge zdravstvene težave 
(Reisel, Probst, Chia, Maloles, & König, 2010, str. 82-83; Sanyal, Wamique Hisam, & 
Aqeel BaOmar, 2018, str. 202-210).  
 Vodenje – vodje v delovnem okolju s svojimi socialno-emocionalnimi, 
organizacijskimi in vodstvenimi spretnostmi ter strokovnim znanjem prispevajo k 
temu, da skupaj z zaposlenimi kvalitetno izpolnijo zadane naloge. Njihova naloga pa 
ni le to, da skrbijo za kvalitetno izvajanje dela in izpolnjevanje nalog, temveč je 
mnogo širša, saj njihovo delo obsega tudi naloge, ki so povezane s tem, da se 
zaposleni v delovnem okolju dobro počutijo, oziroma da so zadovoljni na delovnem 
mestu (Buzeti, 2015). Vodenje vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, poleg tega pa 
vodenje vpliva tudi na predanost zaposlenih organizaciji in zaupanje v vodjo, kar pa 
pozitivno vpliva na zadovoljstvo v delovnem okolju (Belias & Koustelios, 2014, str. 
405-407). Po ugotovitvah Bayir, Karadag in Caknak (2015) pa vpliv vodenja na 
zadovoljstvo zaposlenih ni tako velik. Medtem ko ugotovitve Palupi, Cahjono & 
Satyawati (2017) kažejo, da vodenje pozitivno vpliva na zadovoljstvo v delovnem 
okolju. Z uporabo pravilnega stila vodenja lahko vodja vpliva na zadovoljstvo 
zaposlenih, zavzetost in njihovo produktivnost (Palupi, Cahjono, & Satyawati, 2017, 
str. 405).  
 Organizacijska kultura - na zadovoljstvo zaposlenih v delovnem okolju vpliva tudi 
organizacijska kultura organizacije, na katero vplivajo številni dejavniki, kot so na 
primer dojemanja, vedenja in odnosi zaposlenih (Belias & Koustelios, 2014). 
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Predstavili smo nekatere dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih v delovnem 
okolju, saj se je potrebno zaradi predmeta našega proučevanja zavedati, da obstaja več 
dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih v delovnem okolju. Zaradi tega, ker je 
osredotočenost našega proučevanja usmerjena v ugotavljanje, kakšni bi bili morebitni 
učinki krajšega delovnega časa v povezavi z zadovoljstvom zaposlenih, predstavljamo v 
nadaljevanju tovrsten vpliv.  
3.3 VPLIV DELOVNEGA ČASA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 
V tem podpoglavju je predstavljen vpliv delovnega časa na zadovoljstvo zaposlenih v 
delovnem okolju in nekaj predhodnih raziskav iz tega področja. 
Dolžina delovnika ima neposredne posledice na življenje zaposlenega in zato je ravnovesje 
med delom in zasebnim življenjem zelo pomembno. Wilcock (2006) trdi, da ravnovesje med 
delom in zasebnim življenjem vodi v dobro počutje, kot npr. ravnovesje med fizično, 
mentalno in družabno dejavnostjo, ravnovesje med poljubno izbranimi in obveznimi 
opravili, med napornimi in sproščujočimi dejavnostmi ali med delom in počitkom.  
Velik vpliv na zadovoljstvo zaposlenih v delovnem okolju ima zmožnost samostojnega 
urejanja delovnega časa z nadzorom nad časovnim razporedom le-tega. Manj kot so 
zaposleni samostojni pri urejanju delovnega časa, nižja je njihova stopnja zadovoljstva. 
Zmožnost vplivanja in urejanja delovnega časa je za zaposlene pogoj za doseganje 
ustreznega ravnovesja med delom in zasebnim življenjem (Wanger, 2017, str. 16-17).  
Nezadovoljstvo z delovnim časom je povezano s problemi usklajevanja dela z zasebnim 
življenjem. Čeprav je veliko predpisov, ki urejajo delovni čas, lahko vseeno organizacija 
poskrbi za ugodnejši delovni čas. Prvi korak, ki ga organizacija lahko naredi, je, da poskusi 
izboljšati kakovost ureditve delovnega časa, zlasti na način, da da zaposlenim možnost, da 
vplivajo na svoj delovni čas in povečajo svojo individualno časovno suverenost. Drugi korak, 
ki ga lahko organizacije same naredijo, je, da poskrbijo za zmanjšanje stresa, povezanega z 
delom, ki ima škodljive posledice na zaposlene ter da poskrbijo za kakovost delovnih mest 
ter za varnost in zdravje pri delu. Večjo pozornost morajo nameniti tudi posledicam stresa 
na delovnem mestu in ostalim obremenitvam (Wanger, 2017, str. 27-28).  
Z namenom, da bi se seznanili z vplivom delovnega časa na zadovoljstvo zaposlenih, 
predstavljamo v nadaljevanju nekatere raziskave o vplivih delovnega časa.  
Raziskava z naslovom »Preference delovnega časa, časovna neusklajenost in dobro počutje 
parov28«, ki sta jo izvedla Wunder in Heineck (2012), kaže, da primerna dolžina delovnega 
časa omogoča ustrezno ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, kar vpliva tudi na 
                                                          
28 »Working time preferences, hours mismatch and well-being of couples: Are there spillovers?« 
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počutje in zadovoljstvo zaposlenega in njegovih družinskih članov. To je ugotovil tudi 
Powdthavee (2009), ki dokazuje soodvisnost dobrega počutja družinskih članov.  
Raziskava z naslovom »Vpliv daljšega delovnega časa, nočnega dela in dela za vikend s 
kratkimi počitki za mentalno zdravje zaposlenih«29, ki so jo izvedli Sato, Kuroda in Owan 
(2019), kaže, kako različne značilnosti delovnega časa vplivajo na duševno zdravje 
zaposlenih. Glavne ugotovitve raziskave so: dolgi delovni čas zaposlenim v pisarnah 
povzroča poslabšanje duševnega zdravja. Delo ob vikendih za zaposlene predstavlja 1,5 do 
dvakrat večjo obremenitev kot pri nadurnem delu med tednom. Rezultati raziskave kažejo, 
da je dolg počitek med vikendom pomembnejši za mentalno zdravje zaposlenih od krajših 
počitkov med delovnim tednom. Glede zaposlenih v proizvodnji so rezultati raziskave 
pokazali, da ima nočno delo negativne učinke na duševno zdravje zaposlenih, torej za njih 
nočno delo predstavlja največjo obremenitev. Vpliv delovnega časa na mentalno zdravje 
zaposlenih na različnih področjih se razlikuje, vendar za vse skupaj lahko rečemo, da delo 
ob nepravih urah ali predolg delovni čas negativno vpliva na mentalno zdravje zaposlenih. 
V raziskavi z naslovom »Primerjava uspešnosti med zaposlenimi za polni delovni čas in 
zaposlenimi za krajši delovni čas: Vloga zadovoljstva z delom30«, ki sta jo izvedla Doğan Al 
in Anıl (2016), sta primerjala zadovoljstvo z zaposlitvijo in delovno uspešnost zaposlenih s 
polnim delovnim časom s tistimi, ki so zaposleni za krajši delovni čas. Rezultati so pokazali, 
da so zaposleni za krajši delovni čas uspešnejši in zadovoljnejši, saj imajo možnost delati v 
skladu s svojim biološkim ritmom, imajo več časa za opravljanje obveznosti iz zasebnega 
življenja in lažje usklajujejo zasebno življenje z delom.  
V raziskavi z naslovom »Vpliv dolgega delovnega časa na ravnotežje med delom in zasebnim 
življenjem in zadovoljstvo31«, ki so jo izvedli Hsu, Bai, Yang, Huang in Lin (2019), so 
preučevali  povezave med delovnim časom, zadovoljstvom z delom in uravnoteženostjo 
med delom in zasebnim življenjem. Rezultati kažejo, da je zelo pomemben nadzor nad 
delovnim časom, da le-ta ne škodi zaposlenemu, saj ima delovni čas velik vpliv na poklicni 
stres, ki vpliva na ravnovesje med delom in zasebnim življenjem ter na zadovoljstvo pri delu.  
Torej ima obremenitev z daljšim delovnim časom škodljive posledice, kot sta neravnovesje 
med delom in zasebnim življenjem ter nezadovoljstvo pri delu (Hsu, Bai, Yang, Huang & Lin, 
2019).  
Ugotavljamo, da ima lahko dolžina delovnega časa velik vpliv na zadovoljstvo zaposlenega. 
Z vidika našega proučevanja krajšega delovnega časa je potrebno poznati tudi, kakšne 
                                                          
29 Mental health effects of long work hours, night and weekend work, and short rest periods« 
30 »The Comparison of the Individual Performance Levels Between Full-time and Part-time Employees: The 
Role of Job Satisfaction« 
31 »Long Hours’ Effects on Work-Life Balance and Satisfaction« 
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negativne posledice na zaposlene prinaša (pre)dolg delovni čas, saj z uvedbo krajšega 
delovnega časa preprečujemo negativne posledice dolgega delovnega časa.  
Predolg delovni čas posameznika obremenjuje in posledično negativno vpliva na njegovo 
zdravje. Kot prvi negativni učinek se po navadi pojavi utrujenost (Afonso, Fonseca, & Pires, 
2017; Wong, Chan, & Ngan, 2019), zaradi katere se pojavi večja verjetnost nesreč pri delu  
(Bannai & Tamakoshi, 2014; Dembe, Erickson, Delbos, & Banks, 2005). Trajna utrujenost pa 
lahko privede tudi do resnih zdravstvenih težav, kot so slabše počutje,  tesnoba (Virtanen, 
in drugi, 2011), depresivnost (Virtanen, in drugi, 2011) in sladkorna bolezen (Wong, Chan, 
& Ngan, 2019). Poleg tega je dolg delovni čas povezan tudi z zmanjšano kakovostjo spanja 
(De Spiegelaere & Piasna, 2017) in z nezdravim življenjskim slogom, kot je na primer 
kajenje, uživanje alkohola in nezdrave hrane in povečanje telesne teže (De Spiegelaere & 
Piasna, 2017). V nadaljevanju diplomskega dela ravno z namenom, da predstavimo 
povezanost med negativnimi posledicami (pre)dolgega delovnega časa in zdravjem 
zaposlenega, predstavljamo nekatere pomembne indikatorje, ki so s tem povezani, in sicer:  
 Spanje - dolgi delovni čas negativno vpliva na spanec zaposlenih. Povezan je z 
neustreznim okrevanjem zaradi pomanjkanja spanja, ki povzroča večjo utrujenost, 
tveganje za zdravstvene težave, simptome tesnobe in depresije, slabše delovanje 
na delovnem mestu in izčrpanost (Afonso, Fonseca, & Pires, 2017; Nakashima, in 
drugi, 2011; United States Department of Labour, 2020; Wong, Chan, & Ngan, 
2019).  
 Utrujenost se pojavi kot posledica pomanjkanja spanja zaradi predolgega delovnega 
časa in lahko vpliva na zmanjšano koncentracijo in budnost, kar pa poveča tveganje 
za poškodbe pri delu (Dembe, Erickson, Delbos, & Banks, 2005; United States 
Department of Labour, 2020; Wong, Chan, & Ngan, 2019).  
 Slabše počutje je trajnejša oblika spremembe človekovega funkcioniranja in 
vključuje nekatere simptome psihične, fizične in splošne utrujenosti in se kaže 
predvsem v slabšem razpoloženju in upadu motivacije. Za slabo počutje je značilno, 
da je rezultat daljše izpostavljenosti določenim dejavnikom  in ne izgine po kratkem 
počitku (Zavod za varstvo pri delu, 2010). 
 Tesnoba in depresivne motnje - zaposleni, ki delajo dolg delovni čas, so bolj 
podvrženi tesnobi in depresivnim motnjam kot tisti, ki delajo normalni delovni čas 
(Afonso, Fonseca, & Pires, 2017; Virtanen, in drugi, 2011).  
 Sladkorna bolezen je lahko tudi posledica predolgega delovnega časa. Bolezen je 
povezana z daljšim delovnim časom, ki lahko zaposlenim spremeni prehranjevalne 
navade, ki vodijo do sladkorne bolezni (Wong, Chan, & Ngan, 2019). 
Ugotovili smo, da lahko predolg delovni čas privede do mnogih negativnih učinkov za 
zaposlene, nekateri izmed teh so utrujenost, slabše počutje, depresivnost in zato je 
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pomembno, da je le-ta pravilno urejen. Prav zaradi negativnih učinkov bomo preverjali, 
kako bi se zaposleni v javni upravi odzvali na morebitno krajšanje delovnega časa, ki pa po 
rezultatih predhodnih raziskav prinaša mnogo pozitivnih učinkov, nekateri izmed teh so: 
lažje usklajevanje dela z družinskim življenjem in posledično večje zadovoljstvo družinskih 
članov (Wunder & Heineck, 2012), boljše počutje zaposlenih (Lepinteur, 2016), več 
prostega časa, ki omogoča počitek in uživanje v hobijih in druženju (De Spiegelaere & 
Piasna, 2017), bolj spočiti zaposleni, ki lahko posledično bolj zbrano delajo in se na podlagi 
tega poveča njihova produktivnost (Dilani & Papadopoulos, 2018), bolj zdrav življenjski slog,  
(De Spiegelaere & Piasna, 2017) in manj stresno življenje (Hsu, Bai, Yang, Huang, & Lin, 
2019). Več o pozitivnih učinkih krajšega delovnega časa na zaposlene je predstavljeno v 
naslednjem poglavju. 
3.4 VPLIV KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 
IN NJEGOVI UČINKI 
Organizacija časa in kraja dela je ključni element delovnih pogojev in vpliva na ravnotežje 
zaposlenih med delom in zasebnim življenjem (Antilla, Oinas, Tammelin , & Natti, 2015, str. 
713).  Pomembno je, da zaposlenemu delovni čas omogoča, da si organizira svoje vsakdanje 
življenje, tako da lahko opravi tako zahteve dela kot tudi zahteve sovjega zasebnega 
življenja (Antilla, Oinas, Tammelin , & Natti, 2015, str. 721). Predolg delovni čas lahko 
povzroči, slabše duševno zdravje in počutje zaposlenih, česar posledica je lahko nizka 
produktivnost. Z uvedbo krajšega delovnega časa zaposlenemu omogočimo več časa za 
počitek in spanje ter več prostega časa in svobode, kot posledica tega so zaposleni srečnejši, 
produktivnejši, imajo bolj zdrav življenjski slog in lažje uskladijo delo z zasebnim življenjem 
(Stronge & Aidan, 2019).  
Krajšanje delovnega časa lahko poveča dobro počutje zaposlenih. Povezava oziroma odnos 
med delom in dobrim počutjem je po navadi tisto, na kar razne ekonomske meritve ali 
analize zanemarjajo oziroma pozabijo. Mnogi se osredotočajo predvsem na raven 
brezposelnosti, gospodarski učinek države, zelo malo pa so usmerjeni v izboljšanje vpliva 
dela na vsakodnevno življenje zaposlenih in kako to prispeva k dobremu delovanju družbe  
(Stronge & Aidan, 2019). Vseeno je zelo pomembno, da se zavedamo tudi tega, da krajšanje 
delovnega časa vpliva na počutje ljudi in njihovo kakovost življenja, zato se v tem 
diplomskem delu osredotočamo ravno na to področje proučevanja. Uvedba krajšega 
delovnega časa lahko zmanjša stres in poveča produktivnost zaposlenih in hkrati omogoči 
boljšo kakovost počitka in okrevanja, kar bi zmanjšalo utrujenost in vodilo do manj bolniških 
odsotnosti. Nižje število duševnih stisk povezanih z delom bi prav tako zmanjšalo s tem 
povezane obremenitve zdravstva. Najpomembnejši učinek krajšega delovnega časa, ki 
vpliva na dobro počutje, je povečanje časa za družabne aktivnosti in druženje s prijatelji in 
družino (Stronge & Aidan, 2019).  
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Učinki obveznih dejavnosti, ki zavzemajo nesorazmerno veliko časa in energije 
posameznika, so bili proučeni v raziskavi z naslovom »Vikendi, delo in dobro počutje: 
Psihološka potreba zadovoljstva in učinek delovnega dne na razpoloženje, vitalnost in 
telesni simptomi32«. Avtorji omenjene raziskave Ryan, Bernstein in Brown (2010) so 
primerjali psihološke učinke vikenda v primerjavi z delovnikom in psihološke učinke dela v 
primerjavi z nedelovnimi aktivnostmi na počutje zaposlenih. Rezultati raziskave kažejo, da 
so imeli zaposleni v službi manj pozitivnih razpoloženj in več negativnih kot takrat, ko niso 
delali, kar je v veliki meri posledica večjega občutka samostojnosti in druženja z bližnjimi. 
Enako se pojavi pri prostočasnih, neslužbenih dejavnostih, saj so takrat ljudje bolj 
samostojni kot v službi (Ryan, Bernstein, & Brown, 2010). Ugotovitve raziskave lahko 
pojasnimo z dejstvom, da je za mnoge ljudi delovni teden poln dejavnosti, pri katerih so 
vključeni časovni pritiski, zunanji nadzor in zahteve glede vedenja povezanega z delom, 
varstvom otrok in drugimi omejitvami vsakodnevnega življenja v sodobnih zahodnih 
družbah (Ryan, Bernstein, & Brown, 2010). Seveda pa to ne velja za vse, saj so nekateri 
tesno povezani tudi s sodelavci  (Dutton & Ragins, 2007).  
Kroll in Poukta (2013) sta raziskala, kakšne aktivnosti pripomorejo k dobremu počutju. 
Ugotovila sta, da ljudje za dosego dobrega počutja potrebujejo malo več časa s prijatelji, 
veliko več časa s sorodniki in veliko manj časa s sodelavci in vodjem (Kroll & Pokutta, 2013, 
str. 213-214). Ryan, Bernstein in Brown (2010) trdijo, da delo samo po sebi neposredno ne 
vpliva na počutje, temveč na počutje vpliva čas, ki ga porabimo za delo in nas omeji, da bi 
počeli druge aktivnosti. Kadar zaposleni preživi na delu veliko časa, mu zato le-tega zmanjka 
za ostale obveznosti. 
Wanger (2017) je v svoji raziskavi ugotovila, da krajši delovni čas pozitivno vpliva na 
zadovoljstvo z delovnim časom in zadovoljstvo v delovnem okolju. Raziskava z naslovom 
»Kaj pripomore k zadovoljstvu zaposlenih z delovnim časom33«, ki jo je izvedla Wanger 
(2017), proučuje stopnjo zadovoljstva zaposlenih z delovnim časom in izpostavlja dejavnike, 
ki vplivajo na zadovoljstvo z delovnim časom. Glavni rezultati kažejo, da je časovna 
neodvisnost pozitivno povezana z visoko stopnjo zadovoljstva z delovnim časom. 
Zaposlenim prijazne ureditve delovnega časa, ki vodijo v manj stresa, negotovosti in 
duševnega pritiska, povečajo stopnjo zadovoljstva. Medtem ko atipične ureditve delovnega 
časa, kot so neplačano nadurno delo, delo v izmenah, ob vikendih in intenzivno delo 
zmanjšujejo stopnje zadovoljstva.  
                                                          
32 »Weekends, Work, and Well-being: Psychological Need Satisfactions and Day of the Week Effects on Mood, 
Vitality, and Physical Symptoms« 
33 »What makes employees satisfied with their working time?« 
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Učinke krajšega delovnega časa je ugotavljala tudi Delaney (2018) v raziskavi z naslovom 
»Preizkus 4-dnevnega delovnega tedna v organizaciji Perpetual Guardian34«. Izvedla je 
analizo vpliva uvedbe krajšega delovnika na zaposlene v organizaciji Perpetual Guardian. 
Ugotovitve raziskave kažejo, da ima uvedba krajšega delovnega časa velik vpliv na 
zadovoljstvo zaposlenih v delovnem okolju kot tudi na njihovo zasebno življenje. Ob uvedbi 
krajšega delovnega časa so zaposleni delo opravljali bolj učinkovito, bolj so bili 
osredotočeni na svoje delo in delali bolj intenzivno, ob vrnitvi na delo po tedenskem počitku 
pa so bili bolj motivirani (Delaney, 2018, str. 4). Vseeno so se pri uvedbi krajšega delovnega 
časa srečevali z nekaterimi izzivi. Nekateri zaposleni so poročali o večjem občutku pritiska 
in stresa, saj so morali enako delo opraviti v krajšem času (Delaney, 2018, str. 5). Mnogi so 
poročali o izboljšani kakovosti vikenda, saj so lahko večino opravkov opravili med tednom 
in so lahko vikende izkoristili za sproščeno druženje s svojo ožjo in širšo družino, prijatelji 
ali pa za počitek (Delaney, 2018, str. 6). Druga stvar, o kateri so zaposleni poročali, je bila 
možnost, da so bili lahko zaposleni starši in stari starši aktivno vključeni v otrokovo življenje 
(Delaney, 2018, str. 6). Med zaposlenimi je bilo zelo malo pomislekov glede uvedbe krajšega 
delovnega časa in vplivov na zasebno življenje (Delaney, 2018, str. 7).  
Učinke krajšega delovnega časa na zaposlene vključuje tudi raziskava Henley Business 
School,  ki vključuje več kot 500 organizacij in več kot 2000 zaposlenih. Po podatkih 
raziskave Henley Business School (2019) zaposleni in organizacije, ki so uvedle 4-dnevni 
delovni teden, poročajo o številnih prednostih. Skoraj dve tretjini (64 %) delodajalcev 
poroča o povečanju produktivnosti zaposlenih in izboljšanju kakovosti dela. 62 % 
organizacij poroča o zmanjšani bolniški odsotnosti zaposlenih in 70 % jih navaja, da se 
njihovi zaposleni počutijo manj obremenjene ter kar 78 %, da so njihovi zaposleni srečnejši 
(Henley Business School, 2019, str. 7). Zaposleni so dosegli predvsem večje ravnovesje med 
delom in zasebnim življenjem. Večja količina in bolj kvalitetno preživet čas z družino ter 
večja količina prostega časa pa sta dejavnika izboljšanega duševnega počutja zaposlenih 
(Henley Business School, 2019, str. 9). 
Dolžina delovnega časa ima velik vpliv na zadovoljstvo zaposlenih v delovnem okolju in z 
življenjem na splošno. Ljudje, ki so zadovoljni z dolžino delovnega časa, so po navadi bolj 
zadovoljni z delom in življenjem na splošno (Doğan Al & Anıl, 2016).  
Predhodne raziskave o vplivu krajšega delovnega časa na zadovoljstvo in dobro počutje 
zaposlenih kažejo, da uvedba krajšega delovnega časa za zaposlene prinaša mnogo koristi, 
kot so lažje usklajevanje dela z zasebnim življenjem, manj stresa, več prostega časa, več 
časa preživetega z družino, boljše duševno počutje, izboljšani družinski odnosi in več časa 
za druženje, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Predhodni izsledki raziskovanj so 
pomembni, saj lahko ugotovimo, da uvedba krajšega delovnega časa v organizacije prinaša 
                                                          
34 »Perpetual Guardian’s 4-day workweek trial« 
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mnogo prednosti, saj so zadovoljnejši zaposleni tudi produktivnejši, bolj motivirani in bolj 
lojalni organizaciji. To je pomembno tudi zaradi našega proučevanja v diplomskem delu o 
morebitnih učinkih za zaposlene ob implementaciji krajšega delovnega časa v javni upravi. 
Zanima nas namreč, kateri kazalniki (usklajevanje dela z družinskim življenjem, stres, 
količina prostega časa …), ki lahko vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih v delovnem okolju in 
posledično tudi na zadovoljstvo v zasebnem življenju, bi lahko bili povezani z 
implementacijo krajšega delovnega časa v javni upravi. Krajšanje delovnega časa lahko 
namreč prispeva k lažjemu usklajevanju dela z zasebnim življenjem, posledično k večjemu 
zadovoljstvu zaposlenih v zasebnem življenju in delovnem okolju. Velik izziv je delo s polnim 
delovnim časom, ki traja približno štirideset ur na teden, združiti z gospodinjskim delom, 





Raziskovalni del diplomskega dela je razdeljen na dva dela, in sicer obsega raziskavo, s 
katero smo proučevali morebitne učinke uvedbe krajšega delovnega časa za zaposlene v 
javni upravi, v drugem delu pa smo proučevali učinke uvedbe krajšega delovnega časa za 
zaposlene v dveh organizacijah, kjer imajo krajši delovni čas že uveden. 
Z raziskavo med zaposlenimi v javni upravi želimo ugotoviti, kakšni bi bili učinki krajšega 
delovnega časa ob morebitni uvedbi le-tega za zaposlene v javni upravi. Bolj natančno nas 
zanima, ali bi: 
 Morebitna uvedba krajšega delovnega časa v obliki 6-urnega delovnega dne v javni 
upravi ob upoštevanju, da zaposleni ohranijo enako višino plače in ostale pravice, 
ki izhajajo iz delovnega razmerja, povzročila pri večini zaposlenih pozitivne učinke. 
 Morebitna uvedba krajšega delovnega časa v obliki 4-dnevnega delovnega tedna v 
javni upravi in ob upoštevanju, da zaposleni ohranijo enako višino plače in ostale 
pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja, pri zaposlenih povzročila pozitivne 
učinke.  
 Zaposleni v javni upravi ocenjujejo krajši delovni čas v obliki 4-dnevnega delovnega 
tedna boljše v primerjavi z obliko 6-urnega delovnega dne. 
 Zaposleni v javni upravi v večini pozitivno sprejeli fleksibilni način dela kot 
kombinacijo dveh dni dela od doma in treh dni dela na delovnem mestu v 
organizaciji, ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne.  
V nadaljevanju predstavljamo metode raziskovanja, ciljno skupino raziskovanja, rezultate 
raziskovanja s preverjanjem hipotez, ključne ugotovitve naše raziskave ter predloge 
izboljšav.  
4.1 METODE RAZISKOVANJA  
V prvem delu empiričnega dela smo raziskovali, kakšni bi bili morebitni učinki uvedbe 
krajšega delovnega časa za zaposlene v javni upravi. Podatke smo zbirali s kvantitativno 
metodo raziskovanja. Oblikovali smo lastni anketni vprašalnik, ki je bil razdeljen na pet 
delov, in sicer: 
 V prvem delu smo anketirance spraševali po demografskih podatkih (spol, starost, 
izobrazba, delovna doba, vrsta zaposlitve, organizacija zaposlitve in delovno mesto).  
 V drugem delu smo pri anketirancih preverjali, kaj bi za njih pomenilo, če bi uvedli 
v javni upravi 6-urni delovni dan. Pri tem so nas zanimali predvsem učinki, ki so 
povezani s kazalniki zadovoljstva zaposlenih. V anketnem vprašalniku je bilo 
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navedenih 9 morebitnih učinkov35 v obliki trditev, ki so jih anketiranci s pomočjo 
petstopenjske lestvice ocenjevali. Pri tem je ocena 1 pomenila sploh se ne strinjam, 
2 - se ne strinjam, 3 – niti, niti, 4 - se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam.   
 V tretjem delu anketnega vprašalnika smo pri anketirancih preverjali, kaj bi za njih 
pomenilo, če bi uvedli v javni upravi 4-dnevni delovni teden. Pri tem so nas zanimali 
predvsem učinki, ki so povezani s kazalniki zadovoljstva zaposlenih. V anketnem 
vprašalniku je bilo navedenih 9 morebitnih učinkov36 v obliki trditev in anketiranci 
so s pomočjo petstopenjske lestvice ocenjevali trditve. Pri tem je ocena 1 pomenila 
sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 – niti, niti, 4 - se strinjam, 5 – popolnoma 
se strinjam. Na koncu tretjega dela smo zaposlene vprašali še, kateri način krajšanja 
delovnega časa jim bolj ustreza.  
 V četrtem delu smo pri anketirancih preverjali, kaj bi za njih pomenilo, če bi v javni 
upravi uvedli fleksibilni način dela kot kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni 
dela na delovnem mestu v organizaciji, ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne. Pri 
tem so nas zanimali predvsem učinki, ki so povezani s kazalniki zadovoljstva 
zaposlenih. V anketnem vprašalniku je bilo navedenih 1137 morebitnih učinkov v 
obliki trditev in anketiranci so s pomočjo petstopenjske lestvice ocenjevali trditve. 
Pri tem je ocena 1 pomenila sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 – niti, niti, 4 - 
se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam.   
 V petem delu anketnega vprašalnika smo anketirancem zastavili štiri vprašanja, na 
katera so odgovarjali z da in ne, in sicer: 
- Ali bi sprejeli možnost 6-urnega delovnega dne (tedensko 30 ur), za katerega 
bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6-urnega delovnega 
dne? 
- Ali bi sprejeli možnost, da imate 8-urni delovni dan in delate samo 4 dni na 
teden (tedensko 32 ur) in za katerega bi nato prejeli mesečno plačo  za 
seštevek vseh delovnih dni 8-urnega delovnega dne? 
- Glede na nastale razmere, ki so povezane z epidemijo COVID-19, obstajajo 
različne možnosti fleksibilnega načina dela. Zanima nas, ali bi sprejeli 
možnost fleksibilnega načina dela kot kombinacijo dveh dni dela od doma in 
                                                          
35 Več prostega časa. Manj stresa. Več časa za druženje z ožjo in širšo družino. Boljše počutje. Več časa za 
počitek. Več časa za druženje s prijatelji in drugimi ljudmi – boljše družabno življenje. Več časa za hobije. Bolj 
zdrave prehranjevalne navade. Boljša kakovost spanja. 
36 Več prostega časa. Manj stresa. Več časa za druženje z ožjo in širšo družino. Boljše počutje. Več časa za 
počitek. Več časa za druženje s prijatelji in drugimi ljudmi – boljše družabno življenje. Več časa za hobije. Bolj 
zdrave prehranjevalne navade. Boljša kakovost spanja. 
37 Več prostega časa. Manj stresa. Več časa za druženje s prijatelji in drugimi ljudmi – boljše družabno življenje. 
Več časa za hobije. Bolj zdrave prehranjevalne navade. Boljša kakovost spanja. Bolj mirno življenje, saj se ne 
bi več obremenjeval/a s tem, ali bom zaradi gneče zamudil/a na delo oziroma na druge obveznosti po delu. 
Čas, ki ga porabim za prevoz na delo in z dela, bi lahko namenil/a ostalim obveznostim ali počitku. Delal/a bi 
bolj sproščeno, saj bi delal/a v udobnem domačem okolju. Prihranil/a bi nekaj finančnih sredstev. Delovni 
prostor bi si lahko uredil/a po lastnih željah oziroma potrebah. 
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treh dni dela na delovnem mestu v organizaciji ob upoštevanju 6-urnega 
delovnega dne in ob dejstvu, da ohranite enako višino plače, kot jo 
prejemate sedaj? 
- Glede na nastale razmere, ki so povezane z epidemijo COVID-19, obstajajo 
različne možnosti fleksibilnega načina dela. Zanima nas, ali bi sprejeli 
možnost 6-urnega delovnega dne in opravljali dvoizmensko delo (npr. en 
teden s pričetkom dopoldne, drug teden s pričetkom popoldne) ob 
upoštevanju, da bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6- 
urnega delovnega dne? 
Anketni vprašalnik je bil anonimen, oblikovali in objavili smo ga v spletnem orodju En klik 
anketa (1ka). Nato smo na uradne elektronske naslove organizacij javne uprave poslali 
prošnje za posredovanje anketnega vprašalnika med zaposlene na njihovi organizaciji. 
Pridobivanje podatkov je potekalo od 21. 7. 2020 do 14. 8. 2020. Prejeli smo 2069 vrnjenih 
anketnih vprašalnikov in od tega je bilo v celoti rešenih in veljavnih 1436 anketnih 
vprašalnikov.  
V drugem delu empiričnega dela smo ugotavljali učinke krajšega delovnega časa za 
zaposlene v organizacijah, kjer imajo krajši delovni čas že uveden. Pri prvi organizaciji smo 
kot metodo uporabili intervju. Z intervjujem smo skušali ugotoviti, kakšne učinke pri 
zaposlenih je povzročila uvedba krajšega delovnega časa v obliki 6-urnega delovnega dne v 
organizaciji Donar, podjetje za notranjo Opremo in Svetovanje,  d. o. o. Iz druge organizacije 
Plastika Skaza, d. o. o., pa smo pridobili pisna gradiva o uvedbi krajšega delovnega dne. 
Zanimali so nas učinki38 na zadovoljstvo zaposlenih, ki se kažejo kot lažje usklajevanje dela 
z družinskim življenjem, več prostega časa, več časa za počitek, manj stresno življenje, bolj 
umirjeno življenje in bolj zdrav način življenja.  
4.2 CILJNA SKUPINA RAZISKOVANJA 
Ciljna skupina našega raziskovanja so bili zaposleni v javni upravi. Javna uprava je družbeni 
podsistem, ki opravlja dve bistveni funkciji, in sicer je prva funkcija sodelovanje pri pripravi 
javnih politik in druga funkcija izvrševanje sprejetih politik (Kovač & Virant, 2011). Virant 
(2009) navaja dve opredelitvi javne uprave, in sicer v funkcionalnem smislu je javna uprava 
del procesa odločanja o javnih zadevah. V organizacijskem smislu v javno upravo spadajo 
vse organizacije in organi, ki zagotavljajo strokovne podlage za politično odločanje in 
neposredno izvršujejo sprejete politične odločitve. Politični procesi v Sloveniji potekajo na 
državni in na lokalni ravni, zato tudi javno upravo sestavljajo državna uprava in občinska 
uprava, poleg teh pa v javno upravo sodijo tudi nosilci javnih pooblastil. To so organizacije, 
                                                          
38 Transkript intervjuja prilagamo v prilogah. 
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ki ne sodijo niti v državno upravo niti v občinsko upravo, vendar imajo na podlagi zakona 
pooblastilo, da opravljajo naloge s področja državne ali občinske uprave (Virant, 2009, str. 
18).   
V raziskavo smo vključili zaposlene v organizacijah, ki spadajo v javno upravo, in sicer so to 
ministrstva z organi v sestavi ministrstev, vladne službe, upravne enote, občinske uprave 
ter nosilce javnih pooblastil (Virant, 2009). V tabeli 1 predstavljamo najnovejše podatke o 
številu zaposlenih v organizacijah javne uprave, ki smo jih uspeli pridobiti. V juniju 2020 je 
bilo vseh skupaj v javni upravi zaposlenih 43.299 javnih uslužbencev. Največ jih je bilo na 
ministrstvih z organi v sestavi ministrstev, in sicer 65 %, najmanj pa na vladnih službah, le 2 
% (Ministrstvo za javno upravo, 2020). Zaposleni v javni upravi predstavljajo populacijo 
naše raziskave.  
V sklopu postopka pridobivanja podatkov smo pridobili 1436 odgovorov od zaposlenih v 
javni upravi, kar predstavlja 3,3 % populacije (tabela 1). Ugotavljamo, da je največ 
zaposlenih v javni upravi, ki so sodelovali v naši raziskavi zaposlenih na ministrstvih in 
organih v sestavi ministrstev, in sicer je teh 55 %. Najmanjši delež pa predstavljajo 
anketiranci, ki so zaposleni v vladnih službah, le-teh je 2 %. Z drugo pa je odgovorilo 9 
anketirancev, kar predstavlja 1 % našega vzorca.     
Tabela 1: Število zaposlenih v javni upravi 
Organizacija Vzorec Populacija 
 Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 
Ministrstva in organi 
v sestavi ministrstev 
785 55 % 28.008 65 % 
Vladne službe 30 2 % 955 2 % 
Upravne enote 330 23 % 2.321 5 % 
Lokalna samouprava 177 12 % 5.636 13 % 
Nosilci javnih 
pooblastil 
105 7 % 6.379 15 % 
Drugo  9 1 % 0 0 % 
Skupaj 1436 100 % 43.299 100 % 
Vir: Ministrstvo za javno upravo (2020) 
Raziskovalni vzorec naše raziskave predstavljajo podatki 1436 zaposlenih v javni upravi, ki 
so sodelovali v raziskavi, in sicer je med anketiranimi 77 % žensk in 23 % moških (tabela 2).  
Tabela 2: Struktura anketirancev po spolu 
Spol Frekvenca Odstotek 
Ženske  1108 77 % 
Moški 328 23 % 




Iz tabele 3 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo največ anketirancev v starostni skupini 
od 41 do 50 let, in sicer je teh 39 %, najmanj pa je številčna starostna skupina od 21 do 30 
let, saj v to spada 5 % anketirancev. V starostno skupino do 20 let ne spada nihče od 
anketirancev. Ugotavljamo, da so najstarejši anketiranci stari nad 51 let in najmlajši od 21 
do 30 let.  
Tabela 3: Starostna struktura anketirancev 
Starost Frekvenca Odstotek 
Do 20 let 0 0 % 
Od 21 do 30 let 78 5 % 
Od 31 do 40 let 353 25 % 
Od 41 do 50 let 555 39 % 
Nad 51 let 450 31 % 
Skupaj 1436 100 % 
Vir: lasten 
V tabeli 4 je možno opaziti, da smo v raziskavo zajeli zelo raznoliko izobrazbeno strukturo 
anketirancev. Največ anketirancev, ki je sodelovalo v naši raziskavi, ima dokončano 
univerzitetno izobrazbo (prejšnjo), in sicer je teh 33,36 %. Najmanj pa jih ima dokončano le 
osnovnošolsko izobrazbo, in sicer 0,07 %. 
Tabela 4: Izobrazbena struktura anketirancev 
Izobrazba Frekvenca Odstotek 
Osnovnošolska izobrazba 1 0,07 % 
Srednješolska izobrazba 125 8,70 % 
Višješolska izobrazba 78 5,43 % 
Specializacija 6 0,42 % 
Visokošolska strokovna izobrazba 
(prejšnja) 
123 8,57 % 
Visokošolska strokovna izobrazba (1. 
stopnja, VS) 
131 9,12 % 
Univerzitetna izobrazba (prejšnja) 479 33, 36% 
Univerzitetna izobrazba (1. stopnja, 
UNI) 
117 8,15 % 
Magisterij znanosti 185 12,88 % 
Magistrska izobrazba (2. stopnja) 154 10,72 % 
Doktorat 37 2,58 % 
Skupaj 1436 100 % 
Vir: lasten 
Ugotavljamo, da je v naši raziskavi glede na delovno dobo sodelovalo največ anketirancev 
z 21 ali več let delovne dobe, in sicer je takih 51 %, najmanj pa jih ima od 6 do 10 let delovne 
dobe, in sicer je takih 9 % (tabela 5).     
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Tabela 5: Struktura delovne dobe anketirancev 
Delovna doba Frekvenca Odstotek 
Do 5 let 139 10 % 
Od 6 do 10 let 131 9 % 
Od 11 do 15 let 215 15 % 
Od 16 do 20 let 217 15 % 
21 let ali več 734 51 % 
Skupaj 1436 100 % 
Vir: lasten 
Glede na vrsto zaposlitve anketirancev (tabela 6) ugotavljamo, da v vzorcu naše raziskave 
prevladujejo zaposleni za nedoločen čas, in sicer jih je 90 %. Zaposlenih za določen čas pa 
je 10 %.  
Tabela 6: Vrsta zaposlitve anketirancev 
Vrsta zaposlitve Frekvenca Odstotek 
Nedoločen čas 1298 90 % 
Določen čas 138 10 % 
Skupaj 1436 100 % 
Vir: lasten 
Zanimalo nas je tudi delovno mesto anketirancev (tabela 7). Ugotavljamo, da prevladujejo 
anketiranci, ki zasedajo delovno mesto uradnika, ki ne opravlja nalog vodenja, in sicer je le- 
teh 62 %. Najmanj pa jih zaseda delovno mesto uradnika, vodje organizacijske enote z več 
kot 30 zaposlenimi (1 %). 
Tabela 7: Delovno mesto anketirancev 
Delovno mesto Frekvenca Odstotek 
Uradnik, ki ne opravlja nalog vodenja 890 62 % 
Strokovno tehnično osebje 355 24 % 
Uradnik, najvišji položaj (npr. načelnik) 38 3 % 
Uradnik, vodja organizacijske enote z več 
kot 30 zaposlenimi 
12 1 % 
Uradnik, vodja organizacijske enote z do 30 
zaposlenimi 
141 10 % 






4.3 REZULTATI RAZISKOVANJA 
Glavni namen našega proučevanja je bil proučiti morebitne učinke za zaposlene skozi 
nekatere kazalnike zadovoljstva zaposlenih ob implementaciji krajšega delovnega časa v 
javni upravi (6-urni delovni dan, 4-dnevni delovni teden). V nadaljevanju diplomskega dela 
predstavljamo rezultate raziskave. 
4.3.1 Morebitni učinki uvedbe 6-urnega delovnega dne in 4-dnevnega 
delovnega tedna za zaposlene v javni upravi 
Zanimalo nas je, kako se anketiranci strinjajo z nekaterimi trditvami o tem, kaj bi za njih 
pomenila morebitna uvedba 6-urnega delovnega dne. Navedli smo 9 trditev, ki 
predstavljajo morebitne učinke krajšega delovnega časa v obliki 6-urnega delovnega dne. 
Trditve so anketiranci ocenjevali s petstopenjsko lestvico. Pri tem je ocena 1 pomenila sploh 
se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 – niti, niti, 4 - se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam.  
Ugotavljamo, da se anketiranci v povprečju najbolje strinjajo s trditvama »Več prostega 
časa« in »Več časa za druženje z ožjo in širšo  družino«, pri katerih znaša povprečna ocena 
vseh odgovorov 4,6. Najslabše pa anketiranci ocenjujejo trditev »Manj stresa«, in sicer s 
povprečjem 3,8 (tabela 8).  
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Zanimalo nas je tudi, kako se anketiranci strinjajo z nekaterimi trditvami o tem, kaj bi za 
njih pomenila morebitna uvedba 4-dnevnega delovnega tedna. Zopet smo navedli enakih 
9 morebitnih učinkov kot pri predhodnem vprašanju, ki so ga ocenjevali s pomočjo 5- 
stopenjske lestvice, pri čemer je ocena 1 pomenila sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 
3 – niti, niti, 4 - se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. Rezultati odgovorov so prikazni v 
tabeli 9. Na podlagi izračunanega povprečja ugotavljamo, da se anketiranci najbolj strinjajo 
s trditvijo »Več prostega časa«, in sicer znaša povprečje vseh odgovorov 4,7. Najslabše pa 
v povprečju anketiranci ocenjujejo trditvi »Bolj zdrave prehranjevalne navade« in »Boljša 
kakovost spanja«, in sicer znaša povprečna ocena za ti dve trditvi 3,9 (tabela 9). 
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V tabeli 10 prestavljamo primerjavo povprečnih ocen učinkov 6-urnega delovnega dne s 4-
dnevnim delovnim tednom. Ugotavljamo, da zaposleni v povprečju 5 učinkov oziroma 
trditev ocenjujejo bolje pri 4-dnevnem delovnem času, in sicer so to naslednje trditve: »Več 
prostega časa«, »Manj stresa«, »Več časa za počitek«, »Več časa za druženje s prijatelji in 
drugimi ljudmi – boljše družabno življenje« in »Več časa za hobije«. Dva učinka zaposleni v 
javni upravi ocenjujejo v prid obliki krajšega delovnega časa v obliki 6-urnega delovnega 
dne, in sicer »Bolj zdrave prehranjevalne navade« in »Boljša kakovost spanja«. Pri trditvah 
»Več časa za druženje z ožjo in širšo družino« in »Boljše počutje« sta povprečni oceni pri 





Tabela 10: Primerjava povprečnih ocen učinkov 6-urnega delovnega dne in 4-dnevnega 
delovnega tedna za zaposlene v javni upravi 
Učinki 6-urni delovni dan 
 4-dnevni delovni 
teden 
Več prostega časa. 4,6  4,7 
Manj stresa. 3,8  4 
Več časa za druženje z 




Boljše počutje. 4,4  4,4 
Več časa za počitek. 4,4  4,5 
Več časa za druženje s 
prijatelji in drugimi 











Boljša kakovost spanja. 4  3,9 
Vir: lasten 
Z namenom, da bi ugotovili preferenčno obliko krajšega delovnega časa zaposlenih v javni 
upravi, smo anketirance vprašali, kateri način krajšega delovnega časa bi jim bolj ustrezal. 
Na osnovi odgovorov, prikazanih v tabeli 11, ugotavljamo, da večini anketirancem bolj 
ustreza 4-dnevni delovni teden, in sicer je ta odgovor izbralo 61 % anketirancev, 39 % 
anketirancev pa je izbralo odgovor 6-urni delovni dan.  
Tabela 11: Preferenčna oblika krajšega delovnega časa 
Kateri način krajšega 
delovnega časa bi vam bolj 
ustrezal? 
Frekvenca Odstotek 
6-urni delovni dan (5 dni po 
šest ur) 
561 39 % 
4-dnevni delovni teden (4 dni 
po osem ur)  
875 61 % 
Skupaj 1436 100 % 
Vir: lasten 
S predhodnimi analizami raziskav in dobrih praks na področju krajšega delovnega časa in 
njegovih učinkov na zaposlene in organizacije smo ugotovili, da tudi v Sloveniji organizacije 
že uvajajo krajši delovni čas v obliki 6-urnega delovnega tedna, nismo pa zasledili, da bi 
kakšna organizacija uvedla 4-dnevni delovni teden. Ravno zato nas zelo velik delež 
zaposlenih v javni upravi, ki bi raje sprejeli 4-dnevni delovni teden, preseneča in predstavlja 
zanimivo ugotovitev. Težko pa bi trdili, katera oblika krajšega delovnega časa je bolj 
priljubljena po svetu, saj smo zasledili tako organizacije, ki so uvedle 4-dnevni delovni 
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teden39, kot tudi organizacije, ki so uvedle 6-urni delovni dan.40 Predvidevamo, da se 
morajo organizacije pri izbiri oblike krajšega delovnega časa ozirati tudi na naravo svojega 
dela, saj kot trdijo iz Henley Business School (2019), 4-dnevni delovni teden ni izvedljiv za 
vse organizacije, na primer za tiste, ki delajo s strankami in je zaposlenih premalo ljudi, da 
bi se menjali. Te organizacije si lahko lažje privoščijo skrajšanje delovnega dne. 
4.3.2 Morebitni učinki uvedbe fleksibilnega načina dela za zaposlene v javni 
upravi ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne 
Zaradi trenutnih razmer, ki so oziroma so bile povezane z epidemijo COVID-19, smo 
anketirancem zastavili tudi vprašanje o tem, kaj menijo o fleksibilnem načinu dela kot 
kombinaciji dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v organizaciji ob 
upoštevanju 6-urnega delovnega dne. Zato smo v anketnem vprašalniku navedli 11 
morebitnih učinkov takšne fleksibilne ureditve delovnega časa, ki so jih anketiranci 
ocenjevali s pomočjo 5-stopenjske lestvice, pri čemer je ocena 1 pomenila sploh se ne 
strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 – niti, niti, 4 - se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. Rezultati 
odgovorov so prikazani v tabeli 12. Anketiranci se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo 
»Čas, ki ga porabim za prevoz na delo in iz dela bi lahko namenil/a ostalim obveznostim ali 
počitku«, in sicer znaša povprečna ocena 4,3, najmanj pa se strinjajo s trditvama 
»Prihranil/a bi nekaj finančnih sredstev« in »Manj stresa«, katerih povprečni odgovor znaša 
3,8. 
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39 Microsoft Japan, Perpetural Guardian. 
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4.3.3 Pripravljenost zaposlenih v javni upravi na sprejetje različnih oblik 
krajšega delovnega časa  
V nadaljevanju diplomskega dela so predstavljeni rezultati analize o tem, ali bi zaposleni v 
javni upravi sprejeli dve obliki krajšega delovnega časa, in sicer: prvič; 6-urni delovni dan in 
mesečno plačilo za seštevek vseh delovnih dni 6-urnega delovnega dne (5 dni po 6 ur), 
drugič; 4-dnevni delovni teden (4 dni po 8 ur), ob dejstvu, da bi prejeli mesečno plačo za 
seštevek vseh delovnih dni 8-urnega delovnega dne. 
V prvem delu tega sklopa nas je zanimalo, ali bi anketiranci sprejeli možnost 6-urnega 
delovnega dne, pri katerem bi opravili 30 ur tedensko in pri tem ne bi ohranili sedanjega 
plačila, vendar bi prejeli mesečno plačilo za seštevek vseh delovnih dni 6-urnega delovnega 
dne. Ugotavljamo, da se približno polovica anketirancev s tako ureditvijo strinja in polovica 
ne, saj je 50, 2 % anketirancev odgovorilo z »da« in 49,8 % z »ne« (tabela 13).  
Tabela 13: 6-urni delovni dan s sorazmernim znižanjem plače za zaposlene v javni upravi 
Ali bi sprejeli možnost 6-urnega delovnega dne (tedensko 
30 ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek 
vseh delovnih dni 6-urnega delovnega dne?  
Frekvenca Odstotek 
Da 721 50,2 % 
Ne  715 49,8 % 
Skupaj 1436 100 % 
Vir: lasten 
V nadaljevanju dela predstavljamo deleže anketirancev, ki so na vprašanje »Ali bi sprejeli 
možnost 6-urnega delovnega dne (tedensko 30 ur,) za katerega bi prejeli mesečno plačo za 
seštevek vseh delovnih dni 6-urnega delovnega dne?« odgovorili z »da« in z »ne« po spolu, 
starosti, izobrazbi in delovnemu mestu. Predstavljamo tudi povezanosti med spolom, 
starostjo, izobrazbo in delovnim mestom s sprejetjem 6-urnega delovnega dne in 
sorazmernim znižanjem plače.  
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V tabeli 14 lahko vidimo, da bi izmed vseh žensk, ki so sodelovale v naši raziskavi, 51,4 % 
sprejelo možnost uvedbe 6-urnega delovnega dne (tedensko 30 ur), za katerega bi prejeli 
mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6-urnega delovnega dne. Večji delež moških, 
ki so sodelovali v raziskavi, ne bi sprejelo omenjene ureditve, saj jih je 53,7 % odgovorilo z 
»ne«. 
Izračunali smo tudi povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti 6-urnega 
delovnega dne (tedensko 30 ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh 
delovnih dni 6-urnega delovnega dne« in »spol«, ki ni statistično značilna (sig.=0,111), zato 
ničelne hipoteze ne bomo zavrnili. Ugotavljamo, da spremenljivki na populacij nista 
povezani (tabela 14). 
Tabela 14: Deleži strinjanja glede na spol in hi-kvadrat test 
 Ali bi sprejeli možnost 6-urnega delovnega 
dne (tedensko 30 ur), za katerega bi prejeli 
mesečno plačo za seštevek vseh delovnih 
dni 6-urnega delovnega dne? 
Skupaj Hi 
kvadrat41 
  Da Ne 
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež  
2,543 
(0,111) 
Spol Ženski 569 51,4 % 539 48,6 % 1108 100 % 




721 50,2 % 715 49,8 % 1436 100 % 
Vir: lasten 
V tabeli 15 je prikazano, kako so na vprašanje »Ali bi sprejeli možnost 6-urnega delovnega 
dne (tedensko 30 ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6- 
urnega delovnega dne?« odgovarjali po posameznih starostnih skupinah. Največji delež 
sprejetja je možno opaziti pri anketirancih, starih od 21 do 30 let (56,4 %), najmanjšega pa 
pri zaposlenih starih od 41 do 50 let (45,9 %). 
Povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti 6-urnega delovnega dne (tedensko 
30 ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6-urnega 
delovnega dne« in »starost« ni statistično značilna (sig.=0.055), zato ničelne hipoteze ne 
bomo zavrnili. To pomeni, da se sprejetje možnosti 6-urnega delovnega dne (tedensko 30 
ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6-urnega delovnega 
dni po starosti ne razlikuje (tabela 15). 
                                                          
41 Hi-kvadrat test nam pove ali obstaja statistično pomembna soodvisnost med dvema spremenljivkama (Kent 
State University, 2020).  
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Tabela 15: Deleži strinjanja glede na starost in hi-kvadrat test 
 Ali bi sprejeli možnost 6-urnega delovnega 
dne (tedensko 30 ur), za katerega bi prejeli 
mesečno plačo za seštevek vseh delovnih 
dni 6-urnega delovnega dne? 
Skupaj Hi 
kvadrat 
  Da Ne 
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež 7,608 
(0,055) Starost Do 20 let 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Od 21 do 
30 let 
44 56,4 % 34 43,6 % 78 100 % 
Od 31 do 
40 let 
191 54,1 % 162 45,9 % 353 100 % 
Od 41 do 
50 let 
255 45,9 % 300 54,1 % 555 100 % 
Nad 51 
let 




721 50,2 % 715 49,8 % 1436 100 % 
Vir: lasten 
V tabeli 16 prikazujemo, kako so na vprašanje »Ali bi sprejeli možnost 6-urnega delovnega 
dne (tedensko 30 ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6-
urnega delovnega dne?« odgovarjali anketiranci z določeno izobrazbo. Glede na podatke v 
tabeli 16 lahko opazimo največji delež (56,9 %) sprejetja pri anketirancih, ki imajo 
dokončano visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo), najnižji (47,0 %) pa med tistimi, ki 
imajo univerzitetno izobrazbo (1. stopnja, UNI). 
Izračunali smo tudi povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti 6-urnega 
delovnega dne (tedensko 30 ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh 
delovnih dni 6- urnega delovnega dne« in »izobrazba«, ki ni statistično značilna 
(sig.=0,721), zato ničelne hipoteze ne bomo zavrnili. To pomeni, da se sprejetje možnosti 
6-urnega delovnega dne (tedensko 30 ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek 
vseh delovnih dni, 6-urnega delovnega dne po izobrazbi ne razlikuje (tabela 16). 
Tabela 16: Deleži strinjanja glede na izobrazbo in hi-kvadrat test 
 Ali bi sprejeli možnost 6-urnega 
delovnega dne (tedensko 30 ur) za 
katerega bi prejeli mesečno plačo za 
seštevek vseh delovnih dni 6-urnega 
delovnega dne? 
Skupaj  Hi 
kvadrat 
  Da  Ne  





































































































































V tabeli 17 prikazujemo, kako so na vprašanje »Ali bi sprejeli možnost 6-urnega delovnega 
dne (tedensko 30 ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6-
urnega delovnega dne?«, odgovarjali anketiranci, ki opravljajo delo na določenem 
delovnem mestu. Glede na delovno mesto lahko največji delež sprejetja opazimo med 
uradniki, ki ne opravljajo nalog vodenja (52,4 %), najnižjega pa med uradniki, ki so vodje 
organizacijske enote z več kot 30 zaposlenimi (33,3 %). 
Ugotavljali smo tudi povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti 6-urnega 
delovnega dne (tedensko 30 ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh 
delovnih dni 6-urnega delovnega dne« in »delovno mesto«, ki ni statistično značilna 
(sig.=0,355) zato ne bomo zavrnili ničelne hipoteze. To pomeni, da se sprejetje možnosti 6-
urnega delovnega dne (tedensko 30 ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek 
vseh delovnih dni 6-urnega delovnega dne po delovnem mestu ne razlikuje (tabela 17). 
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Tabela 17: Deleži strinjanja glede na delovno mesto in hi-kvadrat test 
  Ali bi sprejeli možnost 6-urnega 
delovnega dne (tedensko 30 ur), za 
katerega bi prejeli mesečno plačo za 




  Da Ne 
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež 5,529 
(0,355) Delovno 
mesto 




466 52,4 % 424 
47,6 
% 













17 44,7 % 21 
55,3 
% 




enote z več 
kot 30 
zaposlenimi 
4 33,3 % 8 
66,7 
% 




enote z do 30 
zaposlenimi 
66 46,8 % 75 
53,2 
% 
141 100 % 
 Skupaj 
721 50,2 % 715 
49,8 
% 
1436 100 % 
Vir: lasten 
V drugem delu tega sklopa pa nas je zanimalo, ali bi anketiranci sprejeli možnost, 4-
dnevnega delovnega tedna (4 dni po 8 ur), ob dejstvu, da bi prejeli mesečno plačo za 
seštevek vseh delovnih dni 8-urnega delovnega dne. Kar 70 % anketirancev bi omenjeno 
ureditev sprejelo, tega pa ne bi sprejelo 30 % anketirancev (tabela 18). Ugotavljamo, da so 
anketiranci bolj pripravljeni sprejeti 4-dnevni delovni teden s sorazmernim znižanjem plače 
kot 6-urni delovni dan s sorazmernim znižanjem plače. 
Tabela 18: 4-dnevni delovni teden s sorazmernim znižanjem plače za zaposlene v javni upravi 
Ali bi sprejeli možnost, da imate 8-urni delovni 
dan in delate samo 4 dni na teden (tedensko 32 
ur) in za katerega bi nato prejeli mesečno 




Da  1011 70 % 
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Ne   425 30 % 
Skupaj  1436 100 % 
Vir: lasten 
V nadaljevanju predstavljamo deleže anketirancev, ki so na vprašanje »Ali bi sprejeli 
možnost, da imate 8-urni delovni dan in delate samo 4 dni na teden (tedensko 32 ur) in za 
katerega bi nato prejeli mesečno plačo  za seštevek vseh delovnih dni 8 urnega delovnega 
dne?« odgovorili z »da« in »ne« po spolu, starosti, izobrazbi in delovnemu mestu. 
Predstavljamo tudi povezanosti med spolom,  starostjo, izobrazbo, delovnim mestom in 
sprejetjem 4-dnevnega delovnega tedna s sorazmernim znižanjem plače. 
V tabeli 19 lahko vidimo, da izmed vseh žensk, ki so sodelovale v raziskavi, bi jih 71,2 % 
sprejelo možnost uvedbe 4-dnevnega delovnega tedna (tedensko 32 ur) in za katerega bi 
nato prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 8-urnega delovnega dne. Izmed 
vseh moških, ki so sodelovali v raziskavi, bi omenjeno obliko delovnega časa sprejelo 67,7 
%. 
Povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti uvedbe 4-dnevnega delovnega 
tedna (tedensko 32 ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo  za seštevek vseh delovnih dni 
osemurnega delovnega dne« in »spol« ni statistično značilna (sig.=0,219), zato ničelne 
hipoteze ne bomo zavrnili. Ugotavljamo, da med spremenljivkama ni povezanosti (tabela 
19).  
Tabela 19: Delež strinjanja glede na spol in hi-kvadrat test 
  Ali bi sprejeli možnost, da imate 8-urni 
delovni dan in delate samo 4 dni na teden 
(tedensko 32 ur) in za katerega bi nato 
prejeli mesečno plačo  za seštevek vseh 
delovnih dni 8-urnega delovnega dne? 
Skupaj Hi 
kvadrat 
  Da Ne 
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež 1,510 
(0,219) Spol Ženski 














V tabeli 20 je prikazano, kako so na vprašanje »Ali bi sprejeli možnost, da imate 8-urni 
delovni dan in delate samo 4 dni na teden (tedensko 32 ur) in za katerega bi nato prejeli 
mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 8-urnega delovnega dne?« odgovarjali po 
posameznih starostnih skupinah. Največji delež sprejetja možnosti uvedbe 4-dnevnega 
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delovnega tedna (tedensko 32 ur), za katerega bi nato prejeli mesečno plačo za seštevek 
vseh delovnih dni 8-urnega delovnega dne, opažamo med zaposlenimi, ki spadajo v 
starostno skupino od 21 do 30 let, in sicer delež znaša 75,6 % ter najmanjši delež med 
zaposlenimi starimi od 41 do 50 let, in sicer znaša 69,4 %.  
Izračunali smo tudi povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti uvedbe 4- 
dnevnega delovnega tedna (tedensko 32 ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo  za 
seštevek vseh delovnih dni 8-urnega delovnega dne« in »starost«, ki ni statistično značilna 
(sig.=0,644), zato ničelne hipoteze ne bomo zavrnili.  To pomeni, da med spremenljivkama 
ni povezanosti (tabela 20).  
Tabela 20: Delež strinjanja glede na starost in hi-kvadrat test 
  Ali bi sprejeli možnost, da imate 8-urni 
delovni dan in delate samo 4 dni na teden 
(tedensko 32 ur) in za katerega bi nato 
prejeli mesečno plačo  za seštevek vseh 
delovnih dni 8-urnega delovnega dne? 
Skupaj Hi 
kvadrat 
  Da Ne 
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež 1,669 
(0,644) Starost Do 20 let 0  0  0  
Od 21 do 
30 let 
59 75,6 % 19 24,4 % 78 100 % 
Od 31 do 
40 let 
253 71,7 % 100 28,3 % 353 100 % 
Od 41 do 
50 let 
385 69,4 % 170 30,6 % 555 100 % 
Nad 51 
let 




1011 70,4 % 425 29,6 % 1436 100 % 
Vir: lasten 
 
V tabeli 21 prikazujemo, kako so na vprašanje »Ali bi sprejeli možnost, da imate 8-urni 
delovni dan in delate samo 4 dni na teden (tedensko 32 ur) in za katerega bi nato prejeli 
mesečno plačo  za seštevek vseh delovnih dni 8-urnega delovnega dne?« odgovarjali 
anketiranci z določeno izobrazbo. Opažamo največji delež sprejetja med zaposlenimi, ki 
imajo osnovnošolsko izobrazbo (100 %). Najnižji delež sprejetja pa zaznavamo med  
zaposlenimi, ki imajo doktorat (64,9 %).  
Povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti uvedbe 4-dnevnega delovnega 
tedna (tedensko 32 ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 
8-urnega delovnega dne« in »izobrazba« ni statistično značilna, saj znaša p-vrednost 0,351 
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kar je več kot 0,05, zato ničelne hipoteze ne bomo zavrnili. To pomeni, da med 
spremenljivkama ni povezanosti (tabela 21).  
Tabela 21: Delež strinjanja glede na izobrazbo in hi-kvadrat test 
  Ali bi sprejeli možnost, da imate 8- 
urni delovni dan in delate samo 4 dni 
na teden (tedensko 32 ur) in za 
katerega bi nato prejeli mesečno 
plačo  za seštevek vseh delovnih dni 
8- urnega delovnega dne? 
Skupaj  Hi 
kvadrat 
  Da  Ne  
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež 11,088 






































































































































V tabeli 22 prikazujemo, kako so na vprašanje »Ali bi sprejeli možnost, da imate 8-urni 
delovni dan in delate samo 4 dni na teden (tedensko 32 ur) in za katerega bi nato prejeli 
mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 8-urnega delovnega dne?« odgovarjali 
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anketiranci, ki zasedajo določeno delovno mesto. Glede na delovno mesto lahko največji 
delež sprejetja opazimo med strokovno tehničnim osebjem 73,0 % in najnižjega med 
uradniki, ki so na najvišjem položaju 60,5 %. 
Povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti uvedbe 4-dnevnega delovnega 
tedna (tedensko 32 ur), za katerega bi prejeli mesečno plačo  za seštevek vseh delovnih dni 
8-urnega delovnega dne« in »delovno mesto« ni statistično značilna (sig.=0,373), zato 
ničelne hipoteze ne bomo zavrnili. To pomeni, da med spremenljivkama ni povezanosti 
(tabela 22).  
Tabela 22: Deleži strinjanja glede na delovno mesto in hi-kvadrat test 
  Ali bi sprejeli možnost, da imate 8-urni 
delovni dan in delate samo 4 dni na 
teden (tedensko 32 ur) in za katerega bi 
nato prejeli mesečno plačo  za seštevek 




  Da Ne 
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež 5,366 
(0,373) Delovno  
mesto 























enote z več 
kot 30 
zaposlenimi 






enote z do 30 
zaposlenimi 











4.3.4 Pripravljenost zaposlenih v javni upravi na sprejetje fleksibilnega 
načina dela in različnih oblik krajšega delovnega časa  
Zaradi razmer povezanih z epidemijo COVID-19 smo preverjali tudi možnosti o tem, ali bi 
zaposleni v javni upravi sprejeli dve različni obliki fleksibilnega načina dela ob sprejetju 
krajšega delovnega časa, in sicer:  
 Fleksibilni način dela (kombinacija dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem 
mestu v organizaciji) in krajši delovni čas v obliki 6-urnega delovnega dne (5 dni po 
6 ur na dan) ter ohranitvi enake višine plače, kot jo prejemajo sedaj in ostalih pravic, 
kot izhajajo iz delovnega razmerja.  
 Fleksibilni način dela v obliki dvoizmenskega dela (en teden s pričetkom dopoldne, 
drug teden s pričetkom popoldne) s 6-urnim delovnim dnem in upoštevanju, da bi 
zaposleni prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6-urnega delovnega 
dne.  
V prvem delu tega sklopa nas je zanimalo, ali bi torej zaposleni v javni upravi sprejeli 
možnost fleksibilnega načina dela (kombinacija dva dni dela od doma in tri dni dela na 
delovnem mestu v organizaciji) s 6-urnim delovnim dnem42 in ob dejstvu, da ohranijo enako 
višino plače, kot jo prejemajo sedaj. Rezultati analize kažejo, da je 89 % anketirancev takšno 
ureditev krajšega delovnega časa pripravljenih sprejeti. 11 % anketirancev tega ne bi 
sprejelo (tabela 23). 
Tabela 23: Fleksibilni način dela s 6-urnim delovnim dnem in ohranitvijo enake plače kot sedaj 
Glede na nastale razmere, ki so povezane z epidemijo COVID-
19, obstajajo različne možnosti fleksibilnega načina dela. 
Zanima nas, ali bi sprejeli možnost fleksibilnega načina dela kot 
kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem 
mestu v organizaciji ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne in 
ob dejstvu, da ohranite enako višino plače, kot jo prejemate 
sedaj? 
Frekvenca Odstotek 
Da  1277 89 % 
Ne  159 11 % 
Skupaj 1436 100 % 
Vir: lasten 
V nadaljevanju predstavljamo deleže anketirancev, ki so na vprašanje »Glede na nastale 
razmere, ki so povezane z epidemijo COVID-19, obstajajo različne možnosti fleksibilnega 
načina dela. Zanima nas, ali bi sprejeli možnost fleksibilnega načina dela kot kombinacijo 
dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v organizaciji ob upoštevanju 6- 
                                                          
42 Gre za kombinacijo dveh dni dela od doma in treh dni dela na delovnem mestu v organizaciji ob upoštevanju 
6-urnega delovnega dne. 
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urnega delovnega dne in ob dejstvu, da ohranite enako višino plače, kot jo prejemate 
sedaj?« odgovorili z »Da« in z »Ne« po spolu, starosti, izobrazbi in delovnem mestu. 
Predstavljamo tudi povezanosti med spolom, starostjo, izobrazbo in delovnim mestom v 
organizaciji in omenjenim fleksibilnim načinom dela ob upoštevanju 6-urnega delovnega 
dne ter ob ohranitvi enake višine plače kot sedaj. 
V tabeli 24 lahko vidimo, da izmed vseh žensk, ki so sodelovale v raziskavi, bi jih 89,2 % 
sprejelo možnost takšne oblike dela in izmed vseh moških, ki so sodelovali v raziskavi, bi 
omenjeno obliko delovnega časa sprejelo 88,1 % moških. 
Izračunali smo tudi povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti fleksibilnega 
načina dela kot kombinacijo dveh dni dela od doma in treh dni dela na delovnem mestu v 
organizaciji, ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne in ob ohranitvi enake višine plače kot 
sedaj« in »spol«, ki ni statistično značilna (sig.=0,591), zato ničelne hipoteze ne bomo 
zavrnili. To pomeni, da se sprejetje možnosti omenjenega fleksibilnega načina dela po spolu 
ne razlikuje (tabela 24).   
Tabela 24: Deleži strinjanja glede na spol in hi-kvadrat test 
 Glede na nastale razmere, ki so povezane z 
epidemijo COVID-19, obstajajo različne 
možnosti fleksibilnega načina dela. Zanima 
nas, ali bi sprejeli možnost fleksibilnega 
načina dela kot kombinacijo dva dni dela od 
doma in tri dni dela na delovnem mestu v 
organizaciji ob upoštevanju 6-urnega 
delovnega dne in ob dejstvu, da ohranite 
enako višino plače, kot jo prejemate sedaj? 
Skupaj Hi 
kvadrat 
  Da Ne 
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež 0,289 
(0,591) Spol Ženski 
988 89,2 % 120 10,8 % 1108 
100 
% 









Glede na starost (tabela 25) ugotavljamo največji delež sprejetja možnosti fleksibilnega 
načina dela kot kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v 
organizaciji ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne in ob ohranitvi enake višine plače kot 
sedaj med zaposlenimi, ki spadajo v starostno skupino od 31 do 40 let, in sicer bi kar 92,1 
% anketirancev, ki spadajo v to starostno skupino, sprejelo omenjeno ureditev. Najmanjši 
delež pa lahko opazimo pri anketirancih, starih nad 51 let, in sicer bi 87,3 % anketirancev, 
ki spadajo v to starostno skupino, sprejelo omenjeno ureditev.  
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Povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti fleksibilnega načina dela kot 
kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v organizaciji ob 
upoštevanju 6-urnega delovnega dne in ob ohranitvi enake višine plače kot sedaj« in 
»starost« ni statistično značilna (sig.=0,132), zato ničelne hipoteze ne bomo zavrnili. To 
pomeni, da se sprejetje možnosti omenjenega fleksibilnega načina dela po spolu ne 
razlikuje (tabela 25).  
Tabela 25: Deleži strinjanja glede na starost in hi-kvadrat test 
 Glede na nastale razmere, ki so povezane z 
epidemijo COVID-19, obstajajo različne 
možnosti fleksibilnega načina dela. Zanima 
nas, ali bi sprejeli možnost fleksibilnega 
načina dela kot kombinacijo dva dni dela od 
doma in tri dni dela na delovnem mestu v 
organizaciji ob upoštevanju 6-urnega 
delovnega dne in ob dejstvu, da ohranite 
enako višino plače, kot jo prejemate sedaj? 
Skupaj Hi 
kvadrat 
  Da Ne 
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež 5,609 
(0,132) Starost Do 20 let 0 
 
 0  0  
Od 21 do 
30 let 
71 91,0 % 7 9,0 % 78 
100 
% 
Od 31 do 
40 let 
325 92,1 % 28 7,9 % 353 
100 
% 
Od 41 do 
50 let 
488 87,9 % 67 12,1 % 555 
100 
% 














V tabeli 26 opazimo, da je največji delež sprejetja med anketiranci z osnovnošolsko 
izobrazbo, in sicer je v naši anketi sodeloval le eden, ki ima dokončano le osnovnošolsko 
izobrazbo, ta pa se s sprejetjem možnosti fleksibilnega načina dela kot kombinacijo dva dni 
dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v organizaciji ob upoštevanju 6-urnega 
delovnega dne in ob ohranitvi enake višine plače kot sedaj, strinja. Tudi vsi (100 %) 
anketiranci, ki imajo dokončano specializacijo, se strinjajo z omenjeno ureditvijo. Najmanjši 
delež strinjanja z omenjeno ureditvijo pa lahko opazimo pri zaposlenih z visokošolsko 
strokovno izobrazba (1. stopnja, VS), in sicer se od vseh anketirancev s to ravnjo izobrazbe 
z omenjeno ureditvijo strinja 84,5 % le teh.  
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Ugotavljamo tudi, da je povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti 
fleksibilnega načina dela kot kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem 
mestu v organizaciji, ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne in ob ohranitvi enake višine 
plače kot sedaj« in »izobrazbo« statistično značilna (sig.=0,049), zato bomo ničelno 
hipotezo zavrnili. To pomeni, da med spremenljivkama obstaja povezanost (tabela 26).  
Tabela 26: Deleži strinjanja glede ena izobrazbo in hi-kvadrat test 
 Glede na nastale razmere, ki so 
povezane z epidemijo COVID-19, 
obstajajo različne možnosti 
fleksibilnega načina dela. Zanima nas, 
ali bi sprejeli možnost fleksibilnega 
načina dela kot kombinacijo dva dni 
dela od doma in tri dni dela na 
delovnem mestu v organizaciji, ob 
upoštevanju 6-urnega delovnega dne 
in ob dejstvu, da ohranite enako 
višino plače, kot jo prejemate sedaj? 
Skupaj  Hi 
kvadrat 
  Da  Ne  
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež 18,378 



















































































































Glede na delovno mesto lahko največji delež sprejetja možnosti fleksibilnega načina dela 
kot kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v organizaciji, ob 
upoštevanju 6-urnega delovnega dne in ob ohranitvi enake višine plače kot sedaj, opazimo 
med uradniki, ki so vodje organizacijske enote z več kot 30 zaposlenimi (91,7 %) Najmanjši 
delež sprejetja pa lahko opazimo pri uradnikih na najvišjih položajih (81,6 %) (tabela 27). 
Ugotavljali smo tudi povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti fleksibilnega 
načina dela kot kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v 
organizaciji, ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne in ob ohranitvi enake višine plače kot 
sedaj« in »delovno mesto«. Ugotavljamo, da povezanost med spremenljivkama (sig=0,070) 
ni statistično značilna, zato ne bomo zavrnili ničelne hipoteze. To pomeni, da se sprejetje 
možnosti takšnega fleksibilnega načina dela glede na delovno mesto ne razlikuje (tabela 
27).  
Tabela 27: Deleži strinjanja glede na delovno mesto in hi-kvadrat test 
 Glede na nastale razmere, ki so 
povezane z epidemijo COVID-19, 
obstajajo različne možnosti fleksibilnega 
načina dela. Zanima nas, ali bi sprejeli 
možnost fleksibilnega načina dela kot 
kombinacijo dva dni dela od doma in tri 
dni dela na delovnem mestu v 
organizaciji ob upoštevanju 6-urnega 
delovnega dne in ob dejstvu, da ohranite 




  Da Ne 
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež 10,206 
(0,070) Delovno 
mesto 


































enote z do 30 
zaposlenimi 








Pri nekaterih organizacijah v javni upravi (npr. določeni oddelki Upravne enote Ljubljana) 
smo zaznali, da imajo na nekaterih oddelkih tudi dvoizmensko delo. Zato nas je v drugem 
delu tega vsebinskega sklopa tudi zanimalo (tabela 28), ali bi dvoizmensko delo (en teden s 
pričetkom dopoldne, drug teden s pričetkom popoldne) s 6-urnim delovnim dnem zaposleni 
v javni upravi sprejeli ob upoštevanju, da bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih 
dni 6-urnega delovnega dne. Glede na rezultate, predstavljene v tabeli 28, lahko trdimo, da 
večina anketirancev  takšne ureditve delovnega časa ne bi sprejela, saj je 75 % odgovorila, 
da tega ne bi sprejeli, medtem ko bi 25 % anketirancev omenjeno ureditev sprejelo.  
Tabela 28: Fleksibilni način dela s 6-urnim delovnim dnem in sorazmernim znižanjem plače 
Glede na nastale razmere, ki so povezane z epidemijo COVID-
19, obstajajo različne možnosti fleksibilnega načina dela. 
Zanima nas, ali bi sprejeli možnost 6-urnega delovnega dne in 
opravljali dvoizmensko delo (npr. en teden s pričetkom 
dopoldne, drug teden s pričetkom popoldne) ob upoštevanju, 
da bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6- 
urnega delovnega dne? 
Frekvenca Odstotek 
Da  356 25 % 
Ne  1080 75 % 
Skupaj 1436 100 % 
Vir: lasten 
V nadaljevanju predstavljamo deleže anketirancev, ki so na vprašanje »Glede na nastale 
razmere, ki so povezane z epidemijo COVID-19, obstajajo različne možnosti fleksibilnega 
načina dela. Zanima nas, ali bi sprejeli možnost 6-urnega delovnega dne in opravljali 
dvoizmensko delo (npr. en teden s pričetkom dopoldne, drug teden s pričetkom popoldne) 
ob upoštevanju, da bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6-urnega 
delovnega dne?« odgovorili z »da« in z »ne« po spolu, starosti, izobrazbi in delovnem 
mestu. Predstavljamo tudi povezanosti med spolom, starostjo, izobrazbo, delovnim 
mestom in omenjeno ureditvijo načina dela ter krajšega delovnega časa.  
V tabeli 29 vidimo, da izmed vseh žensk, ki so sodelovale v raziskavi, bi jih 23,0 % sprejelo 
takšno ureditev načina dela s krajšim delovnim časom. Izmed vseh moških pa jih je 30,8 % 
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takšnih, ki bi sprejeli takšen način dela (npr. en teden s pričetkom dopoldne, drug teden s 
pričetkom popoldne) ob upoštevanju, da bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh 
delovnih dni 6-urnega delovnega dne.  
Izračunali pa smo tudi povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti fleksibilnega 
načina ob upoštevanju dvoizmenskega dela in sorazmernem znižanju višine plače« in 
»spol«. Povezanost med spremenljivkama je statistično značilna (sig.=0,004), zato bomo 
ničelno hipotezo zavrnili). To pomeni, da sta spremenljivki sprejetje možnosti fleksibilnega 
načina, ob upoštevanju dvoizmenskega dela in sorazmernem znižanju višine plače in spol 
povezani (tabela 29).  
Tabela 29: Deleži strinjanja glede na spol in hi-kvadrat test 
 Glede na nastale razmere, ki so povezane z 
epidemijo COVID-19, obstajajo različne 
možnosti fleksibilnega načina dela. Zanima 
nas, ali bi sprejeli možnost 6-urnega 
delovnega dne in opravljali dvoizmensko 
delo (npr. en teden s pričetkom dopoldne, 
drug teden s pričetkom popoldne) ob 
upoštevanju, da bi prejeli mesečno plačo za 




  Da Ne 
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež 8,212 
0,004 Spol Ženski 














Glede na starost ugotavljamo največji delež sprejetja možnosti fleksibilnega načina, ob 
upoštevanju dvoizmenskega dela in sorazmernem znižanju višine plače med zaposlenimi, 
ki spadajo v starostno skupino nad 51 let (29,8 %). Najmanjši delež sprejetja pa zaznavamo 
pri zaposlenih, ki so stari od 31 let do 40 let (21,0 %) (tabela 30).  
Povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti fleksibilnega načina, ob 
upoštevanju dvoizmenskega dela in sorazmernem znižanju višine plače« in »starost« je 
statistično značilna (sig.=0,023), zato bomo ničelno hipotezo zavrnili. To pomeni, da sta 
spremenljivki »sprejetje možnosti fleksibilnega načina, ob upoštevanju dvoizmenskega 




Tabela 30: Deleži strinjanja glede na starost in hi-kvadrat test 
  Glede na nastale razmere, ki so povezane z 
epidemijo COVID-19 obstajajo različne 
možnosti fleksibilnega načina dela. Zanima 
nas ali bi sprejeli možnost 6-urnega 
delovnega dne in opravljali dvoizmensko 
delo (npr. en teden s pričetkom dopoldne, 
drug teden s pričetkom popoldne) ob 
upoštevanju, da bi prejeli mesečno plačo za 




  Da Ne 
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež 9,497 
(0,023) Starost  Do 20 let 0 0 % 0 0 % 0  
Od 21 do 
30 let 
19 24,4 % 59 75,6 % 78 
100 
% 
Od 31 do 
40 let 
74 21,0 % 279 79,0 % 353 
100 
% 
Od 41 do 
50 let 
129 23,2 % 426 76,8 555 
100 
% 
Nad 51 let 










Glede na izobrazbo opažamo največji delež sprejetja možnosti uvedbe fleksibilnega načina, 
ob upoštevanju dvoizmenskega dela in sorazmernem znižanju višine plače med 
zaposlenimi, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo. Toda pri slednjem je potrebno upoštevati, 
da je v raziskavi sodeloval samo en anketiranec z osnovnošolsko izobrazbo. Najmanjši delež 
sprejetja pa med zaposlenimi, ki imajo doktorat (18,9 %) (tabela 31).  
Povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti fleksibilnega načina, ob 
upoštevanju dvoizmenskega dela in sorazmernem znižanju višine plače« in »izobrazba« ni 
statistično značilna (sig.=0,733), zato ničelne hipoteze ne bomo zavrnili. To pomeni, da se 







Tabela 31: Delež strinjanja glede na izobrazbo in hi-kvadrat test 
 Glede na nastale razmere, ki so 
povezane z epidemijo COVID-19, 
obstajajo različne možnosti 
fleksibilnega načina dela. Zanima nas, 
ali bi sprejeli možnost 6-urnega 
delovnega dne in opravljali 
dvoizmensko delo (npr. en teden s 
pričetkom dopoldne, drug teden s 
pričetkom popoldne) ob upoštevanju, 
da bi prejeli mesečno plačo za 
seštevek vseh delovnih dni 6-urnega 
delovnega dne? 
Skupaj  Hi 
kvadrat 
  Da  Ne  
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež 6,918 






































































































































Glede na delovno mesto lahko največji delež sprejetja možnosti uvedbe fleksibilnega 
načina, ob upoštevanju dvoizmenskega dela in sorazmernem znižanju višine plače med 
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zaposlenimi opazimo med uradniki na najvišjem položaju (26,3 %).Najmanjši delež sprejetja 
pa lahko opazimo pri uradnikih, ki so vodje organizacijske enote z več kot 30 zaposlenimi 
(16,7 %) (tabela 32). 
Ugotavljali smo tudi povezanost med spremenljivkama »sprejetje možnosti fleksibilnega 
načina, ob upoštevanju dvoizmenskega dela in sorazmernem znižanju višine plače« in 
»delovno mesto«, ki ni statistično značilna (sig.=0,577), zato ničelne hipoteze ne bomo 
zavrnili. To pomeni, da se sprejetje možnosti omenjenega fleksibilnega načina dela po 
delovnem mestu ne razlikuje (tabela 32). 
Tabela 32: Deleži strinjanja in hi-kvadrat test 
  Glede na nastale razmere, ki so povezane z 
epidemijo COVID-19, obstajajo različne 
možnosti fleksibilnega načina dela. Zanima 
nas, ali bi sprejeli možnost 6-urnega 
delovnega dne in opravljali dvoizmensko 
delo (npr. en teden s pričetkom dopoldne, 
drug teden s pričetkom popoldne) ob 
upoštevanju, da bi prejeli mesečno plačo za 




  Da Ne 
  Frekvenca Delež Frekvenca Delež Frekvenca Delež  

























enote z več 
kot 30 
zaposlenimi 






enote z do 30 
zaposlenimi 










4.3.5 Povzetek rezultatov opravljenega intervjuja in pisnih dokumentov 
Z namenom, da bi se bolje prepričali o učinkih krajšega delovnega časa na zaposlene, smo 
opravili tudi en intervju,43 in sicer z vodjo finančno kadrovske službe v podjetju Donar, 
podjetje za notranjo opremo in svetovanje, d. o. o., kjer so že uvedli krajši delovni čas v 
obliki 6-urnega delovnega dne. Intervju smo želeli izvesti tudi s predstavnico podjetja 
Plastika Skaza, d. o. o., ki pa so nam poslali samo pisna gradiva. 
S pomočjo intervjuja, ki smo ga opravili z vodjo finančno kadrovske službe podjetja Donar, 
ugotavljamo, da v podjetju zaznavajo mnogo pozitivnih učinkov skrajšanja delovnega časa 
za zaposlene, kot so: povečana produktivnost, bistveno manjša količina stresa, lažje 
usklajevanje dela z družinskimi obveznostmi, več časa za druženje s prijatelji, več časa za 
hobije in ostale obveznosti, boljše počutje zaposlenih in večje zadovoljstvo na delovnem 
mestu kot tudi v zasebnem življenju, bolj zdrave prehranjevalne navade in na splošno manj 
hitenja ter kot posledica vsega tega tudi manj bolniških odsotnosti. Kljub vsem prednostim, 
so se na začetku uvedbe srečali tudi s težavo pri urejanju nadur, predvsem v smislu, da so 
zaposleni to obrnili v svojo korist.  
Iz podjetja Plastika Skaza, d. o. o. smo prejeli pisne dokumente o uvedbi 6-urnega 
delovnika. Od uvedbe krajšega delovnega dne se je zvišala zavzetost zaposlenih in delovna 
uspešnost, izboljšalo pa se je tudi ravnovesje med delom in zasebnim življenjem.  Poleg 
tega poročajo tudi o drugih pozitivnih učinkih za zaposlene, kot so več časa za šport, bolj 
organizirano življenje, bolj svobodno življenje, več časa zase in več časa za družino.  
4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V diplomskem delu nas je zanimalo proučevanje morebitnih učinkov krajšega delovnega 
časa za zaposlene v javni upravi in kaj bi pomenilo to za zaposlene, če bi krajši delovni čas 
implementirali v delovno-pravni okvir. V našem delu smo si zastavili štiri hipoteze. 
V nadaljevanju diplomskega dela predstavljamo preverjanje hipotez, ki smo jih izvedli s 
pomočjo programa za statistične analize SPSS. 
H1: Morebitna uvedba krajšega delovnega časa v obliki 6-urnega delovnega dne v javni 
upravi in ob upoštevanju, da zaposleni ohranijo enako višino plače, bi povzročila pri večini 
zaposlenih pozitivne učinke. 
Hipoteza 1 je bila razvita z namenom, da se ugotovi, ali bi morebitna uvedba krajšega 
delovnega časa v obliki 6-urnega delovnega dne v javni upravi, ob upoštevanju, da ohranijo 
enako višino plače, pri zaposlenih povzročila pozitivne učinke, saj smo predpostavljali, da 
                                                          
43 Transkript intervjuja je objavljen v prilogah. 
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uvedba 6-urnega delovnega dne ob ohranitvi enake višine plače pri zaposlenih povzroči 
pozitivne učinke.  
S pomočjo Kolmogorov-Smirnovega testa44 in Shapiro-Wilkovega testa45 smo izračunali ali 
se trditve, ki se navezujejo na 6-urni delovni dan porazdeljujejo normalno. V tabeli 33 lahko 
vidimo, da sta Kolmogovorv-Smirnov test in Shapiro-Wilkov test statistično značilna 
(sig.=0,000), kar pomeni, da se trditve, ki se navezujejo na 6-urni delovni dan ne 
porazdeljujejo normalno46, zato moramo za preverjanje hipoteze namesto parametričnega 
testa (t-testa za en vzorec), uporabiti neparametrični test, in sicer Wilcoxonov test 
predznačenih rangov za en vzorec.  
Tabela 33: Test normalne porazdelitve za trditve, ki se nanašajo na 6-urni delovni dan 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Statistika df Sig. Statistika df Sig. 
Več prostega časa. 0.437 1436 0.000 0.543 1436 0.000 
Manj stresa. 0.247 1436 0.000 0.828 1436 0.000 
Več časa za druženje z ožjo in širšo družino. 0.403 1436 0.000 0.623 1436 0.000 
Boljše počutje. 0.358 1436 0.000 0.695 1436 0.000 
Več časa za počitek. 0.362 1436 0.000 0.688 1436 0.000 
Več časa za druženje s prijatelji in drugimi ljudmi 
- boljše družabno življenje. 
0.322 1436 0.000 0.745 1436 0.000 
Več časa za hobije. 0.353 1436 0.000 0.688 1436 0.000 
Bolj zdrave prehranjevalne navade. 0.290 1436 0.000 0.789 1436 0.000 
Boljša kakovost spanja. 0.274 1436 0.000 0.805 1436 0.000 
Legenda: df – stopnja prostosti ,  Sig. – statistična pomembnost oziroma p-vrednost 
Vir: lasten 
Zanimalo nas je, ali bi morebitna uvedba krajšega delovnega časa v obliki 6-urnega 
delovnega dne v javni upravi in ob upoštevanju, da zaposleni ohranijo enako višino plače 
povzročila pri večini zaposlenih pozitivne učinke. Strinjanje smo merili na 5-stopenjski 
lestvici, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Na podlagi 
                                                          
44 S Kolmogorov-Smirnovim testom preverjamo normalnost porazdelitev spremenljivk. Torej z omenjenim 
testom preverimo v kolikšni meri rezultati odstopajo od običajne porazdelitve, in sicer kadar je p < 0.05 
pomeni, da se rezultati ne porazdeljujejo normalno (Sigma Plus Statistiek, 2020).  
45 Enako kot s Kolmogorov-Smirnovm testom tudi s Shapiro-Wilkovim testom preverjamo normalnost 
porazdelitve. Za izbiro ustrezne metode je pomembno, da vemo ali je spremenljivka razporejena normalno 
ali ne. Kadar je test statistično značilen (p < 0,05) proučevana spremenljivka ni porazdeljena normalno  (Sigma 
Plus Statistiek, 2020).   
46 Normalna porazdelitev, znana tudi kot Gaussova krivulja ali krivulja v obliki zvona, je najpomembnejša 
porazdelitev verjetnosti v statistiki, saj ustreza številnim naravnim pojavom, kot so na primer višina ljudi, teža 
ljudi in IQ ljudi. Opisuje kako se porazdeljujejo vrednosti spremenljivke, in sicer gre pri normalni porazdelitvi 
za simetrično porazdelitev, zato ima krivulja obliko zvona. Kadar so podatki porazdeljeni normalno, se jih 
največ giba okrog povprečja in nato bolj kot se odmikamo od povprečja manj je takih primerov. Na primer: 
največ je ljudi s povprečno višino in težo (Frost, 2020).  
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izračunanih aritmetičnih sredin in standardnih odklonov ugotavljamo, da se anketiranci 
strinjajo z vsemi naštetimi trditvami, ki se navezujejo na 6-urni delovni dan (AS=3,83-4,64), 
najbolj se strinjajo s trditvama: »Več prostega časa.« (AS=4,64; SO=0,743) in »Več časa za 
druženje z ožjo in širšo družino.« (AS=4,56; SO=0,772), najmanj pa se strinjajo s trditvijo: 
»Manj stresa.« (AS=3,83; SO=1,248)47. 
S pomočjo Wilcoxonovega testa predznačenih rangov48 za en vzorec za trditve, ki se 
navezujejo na 6-urni delovni dan, smo preverjali našo prvo hipotezo. Vrednosti 
Wilcoxonovega testa predznačenih rangov za en vzorec so vse statistično značilne 
(sig.=0,000)49, kar pomeni, da zavržemo ničelno hipotezo. To pomeni, da je mediana 
statistično značilno višja od 4.  Na podlagi rezultatov oziroma statističnih izračunov lahko 
potrdimo prvo hipotezo.  
H2: Morebitna uvedba krajšega delovnega časa v obliki 4-dnevnega delovnega tedna v javni 
upravi in ob upoštevanju, da zaposleni ohranijo enako višino plače, bi povzročila pri večini 
zaposlenih pozitivne učinke.  
Hipoteza 2 je bila razvita z namenom, da se ugotovi, ali bi morebitna uvedba krajšega 
delovnega časa v obliki 4-dnevnega delovnega tedna v javni upravi, ob upoštevanju, da 
zaposlenih ohranijo enako višino plače, pri zaposlenih povzročila pozitivne učinke, saj smo 
predpostavljali, da uvedba 4-dnevnega delovnega tedna ob ohranitvi enake višine plače pri 
zaposlenih povzroči pozitivne učinke.  
S pomočjo Kolmogorov-Smirnovega testa in Shapiro-Wilkovega (tabela 34) testa smo 
izračunali ali se trditve, ki se navezujejo na 4-dnevni delovni teden porazdeljujejo normalno. 
Vidimo lahko, da sta Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilkov test statistično značilna 
(sig.=0,000), kar pomeni, da se trditve, ki se navezujejo na 4-dnevni delovni teden ne 
porazdeljujejo normalno, zato moramo za preverjanje hipoteze namesto parametričnega 
testa (t-testa za en vzorec) uporabiti neparametrični test, in sicer Wilcoxonov test 
predznačenih rangov za en vzorec.   
Tabela 34: Test normalne porazdelitve za trditve, ki se navezujejo na 4-dnevni delovni teden 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Statistika df Sig. Statistika df Sig. 
Več prostega časa. 0.446 1436 0.000 0.537 1436 0.000 
Manj stresa. 0.253 1436 0.000 0.815 1436 0.000 
Več časa za druženje z ožjo in širšo družino. 0.398 1436 0.000 0.640 1436 0.000 
Boljše počutje. 0.349 1436 0.000 0.715 1436 0.000 
                                                          
47 Tabelo opisnih statistik prilagamo v prilogi 4 diplomskega dela. 
48 Wilcoxonov test predznačenih rangov je neparametrična različica parnega t-testa za odvisne vzorce.  
49 Tabelo Wilcoxonovega testa predznačenih rangov za en vzorec prilagamo v prilogi 5 diplomskega dela. 
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Več časa za počitek. 0.378 1436 0.000 0.678 1436 0.000 
Več časa za druženje s prijatelji in drugimi ljudmi 
- boljše družabno življenje. 
0.350 1436 0.000 0.720 1436 0.000 
Več časa za hobije. 0.376 1436 0.000 0.679 1436 0.000 
Bolj zdrave prehranjevalne navade. 0.234 1436 0.000 0.842 1436 0.000 
Boljša kakovost spanja 0.238 1436 0.000 0.836 1436 0.000 
Legenda: df – stopnja prostosti ,  Sig. – statistična pomembnost oziroma p-vrednost 
Vir: lasten 
Zanimalo nas je, ali bi morebitna uvedba krajšega delovnega časa v obliki 4-dnevnega 
delovnega tedna v javni upravi in ob upoštevanju, da zaposleni ohranijo enako višino plače 
povzročila pri večini zaposlenih pozitivne učinke. Strinjanje smo merili na 5-stopenjski 
lestvici, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Na podlagi 
izračunanih aritmetičnih sredin in standardnih odklonov ugotavljamo, da se anketiranci 
strinjajo z vsemi naštetimi trditvami (AS=3,91-4,67), ki se navezujejo na 4-dnevni delovni 
teden, najbolj se strinjajo s trditvama: »Več prostega časa.« (AS=4,67; SO=0,688) in »Več 
časa za druženje z ožjo in širšo družino.« (AS=4,55; SO=0,742), najmanj pa se strinjajo s 
trditvama: »Bolj zdrave prehranjevalne navade.« (AS=3,91; SO=1,085) in »Boljša kakovost 
spanja« (AS=3,94; SO=1,076)50. 
S pomočjo Wilcoxonovega testa predznačenih rangov za en vzorec za trditve, ki se 
navezujejo na 4-dnevni delovni teden, smo preverjali drugo hipotezo. Vrednosti 
Wilcoxonovega testa predznačenih rangov za en vzorec statistično značilne (sig.=0,000) za 
skoraj vse trditve, kar pomeni, da zavrnemo ničelno hipotezo in da je mediana statistično 
značilno višja od 4 pri vseh trditvah, razen pri trditvah »Manj stresa.« (sig.=0,242) in »Boljša 
kakovost spanja.« (sig.=0,110)51. Pri trditvah »Manj stresa.« in »Boljša kakovost spanja« je 
mediana enaka 4. Na podlagi rezultatov oziroma statističnih izračunov lahko potrdimo 
drugo hipotezo. 
H3: Zaposleni v javni upravi ocenjujejo krajši delovni čas v obliki 4-dnevnega delovnega 
tedna boljše v primerjavi z obliko  6-urnega delovnega dne.   
Hipoteza 3 je bila razvita z namenom, da se ugotovi, katero obravnavano obliko krajšega 
delovnega časa zaposleni v javni upravi ocenjujejo boljše. Predpostavljali smo, da krajši 
delovni čas v obliki 4-dnevnega delovnega tedna zaposleni v javni upravi ocenjujejo boljše 
v primerjavi z obliko 6-urnega delovnega dne.  
S pomočjo Shapiro-Wilkovega testa in Kolmogorov-Smirnovega testa smo izračunali, ali se 
trditve, ki se navezujejo na 4-dnevni delovni teden porazdeljujejo normalno. Vidimo lahko, 
                                                          
50 Tabelo opisnih statistik prilagamo v prilogi 7 diplomskega dela. 
51 Tabelo Wilcoxonovega testa predznačenih rangov za en vzorec prilagamo v prilogi 8 diplomskega dela. 
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da sta Shapiro-Wilkov test in Kolmogorov-Smirnov test statistično značilna (sig.=0,000), kar 
pomeni, da se trditve, ki se navezujejo na 4-dnevni delovni teden ne porazdeljujejo 
normalno (tabela 35), zato moramo za preverjanje hipoteze namesto parametričnega testa 
t-testa za odvisne vzorce (parni t-test) uporabiti neparametrični test, in sicer Wilcoxonov 
test predznačenih rangov za odvisne vzorce (rezultati predstavljeni v tabeli 36).  
Tabela 35: Test normalne porazdelitve za 4-dnevni delovni teden 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Statistika df Sig. Statistika df Sig. 
4-dnevni delovni teden 0.161 1436 0.000 0.874 1436 0.000 
Legenda: df – stopnja prostosti ,  Sig. – statistična pomembnost oziroma p-vrednost 
Vir: lasten 
S pomočjo Kolmogorov-Smirnovega testa in Shapiro-Wilkovega testa smo izračunali, ali se 
trditve, ki se navezujejo na 6-urni delovni dan porazdeljujejo normalno. Vidimo lahko, da 
sta Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilkov test statistično značilna (sig.=0,000), kar 
pomeni, da se trditve, ki se navezujejo na 6-urni delovni dan ne porazdeljujejo normalno 
(tabela 36), zato moramo za preverjanje hipoteze namesto parametričnega testa t-testa za 
odvisne vzorce (parni t-test) uporabiti neparametrični test, in sicer Wilcoxonov test 
predznačenih rangov za odvisne vzorce (rezultati predstavljeni v tabeli 36). 
Tabela 36: Test normalne porazdelitve za 6-urni delovni dan 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Statistika df Sig. Statistika df Sig. 
6-urni delovni dan 0.171 1436 0.000 0.854 1436 0.000 
Legenda: df – stopnja prostosti ,  Sig. – statistična pomembnost oziroma p-vrednost 
Vir: lasten 
Spremenljivke, ki se navezujejo na 6-urni delovni dan in 4-dnevni delovni teden smo s 
pomočjo funkcije »Compute«52 združili v eno spremenljivko tako, da smo izračunali 
povprečje trditev posameznega sklopa in jih poimenovali »6-urni delovni dan« in »4-dnevni 
delovni teden«. Ugotavljamo, da se anketiranci bolj strinjajo s trditvami, ki se navezujejo 
na »4-dnevni delovni teden.« (AS=4,3216; SO=0,68451) kot s trditvami, ki se navezujejo na 
»6-urni delovni dan.« (AS=4,2997; SO=0,73821)53. 
Tabela 37 prikazuje povprečne range in vsote rangov za par 4-dnevni delovni teden in 6- 
urni delovni dan. Vsota rangov za pozitivne range znaša 250544,00 (4-dnevni delovni teden 
> 6-urni delovni dan), kar je več kot  201181,00 (4-dnevni delovni teden < 6-urni delovni 
                                                          
52 S pomočjo funkcije »Compute« iz danih spremenljivk izračunamo novo spremenljivko. 
53 Tabelo opisnih statistik prilagamo v prilogi 9 diplomskega dela. 
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dan), kar pomeni, da so večje razlike v strinjanju s trditvami v prid 4-dnevnemu delovnemu 
tednu. 54 
Tabela 37: Povprečni rangi in vsote rangov za par 4-dnevni delovni teden in 6-urni delovni dan 
 N Povprečni rang Vsota rangov 
4-dnevni delovni teden – 6-urni 
delovni dan 
Negativni rangi 402a 500.45 201181.00 
Pozitivni rangi 548b 457.20 250544.00 
Izenačitev 486c   
Skupaj 1436   
Opomba: a. 4-dnevni delovni teden < 6-urni delovni dan, b. 4-dnevni delovni teden > 6-urni 
delovni dan, c. 4-dnevni delovni teden = 6-urni delovni dan 
Vir: lasten 
S pomočjo Wilcoxonovega testa predznačenih rangov za odvisne vzorce za par 4-dnevni 
delovni teden in 6-urni delovni dan smo preverjali tretjo hipotezo. Na podlagi vrednosti iz 
tabele 37 smo izračunali Z statistike , ki znašajo -2,926, ker je vrednost negativna to pomeni, 
da je več razlik negativnih kot pozitivnih, torej, da je 6-urni delovni dan večkrat slabše 
ocenjen. Vrednosti Wilcoxonovega testa predznačenih rangov za odvisne vzorce so 
statistično značilne (sig.=0,003) za par trditev, kar pomeni, da zavrnemo ničelno hipotezo55. 
To pomeni, da obstajajo značilne razlike v strinjanju pri obeh sklopih trditev. Ugotovili smo, 
da so večje razlike v strinjanju s trditvami v prid 4-dnevnemu delovnemu tednu. Na podlagi 
rezultatov lahko potrdimo tretjo hipotezo.  
H4: Zaposleni v javni upravi bi v večini pozitivno sprejeli fleksibilni način dela, kot 
kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v organizaciji, ob 
upoštevanju 6-urnega delovnega dne.  
Hipoteza 4 je bila razvita z namenom, da se ugotovi, ali bi glede na trenutne razmere, ki so 
oziroma so bile povezane z epidemijo COVID-19, morebitna uvedba fleksibilnega načina 
dela kot kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v organizaciji, 
ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne pri zaposlenih povzročila pozitivne učinke.  
S pomočjo Kolmogorov-Smirnovega testa in Shapiro-Wilkovega testa smo izračunali, ali se 
trditve, ki se navezujejo na fleksibilni način dela porazdeljujejo normalno. Vidimo lahko, da 
sta Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilkov test statistično značilna (sig.=0,000), kar 
pomeni, da se trditve, ki se navezujejo na fleksibilni način dela ne porazdeljujejo normalno 
                                                          
54 Ker je vsota rangov za pozitivne range (4-dnevni delovni teden > 6-urni delovni dan) večja, kot vsota rangov 
za negativne range (4-dnevni delovni teden < 6-urni delovni dan), to pomeni, da so večje razlike pri strinjanju 
v prid 4-dnevnem delovnemu tednu.  




(tabela 38), zato moramo za preverjanje hipoteze namesto parametričnega testa (t-testa 
za en vzorec) uporabiti neparametrični test, in sicer Wilcoxonov test predznačenih rangov 
za en vzorec. 
Tabela 38: Test normalne porazdelitve za trditve, ki se navezujejo na fleksibilni način dela 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Statistika df Sig. Statistika df Sig. 
Več prostega časa. 0.291 1436 0.000 0.779 1436 0.000 
Manj stresa. 0.229 1436 0.000 0.847 1436 0.000 
Več časa za druženje s prijatelji in drugimi 
ljudmi - boljše družabno življenje. 
0.247 1436 0.000 0.830 1436 0.000 
Več časa za hobije. 0.260 1436 0.000 0.815 1436 0.000 
Bolj zdrave prehranjevalne navade. 0.283 1436 0.000 0.788 1436 0.000 
Boljša kakovost spanja. 0.242 1436 0.000 0.832 1436 0.000 
Bolj mirno življenje, saj se ne bi več 
obremenjeval/a s tem ali bom zaradi gneče 
zamudil/a na delo oziroma na druge obveznosti 
po delu. 
0.286 1436 0.000 0.779 1436 0.000 
Čas, ki ga porabim za prevoz na delo in iz dela bi 
lahko namenil/a ostalim obveznostim ali 
počitku. 
0.339 1436 0.000 0.710 1436 0.000 
Delal/a bi bolj sproščeno, saj bi delal/a v 
udobnem domačem okolju. 
0.236 1436 0.000 0.835 1436 0.000 
Prihranil/a bi nekaj finančnih sredstev. 0.212 1436 0.000 0.848 1436 0.000 
Delovni prostor bi si lahko uredil/a po lastnih 
željah oziroma potrebah. 
0.229 1436 0.000 0.839 1436 0.000 
Legenda: df – stopnja prostosti ,  Sig. – statistična pomembnost oziroma p-vrednost 
Vir: lasten 
Zanimalo nas je ali bi zaposleni v javni upravi v večini pozitivno sprejeli fleksibilni način dela, 
kot kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v organizaciji ob 
upoštevanju 6 urnega delovnega dne. Strinjanje smo merili na 5-stopenjski lestvici, kjer 1 
pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Anketiranci se strinjajo z vsemi 
naštetimi trditvami (AS=3,78-4,26), ki se navezujejo na fleksibilni način dela, najbolj se 
strinjajo s trditvijo: »Čas, ki ga porabim za prevoz na delo in iz dela bi lahko namenil/a 
ostalim obveznostim ali počitku.« (AS=4,26; SO=1,083), najmanj pa se strinjajo s trditvama: 
»Manj stresa.« (AS=3,78; SO=1,214) in »Prihranil/a bi nekaj finančnih sredstev.« (AS=3,80; 
SO=1,191)56. 
                                                          
56 Tabelo opisnih statistik prilagamo v prilogi 12 diplomskega dela. 
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S pomočjo Wilcoxonovega testa predznačenih rangov za en vzorec smo za trditve, ki se 
navezujejo na fleksibilni način dela, preverjali četrto hipotezo. Vrednosti Wilcoxonovega 
testa predznačenih rangov za en vzorec so statistično značilne (sig.=0,000) za skoraj vse 
trditve. To pomeni, da je mediana statistično značilno višja od 4 pri vseh trditvah, razen pri 
trditvah: »Več časa za druženje s prijatelji in drugimi ljudmi – boljše družabno življenje.« 
(sig.=0,205) in »Več časa za hobije.« (sig.=0,558)57. Pri trditvah »Več časa za druženje s 
prijatelji in drugimi ljudmi – boljše družabno življenje.« in »Več časa za hobije.« je mediana 
enaka 4. Na podlagi rezultatov lahko potrdimo četrto hipotezo.  
Preverjali smo vse štiri hipoteze in ugotovili, da bi pri večini zaposlenih v javni upravi 
povzročila pozitivne učinke tako uvedba krajšega delovnega časa v obliki 6-urnega 
delovnega dne, kot tudi uvedba krajšega delovnega časa v obliki 4-dnevnega delovnega 
tedna. Na podlagi potrjene tretje hipoteze lahko trdimo, da zaposleni v javni upravi boljše 
ocenjujejo krajši delovni čas v obliki 4-dnevnega delovnega tedna v primerjavi z obliko 6-
urnega delovnega dne. Poleg tega pa bi zaposleni v večini pozitivno sprejeli tudi uvedbo 
fleksibilnega načina dela kot kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem 
mestu v organizaciji, ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne, ob dejstvu, da bi ohranili 
enako višino plače, kot jo prejemajo sedaj.  
4.5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, kakšne učinke na zaposlene v javni upravi bi 
prinesla morebitna uvedba krajšega delovnega časa. Izbrali smo dve obliki krajšega 
delovnega časa, in sicer 6-urni delovni dan in 4-dnevni delovni teden. Glede na trenutne 
razmere, ki so oziroma so bile povezane z epidemijo COVID-19, smo preverjali tudi, kako bi 
zaposleni v javni upravi sprejeli uvedbo fleksibilnega načina dela kot kombinacijo dva dni 
dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v organizaciji, ob upoštevanju 6-urnega 
delovnega dne ter od dejstvu, da bi ohranili enako višino plače, kot jo prejemajo sedaj. 
Preverjali smo tudi možnosti uvedbe dvoizmenskega dela (npr. en teden s pričetkom 
dopoldne, drug teden s pričetkom popoldne) ob upoštevanju, da bi prejeli mesečno plačo 
za seštevek vseh delovnih dni 6-urnega delovnega dne. 
V poteku priprave diplomskega dela in analiziranja podatkov ugotavljamo, da: 
1) Pri večini anketirancev (82 %58) bi uvedba krajšega delovnega časa v obliki 6-urnega 
delovnega dne, ob upoštevanju, da bi ohranili enako višino plače, kot jo prejemajo 
sedaj, povzročila pozitivne učinke, saj se v povprečju anketiranci strinjajo z vsemi 
trditvami, ki se nanašajo na učinke 6-urnega delovnega dne. Najbolj se strinjajo s 
                                                          
57 Tabelo Wilcoxonovega testa predznačenih rangov za en vzorec prilagamo v prilogi 13 diplomskega dela. 
58 Delež smo pridobili z izračunom aritmetične sredine deležev anketirancev, ki so posamezne trditve, ki se 
nanašajo na 6-urni delovni dan, ocenili s 4 ali več. 
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trditvama »Več prostega časa.« (AS=4,64; SO=0,743) in »Več časa za druženje z ožjo 
in širšo družino.« (AS=4,56; SO=0,772), najmanj pa se strinjajo s trditvijo »Manj 
stresa.« (AS=3,83; SO=1,248). 
2) Pri večini anketirancev (84 %59) bi tudi uvedba krajšega delovnega časa v obliki 4- 
dnevnega delovnega tedna, ob dejstvu, da bi ohranili enako višino plače, kot jo 
prejemajo, povzročila pozitivne učinke. V povprečju se namreč anketiranci strinjajo 
z vsemi trditvami, ki se nanašajo na učinke 4-dnevnega delovnega tedna. Najbolj se 
strinjajo s trditvama »Več prostega časa.« (AS=4,67; SO=0,688) in »Več časa za 
druženje z ožjo in širšo družino.« (AS=4,55; SO=0,742) in najmanj se strinjajo s 
trditvama »Bolj zdrave prehranjevalne navade.« (AS=3,91; SO=1,085) in »Boljša 
kakovost spanja.« (AS=3,94; SO=1,076). 
3) 61 % anketirancem bi bolj ustrezal 4-dnevni teden v primerjavi s 6-urnim delovnim 
dnem. Ugotavljamo, da se anketiranci bolj strinjajo s trditvami, ki se navezujejo na 
4-dnevni delovni teden (AS=4,3216; SO=0,68451), kot s trditvami, ki se navezujejo 
na 6-urni delovni dan (AS=4,2997; SO=0,73821). Na podlagi izračunane p-vrednosti 
Wilcoxonovega testa predznačenih rangov za odvisne vzorce (sig.=0,003) 
ugotavljamo, da obstajajo značilne razlike v strinjanju pri obeh sklopih trditev. 
Ugotovili smo, da so večje razlike v strinjanju s trditvami v prid 4-dnevnemu 
delovnemu tednu.  
4) Anketirani zaposleni v javni upravi bi v večini pozitivno sprejeli fleksibilni način dela 
kot kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v 
organizaciji, ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne ter ob dejstvu, da bi ohranili 
enako višino plače, kot jo prejemajo sedaj. Rezultati so pokazali, da se anketiranci z 
vsemi naštetimi trditvami, ki se nanašajo na fleksibilni način dela, strinjajo. Najbolj 
se strinjajo s trditvijo »Čas, ki ga porabim za prevoz na delo in iz dela bi lahko 
namenil/a ostalim obveznostim ali počitku.« (AS=4,26; SO=1,083), najmanj pa se 
strinjajo s trditvama »Manj stresa.« (AS=3,78; SO=1,214) in »Prihranil/a bi nekaj 
finančnih sredstev.« (AS=3,80; SO=1,191).  
5) Približno polovica anketirancev (50,2 %) bi sprejela možnost uvedbe 6-urnega 
delovnega dne, za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 
6-urnega delovnega dne. Na podlagi izračunanih povezanosti  lahko trdimo, da to, 
ali bi nekdo sprejel možnost uvedbe 6-urnega delovnega dne, za katerega bi prejel 
mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6-urnega delovnega dne, ni odvisno 
od spola (sig.=0,111), starosti (sig.=0,055), izobrazbe (sig.=0,721) in delovnega 
mesta (sig.=0,355).  
6) 70 % anketirancev bi sprejelo možnost 4-dnevnega delovnega tedna (4 dni po 8 ur), 
za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 8-urnega 
                                                          
59 Delež smo pridobili z izračunom aritmetične sredine deležev anketirancev, ki so posamezne trditve, ki se 
nanašajo na 4-dnevni delovni teden, ocenili s 4 ali več. 
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delovnega dne. Na podlagi izračunanih povezanosti  lahko trdimo, da to, ali bo 
nekdo sprejel možnost uvedbe 4-dnevnega delovnega tedna (4 dni po 8 ur), za 
katerega bi prejel mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 8-urnega delovnega 
dne, ni odvisno od spola (sig.=0,219), starosti (sig.=0,644), izobrazbe (sig.=0,331) in 
delovnega mesta (sig=0,373).  
7) Glede na nastale razmere, ki so povezane z epidemijo COVID-19, bi 89 % 
anketirancev sprejelo možnost fleksibilnega načina dela kot kombinacijo dva dni 
dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v organizaciji, ob upoštevanju 6- 
urnega delovnega dne in ob dejstvu, da bi ohranili enako višino plače, kot jo 
prejemajo sedaj. Na osnovi izračunane povezanosti ugotavljamo, da  to, ali bo 
nekdo sprejel možnost fleksibilnega načina dela kot kombinacijo dva dni dela od 
doma in tri dni dela na delovnem mestu v organizaciji, ob upoštevanju 6-urnega 
delovnega dne in ob dejstvu, da bi ohranili enako višino plače, kot jo prejemajo 
sedaj, ni odvisno od spola (sig.=0,591), starosti (sig.=0,132) in delovnega mesta 
(sig.=0,070), je pa odvisno od izobrazbe (0,049).  
8) Večina zaposlenih (75 %) glede na nastale razmere, ki so povezane z epidemijo 
COVID-19, ne bi sprejela možnosti fleksibilnega načina dela in opravljala 
dvoizmenskega dela (npr. en teden s pričetkom dopoldne, drug teden s pričetkom 
popoldne) ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne in ob dejstvu, da bi prejeli 
mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6-urnega delovnega dne (višina plače 
bi se glede na sedanjo znižala sorazmerno z zmanjšanjem ur). Na podlagi 
izračunanih povezanosti ugotavljamo, da to, ali bo nekdo sprejel omenjeno ureditev 
ni odvisno od izobrazbe (0,733) in delovnega mesta (sig.=0,577), je pa odvisno od 
spola (sig.=0,04) in starosti (sig.=0,023).  
9) Presenečeni smo predvsem nad oceno trditve, »Manj stresa«, saj je ta morebitni 
učinek od vseh trditev, ki se nanašajo na 6-urni delovni dan, najnižje ocenjen, in 
sicer 36 % anketirancev omenjeno trditev na petstopenjski lestvici (1 – sploh se ne 
strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti, niti, 4 - se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 
ocenjuje s 3 ali manj kot 3. Prav tako je trditev »Manj stresa« tudi med morebitnimi 
učinki 4-dnevnega delovnega dne ocenjena precej slabo, in sicer s 4,0. Kar 29 % 
anketirancev omenjeno trditev na petstopenjski lestvici ocenjuje s 3 ali manj kot 3.  
10) Nekatere morebitne učinke 6-urnega delovnega dne, kot so na primer več prostega 
časa, boljše počutje, več časa za družino in še nekatere druge, lahko primerjamo z 
rezultati organizacij Barth, Filimundus, Background in domom za ostarele 
Svartedalen. Tudi ugotovitve slovenskih podjetij (podjetji Donar, podjetje za 
notranjo opremo in svetovanje, d. o. o., in Plastika Skaza, d. o. o.), se ujemajo z 
nekaterimi ugotovitvami predhodnih raziskav in raziskave, ki smo jo opravili med 
zaposlenimi v javni upravi. 
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Z našo raziskavo v javni upravi smo ugotovili, da bi morebitna uvedba krajšega delovnega 
časa v obliki 4-dnevnega delovnega tedna za zaposlene v javni upravi prinesla nekatere 
pozitivne učinke. Z namenom, da naredimo primerjavo rezultatov raziskave diplomskega 
dela z rezultati nekaterih predhodnih raziskav, predstavljamo v nadaljevanju dela 
primerjavo naših rezultatov z rezultati, o katerih so poročale organizacije, ki so krajši 
delovni čas v obliki 4-dnevnega delovnega tedna že preizkusile oziroma uvedle.  
V podjetju IIH Nordic, kjer imajo uveden 4-dnevni delovni teden so poročali o tem, da imajo 
zaposleni od uvedbe krajšega delovnega časa več časa za druženje z družino, hobije ter 
zase, da so zaposleni srečnejši, ter kot pozitivni učinek navajajo tudi boljše ravnovesje med 
delom in zasebnim življenjem. Podobno smo v naši raziskavi ugotovili tudi sami, saj se 
zaposleni v javni upravi, ki so sodelovali v naši raziskavi, v povprečju strinjajo s trditvami, 
da bi uvedba 4-dnevnega delovnega tedna za njih pomenila »Več časa za druženje z ožjo in 
širšo  družino« (AS=4,6), »Več časa za hobije« (AS=4,5) in »Več časa za druženje s prijatelji 
in drugimi ljudmi – boljše družabno življenje« (AS=4,4). O povečani količini časa za 
obveznosti zasebnega življenja ter večji količini časa za druženje z družino in prijatelji ter za 
hobije poročajo tudi zaposleni v podjetju Perpetual Guardian. Poleg tega kot učinek 4- 
dnevnega delovnega dne navajajo tudi spočitost zaposlenih. Takšne ugotovitve potrjujejo 
tudi rezultati naše raziskave, saj so anketiranci trditev »Več časa za počitek.« zelo dobro 
ocenili (AS=4,5).  Strinjajo se tudi s trditvijo, da bi uvedba 4-dnevnega delovnega dne za njih 
pomenila več prostega časa (AS=4,7). Tudi v Henley Business School v svoji raziskavi kot 
učinek 4-dnevnega delovnega dne navajajo bolj kakovostno preživeti čas z družino in večjo 
količino prostega časa. V podjetju Perpetual Guardian pa ne poročajo le o pozitivnih učinkih 
4-dnevnega delovnega tedna, temveč tudi o tem, da so nekateri zaposleni ob uvedbi 
krajšega delovnega časa občutili več stresa, saj so morali enako količino dela opraviti v 
krajšem časovnem obdobju. Delno bi lahko to povezali tudi z našo raziskavo, saj je tudi v 
naši raziskavi trditev »Manj stresa« kot morebitni učinek dnevnega delovnega tedna 
ocenjena s skoraj najnižjo povprečno oceno, in sicer 4,0. Vseeno ocena 4 pomeni, da se s 
trditvijo strinjajo, vendar je glede na ostale trditve trditev ocenjena precej nizko. Kar 29 % 
anketirancev omenjeno trditev na petstopenjski lestvici (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne 
strinjam, 3 – niti, niti, 4 - se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam)  ocenjuje s 3 ali manj kot 
3.  
Predstavljamo tudi primerjavo učinkov morebitne uvedbe 6-urnega delovnega dne, ki smo 
jih ugotovili v naši raziskavi med zaposlenimi v javni upravi z učinki na zaposlene, ki so jih 
ugotovili v organizacijah, kjer so 6-urni delovni dan že preizkusili oziroma uvedli.  
V švedskem domu za ostarele so v preizkusu ugotovili, da krajši delovni dan vpliva na 
zmanjšanje stresa med zaposlenimi in na aktiven življenjski slog zaposlenih, v naši raziskavi 
se zaposleni v javni upravi, ki so odgovarjali na anketni vprašalnik, sicer z obema trditvama 
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v povprečju strinjajo: »Manj stresa« so ocenili s 3,8 in »Več časa za hobije« s 4,4, vendar 
moramo upoštevati, da je povprečna ocena za trditev »Manj stresa« najnižja med vsemi 
trditvami, ki se nanašajo na 6-urni delovni dan. Ugotavljamo, da 36 % anketirancev 
omenjeno trditev na petstopenjski lestvici (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – 
niti, niti, 4 - se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) ocenjuje s 3 ali manj kot 3, kar nas je 
glede na rezultate predhodnih raziskav in na odgovore intervjuja s podjetjem Donar, 
podjetje za notranjo opremo in svetovanje, d. o. o., presenetilo, saj smo pričakovali, da bo 
odstotek anketirancev, ki se z omenjeno trditvijo strinjajo, višji. Zaposleni v javni upravi se 
v povprečju strinjajo tudi s trditvami, da bi morebitna uvedba 6-urnega delovnega dne za 
njih pomenila več prostega časa (AS = 4,6), več časa za druženje z ožjo in širšo  družino 
(AS=4,6) in več časa za druženje s prijatelji in drugimi ljudmi  (AS = 4,3). O omenjenih učinkih 
6-urnega delovnega dne poročajo tudi v organizacijah Barth, Filimundus in Background. 
Prav tako se zaposleni v javni upravi strinjajo tudi s trditvama »Več časa za počitek« (AS = 
4,4) in »Boljše počutje« (AS = 4,4). Podobne učinke na zaposlene je 6-urni delovni dan 
prinesel tudi v organizacije Barth, Filimundus in Background.  
Krajši delovni čas v obliki 6-urnega delovnega dne so že uvedli tudi v nekaterih organizacijah 
v Sloveniji. V nadaljevanju predstavljamo primerjavo rezultatov naše raziskave med 
zaposlenimi v javni upravi z učinki, o katerih so poročali iz podjetja Donar, podjetje za 
notranjo opremo in svetovanje,  d. o. o., s katerim smo naredili intervju. Ugotavljamo, da 
se zaposleni v javni upravi, ki so sodelovali v naši raziskavi, v povprečju najbolj strinjajo s 
trditvama, da bi morebitna uvedba krajšega delovnega časa v obliki 6-urnega delovnega 
dne, za njih prinesla naslednja učinka: »Več prostega časa« (AS=4,6) in »Več časa za 
druženje z ožjo in širšo družino.« (AS=4,6). O omenjenih pozitivnih učinkih na zaposlene 
poročajo tudi iz podjetja Donar, podjetje za notranjo opremo in svetovanje,  d. o. o., saj 
imajo zaposleni od uvedbe krajšega delovnika več prostega časa, ki ga namenijo druženju s 
prijatelji, ožjo in širšo družino, naredijo kaj zase, si vzamejo čas za svoj hobi ali pa se 
posvetijo sebi. Zaposleni, ki so že stari starši, si lahko privoščijo več časa z vnuki, tisti mlajši 
pa več časa s svojimi otroki v popoldanskem času. Tako kot zaposleni v podjetju Donar, 
podjetje za notranjo opremo in svetovanje, d. o. o., ki imajo od uvedbe 6-urnega delovnega 
dne več časa za druženje s prijatelji, tudi naši anketiranci trditev »Več časa za druženje s 
prijatelji in drugimi ljudmi – boljše družabno življenje« ocenjujejo v povprečju s 4,3, 
posledično lahko trdimo, da se v povprečju strinjajo s trditvijo. Anketiranci v javni upravi se 
v povprečju tudi strinjajo s trditvijo »Več časa za hobije« (AS=4,4), kar se zopet sklada z 
ugotovitvami podjetja Donar, podjetje za notranjo opremo in svetovanje, d. o. o., in sicer 
zaposleni od uvedbe 6-urnega delovnega dne več časa posvečajo hobijem.  
Tako kot v raziskavi med zaposlenimi v javni upravi, ki se v povprečju strinjajo s trditvijo, da 
bi doživeli manj stresa (AS=3,8), če bi imeli možnost opravljati 6-urni delovni dan, se je 
izkazalo kot učinek uvedbe 6-urnega delovnega dne na zaposlene tudi v podjetju Donar, d. 
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o. o. V podjetju namreč ugotavljajo, da si lahko od uvedbe krajšega delovnega časa 
privoščijo bolj umirjeno življenje, saj jim ni potrebno več tako hiteti, da bi opravili vse 
obveznosti. Zaposleni v javni upravi, ki so sodelovali v naši raziskavi, se strinjajo tudi s 
trditvijo, da bi 6-urni delovni dan za njih pomenil bolj zdrave prehranjevalne navade 
(AS=4,1). O izboljšanih prehranjevalnih navadah so poročali tudi iz podjetja Donar,  d. o. o., 
in sicer imajo od uvedbe 6-urnega delovnega dne zaposleni več časa za pripravo in uživanje 
kvalitetnih obrokov. Prav tako poročajo tudi o izboljšanem počutju zaposlenih, saj na delo 
ne prihajajo utrujeni, ker se lahko v popoldanskem času tudi spočijejo, zato posledično 
beležijo manj bolniških odsotnosti in so na splošno bolj zadovoljni z zasebnim življenjem in 
z delovnim mestom. Tudi zaposleni v javni upravi, ki so sodelovali v naši raziskavi, se v 
povprečju strinjajo z naslednjima morebitnima učinkoma: »Boljše počutje.«(AS=4,4) in 
»Več časa za počitek« (AS=4,4). Do podobnih primerjalnih ugotovitev smo prišli tudi s 
pomočjo podatkov posredovanih od podjetja Plastika Skaza, d. o. o. 
Na osnovi prve takšne raziskave v javni upravi v Sloveniji lahko trdimo, da bi pri zaposlenih 
v javni upravi uvedba tako krajšega delovnega dne, kot tudi krajšega delovnega tedna, 
prinesla pozitivne učinke, kot so na primer več prostega časa, več časa za druženje z ožjo in 
širšo družino, več časa za druženje s prijatelji in drugimi ljudmi – boljše družabno življenje 
in več časa za hobije. Takšni rezultati lahko pomagajo in omogočijo različnim akterjem 
(vladi, sindikatom, javnim uslužbencem in drugim), da razmislijo o prednostih in slabostih 
implementacije takšnega delovnega časa v sistem javne uprave in seveda v spremembo 
delovno-pravne zakonodaje. Zavedati se je namreč potrebno, da delovni čas ureja Zakon o 
delovnih razmerjih, ki trenutno krajšega delovnega časa v obliki 6-urnega delovnega dne 
(pet dni na teden po šest ur na dan) in krajšega delovnega časa v obliki 4-dnevnega 
delovnega tedna (štiri dni v tednu po osem ur na dan) ne dopušča, saj 143. člen  ZDR-1 polni 
delovni čas omejuje na minimalno 36 ur na teden.  
Za uvedbo krajšega delovnega časa v javni upravi bi bilo potrebno spremeniti minimalno 
omejitev polnega delovnega časa, ki jo določa 143. člen ZDR-1, in zagotoviti, da bi kljub 
uvedbi krajšega delovnega časa delodajalci zaposlenim še vedno zagotavljali enako višino 
plače kot prej, da bi plačevali vse prispevke v celoti in da bi zaposleni kljub krajšemu 
delovnemu času ohranili pravico do minimalnega trajanja letnega dopusta, kot ga sedaj 
določa 159. člen ZDR-1.  
Posebej pozorni bi morali biti tudi pri ureditvi nadur in natančno opredeliti, kdaj in kako se 
štejejo nadure, saj smo ugotovili, da so imeli tam60, kjer so uvedli krajši delovni čas, že 
težave z ureditvijo nadur. Zato bi morali biti pri urejanju oziroma spreminjanju zakona tudi 
zelo previdni pri tem, kako bi se obravnaval čas, ko bi zaposleni na delu ob povečanem 
obsegu dela ostali dlje (8 ur ali 7 ur namesto 6 ur), vendar še vseeno ne bi presegli 40 urnega 
                                                          
60 Backgroung, Donar, podjetje za notrano opremo in svetovanje, d. o. o. 
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delovnega tedna. Pomemben vidik pa predstavlja tudi pokojninska doba in plačevanje 
pokojninskih prispevkov, saj bi bilo potrebno to urediti tako, da bi se zaposlenim, ki 
opravljajo katerokoli od oblik krajšega delovnega časa, pokojninska doba štela enako kot 
zaposlenim, ki opravljajo 40-urni delovnik. S to težavo so se tudi že soočili v podjetju Hofer, 
kjer bodo začeli z uvajanjem polnega delovnega časa na način, da bodo zaposleni delali 
krajši delovni čas (predvidoma 30 ur tedensko), medtem ko bodo zaposleni za polni delovni 
čas (40 ur na teden) in se jim bo posledično štela polna pokojninska doba (Hofer trgovina 





Diplomsko delo obravnava tematiko morebitnih učinkov uvedbe krajšega delovnega časa 
za zaposlene v javni upravi. Skozi proučevanje omenjene tematike smo se podrobno 
seznanili z opredelitvijo krajšega delovnega časa in opredelitvijo zadovoljstva zaposlenih. V 
drugem delu diplomskega dela pa smo z namenom, da ugotovimo morebitne učinke 
krajšega delovnega časa za zaposlene v javni upravi predstavili rezultate raziskave med 
zaposlenimi v javni upravi.  
Na podlagi rezultatov naše raziskave smo ugotovili, da bi pri večini anketirancev (82 %) 
uvedba krajšega delovnega časa v obliki 6-urnega delovnega dne povzročila pozitivne 
učinke ob upoštevanju, da bi ohranili enako višino plače, kot jo prejemajo sedaj. Pri večini 
anketirancev (84 %) bi tudi uvedba 4-dnevnega delovnega tedna ob upoštevanju, da bi 
ohranili enako višino plače kot sedaj, povzročila pozitivne učinke. Ugotovili smo tudi, da bi 
61 % anketirancem v javni upravi bolj ustrezal 4-dnevni delovni teden v primerjavi s 6-urnim 
delovnim dnem. Večina anketirancev bi pozitivno sprejela tudi fleksibilni način dela kot 
kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v organizaciji, ob 
upoštevanju 6-urnega delovnega dne ter ob dejstvu, da bi ohranili enako višino plače, kot 
jo prejemajo sedaj. Približno polovica anketirancev bi sprejela možnost 4-dnevnega 
delovnega tedna, za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6-
urnega delovnega dne. Kar 70 % anketirancev pa bi sprejelo možnost 4-dnevnega 
delovnega tedna, za katerega bi prejeli mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 8-
urnega delovnega dne. 89 % anketirancev bi sprejelo tudi fleksibilni način dela kot 
kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v organizaciji, ob 
upoštevanju 6-urnega delovnega dne in ob dejstvu, da bi ohranili enako višino plače, kot jo 
prejemajo sedaj. 75 % zaposlenih pa ne bi sprejelo možnosti fleksibilnega delovnega dne 
ob dejstvu, da bi opravljali dvoizmensko delo ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne ob 
sorazmernem znižanju plače.  
Poleg raziskave med zaposlenimi v javni upravi smo izvedli tudi intervju s predstavnico 
organizacije v Sloveniji, kjer že izvajajo krajši delovni čas in preverili, kakšni so učinki 
krajšega delovnega časa za zaposlene, hkrati pa smo prejeli tudi pisne dokumente o učinkih 
krajšega delovnega časa iz druge organizacije, ki krajši delovni čas že izvajajo. Tako smo 
pridobili vpogled v učinke, ki jih takšna implementacija krajšega delovnega časa prinese 
organizaciji in zaposlenim.  
Ugotovitve raziskave nam nudijo vpogled v učinke krajšega delovnega časa za zaposlene v 
javni upravi. Vsekakor se moramo zavedati, da je tovrstna raziskava le začetek raziskovanja 
morebitnih učinkov krajšega delovnega časa za zaposlene v javni upravi, zato bi bilo 
potrebno področje še podrobneje raziskati, preden bi se odločili za kakšne spremembe.   
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani! 
Moje ime je Lina Ženko in sem študentka 3. letnika programa Upravljanje javnega sektorja 
na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. V sklopu svojega študijskega programa 
pripravljam diplomsko delo z naslovom »Morebitni učinki krajšega delovnega časa za 
zaposlene v javni upravi«. Za empirični del diplomskega dela izvajam raziskavo s pomočjo 
katere želim pridobiti podatke.  
Ker ste tudi sami zaposleni v javni upravi, Vas vljudno prosim, da izpolnite anketni 
vprašalnik. Vaše sodelovanje je popolnoma prostovoljno in zagotovljena je popolna 
anonimnost. Za splošno obdelavo podatkov potrebujem le nekatere vaše podatke (npr. 
spol, starost) – vašega imena ne potrebujem.  
Za izpolnjevanje anketnega vprašalnika boste potrebovali od 5 do 10 minut. Rok, do 
katerega bi rada pridobila podatke, je 14. 8. 2020 in želim si, da prispevate k temu, da bo 
možno podatke pridobiti do tega roka.  
Prosim Vas, da anketni vprašalnik res izpolnite iskreno, saj bom samo tako lahko ugotovila 
resnično stanje v sklopu proučevanega področja. Morebitna dodatna pojasnila in 
komentarji so na voljo na mojem elektronskem naslovu lz1217@student.uni-lj.si. 











a) do 20 let 
b) od 21 do 30 let 
c) od 31 do 40 let 
d) od 41 do 50 let 





c) višješolska izobrazba 
d) specializacija 
e) visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 
f) visokošolska strokovna izobrazba (1. stopnja, VS) 
g) univerzitetna izobrazba (prejšnja) 
h) univerzitetna izobrazba (1. stopnja, UNI) 
i) magisterij znanosti 




a) do 5 let 
b) od 6 do 10 let 
c) od 11 do 15 let 
d) od 16 do 20 let 
e) nad 21 let 
 
Vrsta zaposlitve 
a) zaposlitev za nedoločen čas 




b) organi v sestavi ministrstev (vsa ministrstva, FURS, Policija, GURS, UVHVVR, 
inšpektorati, itd.) 
c) vladne službe 
d) upravne enote 
e) lokalna samouprava 
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f) nosilci javnih pooblastil (javne agencija, javni skladi, javni zavodi, CSD) 
g) drugo  
 
Delovno mesto 
a) uradnik, ki ne opravlja nalog vodenja 
b) strokovno tehnično osebje  
c) uradnik, najvišji položaj (npr. načelnik) 
d) uradnik, vodja organizacijske enote z več kot 30 zaposlenimi 





OBLIKE KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA IN MOREBITNI UČINKI ZA ZAPOSLENE 
V raziskavi želim preveriti, kakšni bi bili morebitni učinki uvedbe krajšega delovnega časa za 
zaposlene v javni upravi z vidika nekaterih kazalnikov zadovoljstva zaposlenih. V 
nadaljevanju anketnega vprašalnika me zanimata predvsem dva načina oziroma obliki, in 
sicer 6-urni delovni dan in 4-dnevni delovni teden. 
OBLIKA 1 – 6-URNI DELOVNI DAN 
V nadaljevanju so navedeni nekateri morebitni učinki 6-urnega delovnega dne za 
zaposlene. Predstavljeni so v obliki trditev in  prosim vas, da s pomočjo petstopenjske 
lestvice ocenite, v kolikšni meri bi ob uvedbi 6-urnega delovnega dne  spodnje trditve 
veljale za vas. Pri tem ocena 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 – niti, niti, 
4 - se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 
Pri tem upoštevajte, da se krajši delovni čas v obliki 6-urnega delovnega dne nanaša na 
posebno ureditev delovnega časa, ko zaposleni na delo prihajajo pet dni v tednu in delajo 
po šest ur in ohranijo enako višino plače, kot jo prejemajo sedaj.  
Morebitna uvedba 6-urnega delovnega dne 
bi zame pomenila: 
1 2 3 4 5 
Več prostega časa.      
Manj stresa.      
Več časa za druženje z ožjo in širšo družino.      
Boljše počutje.      
Več časa za počitek.      
Več časa za druženje s prijatelji in drugimi 
ljudmi – boljše družabno življenje. 
     
Več časa za hobije.      
Bolj zdrave prehranjevalne navade.      
Boljša kakovost spanja.      
 
OBLIKA 2 – 4-DNEVNI DELOVNI TEDEN 
V nadaljevanju so navedeni nekateri morebitni učinki 4-dnevnega delovnega tedna za 
zaposlene. Predstavljeni so v obliki trditev in prosim vas, da s pomočjo petstopenjske 
lestvice ocenite, v kolikšni meri bi ob uvedbi 4-dnevnega delovnega tedna spodnje trditve 
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veljale za vas. Pri tem ocena 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 – niti, niti, 
4 - se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 
Pri tem upoštevajte, da se 4-dnevni delovni teden nanaša na posebno ureditev delovnega 
časa in organizacijo dela, ko zaposleni delo opravljajo 4 dni v tednu po 8 ur na dan in 
ohranijo enako višino plače, kot jo prejemajo sedaj.  
Morebitna uvedba 4-dnevnega delovnega 
tedna bi zame pomenila: 
1 2 3 4 5 
Več prostega časa.      
Manj stresa.      
Več časa za druženje z ožjo in širšo družino.      
Boljše počutje.      
Več časa za počitek      
Več časa za druženje s prijatelji in drugimi 
ljudmi – boljše družabno življenje. 
     
Več časa za hobije.      
Bolj zdrave prehranjevalne navade.      
Boljša kakovost spanja.      
 
Kateri način krajšega delovnega časa bi vam bolj ustrezal? 
a) 6-urni delovni dan (5 dni po 6 ur) 
b) 4-dnevni delovni teden (4 dni po 8 ur)  
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FLEKSIBILNI NAČIN DELA (DELO OD DOMA IN V DELOVNEM OKOLJU) OB UVEDBI 
KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA  
V raziskavi želim preveriti tudi, kakšni bi bili morebitni učinki za zaposlene, če bi uvedli 
fleksibilni način dela kot kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem 
mestu v organizaciji, ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne.  
V nadaljevanju so zato navedeni nekateri morebitni učinki v obliki trditev in  prosim vas, da 
s pomočjo petstopenjske lestvice ocenite, v kolikšni meri bi ob uvedbi 6-urnega delovnega 
dne  spodnje trditve veljale za vas. Pri tem ocena 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 - se ne 
strinjam, 3 – niti, niti, 4 - se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 
Pri tem upoštevajte, da se krajši delovni čas v obliki 6-urnega delovnega dne nanaša na 
posebno ureditev delovnega časa, ko zaposleni na delo prihajajo pet dni v tednu in delajo 
po šest ur in ohranijo enako višino plače, kot jo prejemajo sedaj. 
  
Morebitna uvedba fleksibilnega načina dela 
(3 dni na delovnem mestu, 2 dni delo od 
doma) ob upoštevanju 6-urnega delovnega 
dne bi zame pomenila: 
1 2 3 4 5 
Več prostega časa.      
Manj stresa.      
Več časa za druženje s prijatelji in drugimi 
ljudmi. 
     
Več časa za hobije.      
Bolj zdrave prehranjevalne navade.      
Boljša kakovost spanja.      
Bolj mirno življenje, saj se ne bi več 
obremenjeval/a s tem, ali bom zaradi gneče 
zamudil/a na delo oziroma na druge 
obveznosti po delu.  
     
Čas, ki ga porabim za prevoz na delo in z dela, 
bi lahko namenil/a ostalim obveznostim ali 
počitku.  
     
Delal/a bi bolj sproščeno, saj bi delal/a v 
udobnem domačem okolju.  
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Prihranil/a bi nekaj finančnih sredstev.      
Delovni prostor bi si lahko uredil/a po lastnih 
željah oziroma potrebah. 





RAZLIČNE OBLIKE KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA 
Ali bi sprejeli možnost 6-urnega delovnega dne (tedensko 30 ur), za katerega bi prejeli 
mesečno plačo za seštevek vseh delovnih dni 6-urnega delovnega dne? 
a) Da.  
b) Ne.  
Ali bi sprejeli možnost, da imate 8-urni delovni dan in delate samo 4 dni na teden 
(tedensko 32 ur) in za katerega bi nato prejeli mesečno plačo  za seštevek vseh delovnih 
dni 8-urnega delovnega dneva? 
a) Da. 
b) Ne.  
 
Glede na nastale razmere, ki so povezane z epidemijo COVID-19, obstajajo različne 
možnosti fleksibilnega načina dela. Zanima nas, ali bi sprejeli možnost fleksibilnega 
načina dela kot kombinacijo dva dni dela od doma in tri dni dela na delovnem mestu v 
organizaciji, ob upoštevanju 6-urnega delovnega dne in ob dejstvu, da ohranite enako 
višino plače, kot jo prejemate sedaj? 
a) Da. 
b) Ne.  
 
Glede na nastale razmere, ki so povezane z epidemijo COVID-19, obstajajo različne 
možnosti fleksibilnega načina dela. Zanima nas, ali bi sprejeli možnost 6-urnega 
delovnega dne in opravljali dvoizmensko delo (npr. en teden s pričetkom dopoldne, drug 
teden s pričetkom popoldne) ob upoštevanju, da bi prejeli mesečno plačo za seštevek 
vseh delovnih dni 6-urnega delovnega dne? 
a) Da. 






PRILOGA 2: INTERVJU S PREDSTAVNICO PODJETJA DONAR, D. O. O. 
Ali 6-urni delovni dan v vaši organizaciji velja za vse zaposlene? 
Da, 6-urni delovni dan velja za vse zaposlene, trenutno nas je vseh skupaj 15.  
Na podlagi česa ste se odločili za uvedbo 6-urnega delovnega dne?  
Podjetje je razdeljeno na dva dela; prvi del predstavljajo zaposleni v administraciji in drugi 
del zaposleni v proizvodnji. Leta 2014 je podjetje pričelo sodelovati z danskim podjetjem, 
za katerega so izdelovali veliko količino stolov, saj je to podjetje opremljalo veliko danskih 
podjetij. Zaradi povečanega obsega dela zaposleni niso delali le 8 ur, temveč so pogosto na 
dan opravili tudi do 4 nadure, zato so bili zelo izčrpani in iztrošeni. Včasih so delali tudi 
ponoči, ob sobotah in nedeljah. Včasih se je zgodilo, da so imeli še za eno plačo nadur. Po 
štirih letih, ko se je pogodba z danskim podjetjem iztekla, se je obseg dela čez noč zmanjšal. 
Zaposleni so zopet delali le po 8 ur in takrat smo ugotovili, da v osmih urah niso bili tako 
produktivni, šele ob treh pa so začeli produktivno delati. Zato smo se aprila 2018 odločili, 
da bomo uvedli 3-mesečni preizkus 6-urnega delovnega dne. Delavnik je trajal od 7. do 13. 
ure, vse ostalo pa je ostalo enako, torej še vedno smo zaposlenim plačevali prispevke za 8- 
urni delovnik in seveda so ohranili enako plačo. Situacija v podjetju se je takrat popolnoma 
spremenila, zaposleni so bili bolj produktivni, poleg tega pa so imeli v popoldanskem času 
več časa za ostale obveznosti. Po treh mesecih preizkusa smo se odločili, da bomo 6-urni 
delovni dan obdržali in smo ga vse do danes, ter ga bomo vsekakor tudi v prihodnosti.  
Poleg tega se zavedamo tudi, da se je potrebno potruditi, da svoje najboljše zaposlene 
obdržimo, saj je v naši panogi zelo težko najti na primer dobrega tapetnika, poleg tega pa 
naši zaposleni v proizvodnji med delom opravljajo večinoma enake gibe, zato je med delom  
po 8, 10 ali 12 ur pogosto prihajalo do bolečin v zapestju. Ko smo uvedli 6-urni delovni dan, 
smo opazili zelo veliko razliko, na primer pri šiviljah, ki so imele pogosto težave z zapestji, 
saj delajo s trdim in težkim materialom. Ob uvedbi krajšega delovnega časa smo opazili 
veliko manjšo obremenitev.  
Na kratko bi lahko zaključila, da imamo 6-urni delovni dan zato, ker želimo zaposlenim 
omogočiti dobro ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, poleg tega pa se nam zdi 
zelo pomembno, da zaposleni ne odidejo iztrošeni v pokoj.  
Koliko časa že imate v vaši organizaciji implementiran 6-urni delovni dan? 
Kot sem že omenila, smo krajši delovni čas uvedli kot preizkus aprila 2018. Ker se je to 
izkazalo kot zelo pozitivna sprememba, tako za podjetje kot tudi za zaposlene, smo se ga 
odločili obdržati. Včasih se zgodi tudi, da morajo zaposleni zaradi povečanega obsega dela 
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na delu ostati dlje, vendar je to redkost. Vsekakor pa ob takih primerih to vnaprej 
napovemo.  Od uvedbe 6-urnega delovnika nikoli več ne delamo ob sobotah in nedeljah.  
Ali ste naredili kakšno raziskavo o tem, kaj je uvedba krajšega delovnega časa pomenila 
za zaposlene, ali ste morda zaznali kakšne spremembe zadovoljstva zaposlenih? 
Raziskav o učinkih uvedbe 6-urnega delovnega dne na zaposlene nismo delali, smo pa 
zaposlene vsekakor vprašali in opazovali.  
Na začetku, ko smo prvič predstavili 6-urni delovni dan, se je zgodilo to, kar nismo 
pričakovali; nekateri zaposleni si tega niso predstavljali in si niso želeli, saj niso vedeli, kaj 
bi s toliko prostim časom. Poleg tega smo se srečali tudi s težavo pri interpretaciji nadur, 
saj so zaposleni hitro to obrnili v svojo korist, vendar smo nejasnosti zelo hitro rešili. 
Že po enem tednu se je mnenje zaposlenih, ki krajšega delovnega časa niso želeli, 
spremenilo in lahko poročamo o samih pozitivnih učinkih. Na primer, kot sem že omenila, 
naši zaposleni v proizvodnji med delom opravljajo večinoma enake gibe, zato so med delom 
8, 10 ali 12 ur pogosto prihajalo do bolečin v zapestju. Ko smo uvedli 6-urni delovni dan, 
smo opazili, da se je stanje hitro izboljšalo in vplivalo tudi na manj bolniških odsotnosti. 
Zaposleni, ki imajo otroke, si lahko privoščijo, da preživijo več časa z njimi, da jim pomagajo 
pri šolskih opravilih, jih vozijo na treninge in se udeležujejo ostalih popoldanskih obveznosti 
v vrtcu in šoli, kot so različne prireditve, predstave … Poleg tega jim delovni čas omogoča, 
da v miru skuhajo kosilo in opravijo ostala gospodinjska opravila, v poletnih dneh pa si lahko 
privoščijo popoldne na kakšnem izletu ali pa gredo po opravkih. S 6-urnim delovnikom smo 
zaposlenim omogočili zdravo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem.  
Kako je uvedba krajšega delovnega dne vplivala na produktivnost zaposlenih na 
delovnem mestu? Ali v šestih urah zaposleni naredijo enako kot prej v osmih urah? 
Produktivnost zaposlenih se je povečala, sedaj naredijo enako kot prej oziroma več. 
Omogočili smo jim tudi dodatni odmor, ki traja pol ure, saj delajo v proizvodnji in se 
utrudijo, zato njihov delovnik traja od 7.00 do 13.30.  
Zanima me, ali imate kakšne podatke o tem, kako je uvedba krajšega delovnega časa 
vplivala na: 
- Prosti čas zaposlenih: Zaposleni imajo od uvedbe krajšega delovnega časa več prostega 
časa, sama opažam, da odkar delam šest ur, se lahko več družim s prijatelji in naredim nekaj 
zase. Zaposleni, ki so že stari starši, pa poročajo o tem, da lahko več časa preživijo z vnuki 
in na ta način olajšajo delo svojim otrokom, ki pogosto delajo dlje. 
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- Stres: Uvedba krajšega delovnega časa je med zaposlene prinesla bistveno manj stresa. 
Na splošno opažamo, da so bolj zadovoljni tako v službi kot tudi doma.  
- Druženje z ožjo in širšo družino: Zaposleni lahko več časa preživijo z družino, eden od 
zaposlenih poroča, da vsak dan po službi popoldan preživi z vnuki, drugi, da ima več časa, 
da skuha kosilo za družino, sama pa imam več časa, da v miru pojemo kosilo, se družimo, 
pomagam otrokoma pri nalogi in ju peljem na trening, kar mi prej ni uspelo.  
- Druženje s prijatelji in drugimi ljudmi – družabno življenje zaposlenih: Zaposleni imajo 
več časa za druženje s prijatelji. 
- Počutje zaposlenih in spočitost in naspanost zaposlenih ter kakovost spanja: Izboljšalo 
se je tudi počutje zaposlenih, saj na delo ne prihajajo utrujeni, manj je bolniških odsotnosti 
in na splošno so bolj zadovoljni z zasebnim življenjem in s službo. 
- Prehranjevalne navade: Sama opažam, da lahko v miru skuham kosilo in opravim vse 
ostale gospodinjske opravke. Prej, ko sem iz službe hodila okrog 17.00 in 18.00, sem v 





PRILOGA 3: CRONBACHOV KOEFICIENT ALFA ZA TRDITVE, KI SE NANAŠAJO 
NA 6-URNI DELOVNI DAN – HIPOTEZA 1 
Cronbachov koeficient alfa N  
0.914 9 
Legenda: N - število enot z veljavno vrednostjo za posamezno spremenljivko  
 
PRILOGA 4: OPISNE STATISTIKE ZA TRDITVE, KI SE NAVEZUJEJO NA 6-URNI 







Več prostega časa. 4.64 0.743 
Manj stresa. 3.83 1.248 
Več časa za druženje z ožjo in širšo družino. 4.56 0.772 
Boljše počutje. 4.41 0.876 
Več časa za počitek. 4.41 0.892 
Več časa za druženje s prijatelji in drugimi ljudmi - boljše 
družabno življenje. 
4.31 0.907 
Več časa za hobije. 4.44 0.823 
Bolj zdrave prehranjevalne navade. 4.08 1.108 
Boljša kakovost spanja. 4.01 1.125 
 
PRILOGA 5: WILCOXONOV TEST PREDZNAČENIH RANGOV ZA EN VZOREC ZA 
TRDITVE, KI SE NAVEZUJEJO NA 6- URNI DELOVNI DAN – HIPOTEZA 1 
Hypothesis Test Summary 
 Null Hypotesis Test Sig. Decision 
1 






Reject the null 
hypothesis. 










The median of Več časa za druženje z ožjo 





Reject the null 
hypothesis. 





Reject the null 
hypothesis. 
5 






Reject the null 
hypothesis. 
6 
The median of Več časa za druženje s 
prijatelji in drugimi ljudmi – boljše 





Reject the null 
hypothesis. 
7 






Reject the null 
hypothesis. 
8 
The median of Bolj zdrave prehranjevalne 





Reject the null 
hypothesis. 
9 






Reject the null 
hypothesis. 
Asymptotic significances are displeyed.                    The significance level is ,05. 
Legenda: Sig. – statistična pomembnost oziroma p-vrednost 
Vir: lasten 
 
PRILOGA 6: CONBACHOV KOEFICIENT ALFA ZA TRDITVE, KI SE NAVEZUJEJO 
NA 4-DNEVNI DELOVNI TEDEN - HIPOTEZA 2 
Cronbachov koeficient alfa N  
0.916 9 
Legenda: N - število enot z veljavno vrednostjo za posamezno spremenljivko  
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PRILOGA 7: OPISNE STATISTIKE, KI SE NAVEZUJEJO NA 4-DNEVNI DELOVNI 







Več prostega časa. 4.67 0.688 
Manj stresa. 4.01 1.089 
Več časa za druženje z ožjo in širšo družino. 4.55 0.742 
Boljše počutje. 4.42 0.812 
Več časa za počitek. 4.49 0.773 
Več časa za druženje s prijatelji in drugimi ljudmi - boljše 
družabno življenje. 
4.41 0.818 
Več časa za hobije. 4.49 0.769 
Bolj zdrave prehranjevalne navade. 3.91 1.085 
Boljša kakovost spanja 3.94 1.076 
 
 
PRILOGA 8: WILCOXONOV TEST PREDZNAČENIH RANGOV ZA EN VZOREC ZA 
TRDITVE, KI SE NAVEZUJEJO NA 4-DNEVNI DELOVNI TEDEN - HIPOTEZA 2 
Hypothesis Test Summary 
 Null Hypotesis Test Sig. Decision 
1 






Reject the null 
hypothesis. 





Retain the null 
hypothesis. 
3 
The median of Več časa za druženje z ožjo 





Reject the null 
hypothesis. 
















Reject the null 
hypothesis. 
6 
The median of Več časa za druženje s 
prijatelji in drugimi ljudmi – boljše 





Reject the null 
hypothesis. 
7 






Reject the null 
hypothesis. 
8 
The median of Bolj zdrave prehranjevalne 





Reject the null 
hypothesis. 
9 






Retain the null 
hypothesis. 
Asymptotic significances are displeyed.                    The significance level is ,05. 
Legenda: Sig. – statistična pomembnost oziroma p-vrednost 
 
PRILOGA 9:  OPISNE STATISTIKE ZA 4-DNEVNI DELOVNI TEDEN IN 6-URNI 
DELOVNI DAN – HIPOTEZA 3 
 Aritmetična sredina Standardni odklon 
6-urni delovni dan 4.2997 0.73821 
4-dnevni delovni teden 4.3216 0.68451 
 
PRILOGA 10: WILCOXONOV TEST PREDZNAČENIH RANGOV ZA ODVISNE 
VZORCE ZA PAR 4-DNEVNI DELOVNI TEDEN IN 6-URNI DELOVNI DAN – 
HIPOTEZA 3 
 
 4-dnevni delovni teden – 6-urni delovni dan 
Z -2.926b 
Sig. (2-stranska) 0.003 




PRILOGA 11: CRONOBACHOV KOEFICIENT ALFA ZA TRDITVE, KI SE 
NAVEZUJEJO NA FLEKSIBILNI NAČIN DELA - HIPOTEZA 4 
Cronbachov koeficient alfa N  
0.944 11 
Legenda: N - število enot z veljavno vrednostjo za posamezno spremenljivko  
 
PRILOGA 12: OPISNE STATISTIKE ZA TRDITVE, KI SE NAVEZUJEJO NA 






Več prostega časa. 4.07 1.149 
Manj stresa. 3.78 1.214 
Več časa za druženje s prijatelji in drugimi ljudmi - boljše družabno 
življenje. 
3.95 1.102 
Več časa za hobije. 4.01 1.104 
Bolj zdrave prehranjevalne navade. 4.10 1.083 
Boljša kakovost spanja. 3.92 1.128 
Bolj mirno življenje, saj se ne bi več obremenjeval/a s tem ali bom 
zaradi gneče zamudil/a na delo oziroma na druge obveznosti po 
delu. 
4.06 1.165 
Čas, ki ga porabim za prevoz na delo in iz dela bi lahko namenil/a 
ostalim obveznostim ali počitku. 
4.26 1.083 
Delal/a bi bolj sproščeno, saj bi delal/a v udobnem domačem 
okolju. 
3.85 1.200 
Prihranil/a bi nekaj finančnih sredstev. 3.80 1.191 
Delovni prostor bi si lahko uredil/a po lastnih željah oziroma 
potrebah. 
3.87 1.165 
PRILOGA 13: WILCOXONOV TEST PREDZNAČENIH RANGOV ZA EN VZOREC 
ZA TRDITVE, KI SE NAVEZUJEJO NA FLEKSIBILNI NAČIN DELA – HIPOTEZA 4 
Hypothesis Test Summary 
 Null Hypotesis Test Sig. Decision 
1 















Reject the null 
hypothesis. 
3 
The median of Več časa za druženje s 
prijatelji in drugimi ljudmi – boljše 





Retain the null 
hypothesis. 
4 






Retain the null 
hypothesis. 
5 
The median of Bolj zdrave prehranjevalne 





Reject the null 
hypothesis. 
6 






Reject the null 
hypothesis. 
7 
The median of Bolj mirno življenje, saj se 
ne bi več obremenjeval/a s tem ali bom 
zaradi gneče zamudil/a na delo oziroma 





Reject the null 
hypothesis. 
8 
The median of Čas, ki ga porabim za 
prevoz na delo in iz dela bi lahko 
namenil/a ostalim obveznostim ali 





Reject the null 
hypothesis. 
9 
The median of Delal/a bi bilj sporščeno, 
saj bi delal/a v udobnem domačem 





Reject the null 
hypothesis. 
10 
The median of Prihranil/a bi nekaj 









The median of Delovni prostor bi si lahko 
uredil/a po lastnih željah oziroma 





Reject the null 
hypothesis. 
Asymptotic significances are displeyed.                    The significance level is ,05. 
Legenda: Sig. – statistična pomembnost oziroma p-vrednost 
Vir: lasten 
 
